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Basée sur des informations, rassem blées par /es seryrces de la Direction Générate deI'Agriculture, dans le cadre de I'application de la potitique agricole commune, lapublication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données coicernant tes prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur/es différents marchés dela Communauté.
La table des mafières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et deplusieurs mols, des;
- montants lixés,
- prix de marché (si posslb/e/,
- 
prélèvements enyers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (sl possiô/e/.
En outre, quelques graphiques ont étéinsérés dans la publication.
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INDI,EDENDE BE!'ÀERKNTNG
ÀLIê de i dette hâeftê opflrte angLvelser (prlser, Laportafglftêr o.â.) kan bêttagt€s Elon endlellge, alog unfler forbeholal
af eventuelle trykfèJl 09 s6ere aendrLnger af de angiv€laer, sotû hâr tjent tll beregning af gem€Esnlt.
VORBEMERKT'NG
ÀlIe in dles@ Heft aufgenomenên Àngabên (Preise, Àbachôpfugên) kôms a1s entlgllLtlg angesehen werdo, Jealoch unter
alæ Vorbehâlt eventueller Druckfehler ud etmigo nachtrBgllche. Ârd"tuog"tt tlerjên!.gen Àngaben, dl.e zur Berechnug
von Durchachnltten gedlent haben.
PRÉIIMTNÀRY NOTE
The alata contalned In thl8 publicatlon (prlces, levlee, etc...) Eây be regarded as aleflnltlve, subject to üy printing
elrors or to changea subsequently EÂtle to the flata used for calculatlng avêrages. The Contlnental practice of uslng
colmaa rather than decfuaI lEl,nts has been followed throughout this publicatlon.
REMÀROI,E PREI,II.IINAIRE
Toutes lea données, repriaes dana cette pubi.lcatlon (prix, prélèvenat8, e.a.) peuvent etrê conBld6r6es co@e
tléfinltlves, soua réaerÿe toutefois dês fautes tl'lmpresslon éventuelles ou dles Eodlflcatlona, apportées
ultérleudst au domêes, qul ont 6ervi de base pou Le caIcuI dêa rcyemea.
NOTÀ PRELIIIINÀRE
Tuttl I al,atl rlpresl ln que6tâ pubblicazione lptêzzL, prellevi ed altrt) possono esaere conslderatl coEe tlêflnltlvi,
con riserva tuttavla ad eventuâI1 errorl dL Btampa o ad uLterigrl Eodlfiche apportate al aiBtl che Eono sêrvItl fla baae
per il calcolo dleLle mtlle.
OPMERKING VOORÀF
ÀlLe In dezê publlcatLe opg€nomen gegevêns (prljzên, heffhgo, e.d.) kmen als deflnltief sralen b€schouuü, onder
voorbehoud echter van eventuelê dlrukfoutên en van wl,Jzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln ale gronalgegeveas, dle
ala baala dientlo voor de bêrekening van gmlddelden.
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Llvraleon rapprochêe
Pronta consegna
Dlreqte leverlng
CAF / CIF ANTWEBPEN / ROTTERDAM
Kwlhslù
OusllÉlon
norôrmE8
Olallü6
OlEltt6s
Ou6liaà
Kmlltahsn
t98t 1t982
o
Hàrkunlt-
npoêlaJon(Hgln
Pdomn@
HerlomGil AIIG SEP ôer NOV DEC JAN rEE IdAB APB I,IAI JI'N JI'L
BLT
USA
Soft rad rlil€r ll
Sofi whtte ll
Hard wl]tter ll ordlmrÿ
,65-69 t69-LS 170-97 t74,87 174.51 t77 
.85 t7t.o5
176-96
Horü rlûter /
Darl hsrd rlnt€r ll11a6
13
13,8
14
14,6
Northom sprlng /
Dark mnhm Bprlng lll13
13,6
14
14,6
rq6 eâ ta7 Àt
tnn ,s rÂn toq â6
CANADA
Wæl8m rsd @rlng lllt
13,8
t4
14,6
[/13
13,6
14
145
,17 tn
aEo
U§A usI roi
CANADA
Wætsm ll
W6tom lll
ter rT r88-29 I 83- 61
ANGENNNA Plata
o8c
U§A
us It
usv
Wærom ll
!4t.38 t34-t2 133,54 t34,22 t43,2t r50.75
CANADA HI I50-75
AUSÎRAUA Bæhor-Borlsÿ
ChmllslV
ANGENNNA
PlatE 04106 kg
Plâtâ 86/86 kE
30
(ORIT
GETREIDE
ETHPA
CEREAI.S
CEREALE§
CEREAU
GRANEil
lndloroelprlser
Elnluhrprelse
TrIéç rorÉ tÉv elqoyoyrl
lmport prlces
Prix à l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlone
lnvoerprljzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Llelerung
-Apeon nop66oon
lmmedlate dellvery
Llvralson rapproch6e
Pronta consegna
Dlrecte loverlng
CAF / CIF ANIrlryERPEN / ROTTERDAM
Kvalhst€t
Olallt6ien
norômæs
Ouolhi@(l!6llt6s
Ololhà(wslhollsn
t98t I t982
o
{grlunft
lpoôÀEon
l.igin
trcvonanæ
,tov€nle[a
lgrkomst AIIG SEP (rcT NOV DEC JAN FEB MAB APB UAI JI'N JT'L
HAF
u.s^
Ertro hæYy whirs ll 38 lb8 161-OÂ I68-OO 7l
Errra hæÿÿ white ll 40 lb§ RS RÂ t73-9t t.88 t73 
-57 177 -
CANADA Fæd I
Fosd extra I
ARGENTINE Plato Âq ct r71 0c l7t l6S 
-qL I7t-51 r51-rI r 5c- 8q
AUSTRALIA
Westem I
Mclor6n læd I
SWEDEN
nq Ân t71 0a t 
-88 168-90 161-2( S7 -lL t62-
tutÂr
u.sâ.
Yollowcom ll
Yellow com lll
Whils com ll
ARGENTINE Plato 65 
-49 l 49 -8ç I 56 -87 I 68-93 r60-34 21-22 t4l.o3
sot,Tlr ÂFEcr Yollü flinl
\Ivhho dsnr I
ROUMANIA
§]0n
U,S.A GEin æ,ghum ÿetlow ll ILA ILq t ltt t1, )5 122.75 zz.t4 32.75 t42.2
AFGENTINE GEnirero ,, ,A a, cA IL'
rilL
ARGENTINE 9r.6r 156.72 t44.7 t 1s3.83 39.09 29.48 123.25
DUB
u.sÂ. Hard amber durum lll f,s-t7 t77 
-71 l7g- t7A -âû. ta2-25 06 1É ôn ,o
CANADA
Wælsm ambordu,um I r1 7q ,i, ,NII Aî ?nÂ qn ,no qR rôÂ ôo r6 qÂ
I
il
tv
lV exlro
4 
-68 207 -63 to8-07 l6 -59
ARGENTINE Candæl tagonrog
3l
t-HIx--* II rrxpr II cenels II ceneales II cenrrul II onaner I
'r7 
-14 r6q ra
taa a trô cl
BLT
DUB
lmportDrlsor for vleos kualltsüeÉ
Elnfuhrprelso lür auagewâhlte Qualltâten"
lmport prlcas tor certeln qualltleal
Prlr à I'lmportatlon pour quelquea quallt6s*
Prezz! all'lmportazlons per alcune qualltà*
lnuosrprUzen uoor onkole kwalltelten*
fiEAA/WT <FREruA/UC BCUr>
BLOO HVEDE/VVEICHWEEEN/OOMMON UI'HEAT
TENERO/ZACHTE TAFVYE
HÂ,HD HVEDE'HARTWEIZEN'DI'HUM
FROMENT
---
rEû r u [Il I il fl Il r nilrinttr r !al r n ü rf t üürron r [lrl r ( m rt ür[rEtr I tr
ECÜ/I
't8o
170
180
lEO
tlro
tæ
1æ
É
18o
fro
@
@
@
ID
6
lto
0
æ
80
70
§o
o
1978 l€79 l$eO
ëClt+rleer tæ olBbttkkoBg by€rfnglotbrdarn AtrtçÊrpon 
- 
Cft prdsa l§r sotorülD LHbnng BofdsnÿAntî.'
Glt pÿloe€ lof ùntrEdlote ddhrerti Rotbrlarn futwup 
- 
Prü. CAF Foû ||vra|8on raPprGorÉO Fot.dsmrAnversPrmts oonaogm dt-Hot'tffcrarr/Antrorpon 
- 
Ofr6l(ta byerùrg o.t t Rottoldsn Arrrüspon 
.]]u ûw ,z-:I z it21
I 0 lll Il r o mgl
1981
- 
usA-SottRedwffirll
---- t SA 
- 
Herd wlnter tlrORD
* t SA 
- 
NortÿrerrJdark northom oprlng tlrl4
-- 
CAI{ADA-Clrr€U1316
- 
ugA _ Hard amb€r durum flt
--- 
CANADA 
- 
Westorn ambor durum l!!
-. 
CAI\IADA 
- 
Weetom amber dunmr lV extra
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lxonr I
I oemepe II c=nears II ceneales II cenelu I
I anmer I
HAF
SEG
lmpor$rlcer tor vlece kYallteteÊ
Elnfu hrprclee lür auogewEhlts Qualltâtenr
lmport prlcee tor cerüln qualltled
Prlr à !'lmportatlon pour quelquee qualliéer
Prozzl all'lnrpoilazlone per aleuno qualltàr
lnvoorpdlzen yoor enkcle kwalltelten*
eE/uA/uc/t
100
go
80
,:
:i
30
o
r40
to
120
r10
t00
æ
SEIGLE/sEGAI.A/ROGOElt
æ
60
@
40
30
o
- 
usAll
.- CA|{ADA 
- 
Weatom !!
mrtr r trml r I m r r n tEllütr r tr rnl I n u n I nnmtr I trr[l I tt ûtt I ïmtutt t Itül I 0 nt r r n$lCnl19TAlÉ79 l1980 l19At
tclt-pflFæ fü olsulkkô[g bù4t1g BottoftlamrAfitrorpon 
- 
Clt+rÊlao für eoforüg3 LlstGnarg Rot'.tErrrAfitr.
GIt D{'loæ ts lrnmodsto Gle[verÿ RotÈtr.fdn Antu€rp - Prlr CAF Eo{r, ltt ralBon rapprooÉo Fotclarf,rAnvsra
Pror$s oaEgna c[t-Rottor€arn Antrerpon 
- 
Dlrekts lovorlng off. RotlErclgmrAîtratDon ccl ûw ,ÿz_'/t1z
HAVRE/HAFER/OATS
AVOINE/AVENA/HAVEH
33
ORG
MAI
lmportprlcer lor vleco küellloleÉ
Elrtuhrprcleo f0r auagerâhlte QuallElenr
lnport prlcæ tor cortaln qualltleo'
Prlr à I'lmpoÊatlon pour quelqueo quall!ôee
Prczl all'lmportazlom per alcuna qualltà'
lnyærDrllzen uær enlele kralltellenr
eEAt^Atgt
0
tao
MÀIS/MATA'MAEE
MÂIS'OFANOruROO'MAIS
- 
lJsAil
- 
UgAweobmll
- 
CANAOAUII
- 
t §A 
- 
Yelow oonr lll
__ ATGENT|NA Ptata
,Ë#r, rlr r il rr rJr mmtr r r roJ I D m r riË#.n I nnl I r m r rd#rr I r nl r n &,lln nÉar
CGf,-D6 Vl -Aâ -r7 12
'CltFlsart6ot€btlkk€[gloy€rhe noüordaürAntrsrpût - c|f.P]€boltrsûrorügDLbrEungnofdatÿAntr.Cl, p(æ fE fErsdlsto clotyDrÿ Fon€[dardAntx6p- ffi CAF lElr ûvrElqi rapproaûÉ. notdarn AÊyalo
PrC[Éa oæg[B oü.RotGfilEnrr^ntu€'rDoNr . Dtaûato Lvoftre oJt BofEdÉln AnfrErpe,l
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II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
INDIKAÏIVPRIS
RICI{TPREIS
ENÂEIKTIKH TIINH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
?RÊ:ZO INDICATIVO
RICHTPRIJS
!ntoruentlonspd§
lnterventloneprelee
TrtréS nopepÊôoerr
lnteruontlon pdco
Prlx d'lnterventlon
Prorzl d'lntoruonto
!nterventlepdlzon
Ma*edsprlser
Marktprelse
TryÉg râS ôVopEC
Market prlces
PTx de marché
Prezzl dl mercato
Marktprllzen
t@19
[and
Land
xôpq
Cqntry
Paÿ8
Psoæ
Lond
BeokrlYols
B@hrolbung
noprypogû
D@,lptlon
D@ripllon
D@dzlono
OmshdlYlng
L98tAæ2
o
SEP æT tdo, DEC JDN
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndllEtivpriB
Richiprois
'Ev6ormKt n!ô
Torgot prl@ (DulBbu.gl
Prlr indletll
P.ezo indl@ttvo
RlchtprliB
ECU 150,50 153, 15 157 ,42 150,88 46/|,34
PAD
FRANCE
FF EEq.'q tÿ7.74
ECU ?59,42 262.L9 264.96 2d1.73 270.51
RIb€
FÉ
ECU
Delta
FF
ECU
Bolllls
FF
ECU
ITALIA
LIT r18.308 t?J.707 t25.r06 128.505 t31.904
ECU ?s9.42 262,L9 264,96 26t,73 no,û
Ptoal
dt
mgt@lo
Rlbo
Ver€lll LIT 136.330 t72,7æ 176.2fi l8t.250 185.000
ECU r55,507 tss,89 tæ,L42 t92.2L7 t95,273
Mllano
LIT 150,000 185.000 177.500 t81.000 185.000
ECU t66.7Æ t95,273 r89,161 t92,013 195,273
Arborio
Ver€lll LIT i48.500 i83.000 iEE.000
'42.000ECU 47,025 175,r43 179,?J8 i23,»7
Mllono
LIT i10.000 i65.0ü) 40.000 i90.000 i5r.500
ECU ,15,548 t60.473 t72,699 r80,848 i31.785
O.lglmrto
Vo@lll LIT ,35.@0 153.500 t6E.500 168.500 176.000
ECU g,5a r69,60t 8L.826 t81,826 t87.938
MIlono
LIT ,40.000 ,63.330 168.750 167.000 175.000
ECU 58,598 t77.612 t82.O29 t80,603 |a7.t2i
DEC
EAAAX
lrIês rftç
ôyopds
ÂPX
ECU
ÀPX
ECU
ÂPX
ECU
Bluo Boll
ÂPX
ECU
FRANCE P,ix do m6rché
Ribe
FF
ECU
Dolle
FF
ECU
Belllla FF
ECU
ITALIA
Pt@i
dt
mer@lo
Rlbo
Vor€lll LIT
ECU
Mllâno LIT {5.000 26.670 t22.500 106.000 t17.500
ECU o7.7:27 73,733 ito,334 ;56,887 i66.259
Vorelh LIT
ECU
MIlano
LIT 85.000 9L-6tO 01! 
-onr tn, ffr
ECU A.TIL û.207 39,446 42,700 98,533
Orlgln6rio-
Ve@lli LIT
ECU
Comunl
Mllano LIT
95,000
'36.670 65.000 40.000 '42.500
ECU 66,422 00,383 o7 ,772 03,097 05,t35
BFI
FRANCÊ P.lx do marchô FF
ECU
ITALIA
Pioul
dt
mer€lo
Vor@lll LIT
ECU
Mll€rc LIT
319.00( 34t .25a 356.00( 347 ,OOt 359.751
ECU 259,9A4 278.11 290. l3! 282.80t 297 
-tgl
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Prlr do mârché
à gmans longs
TÆRSI(ETPRISER
SCHWETTENPREISE
TITET KAÏOOAIOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREzzI DI ENTRATA
DREMPELPRTJZEN
Algtfter ved lndlsroel ftE tradlolsndo
Abachôpfungen bel Elnlthr aue Drlttlàndern
Eooopéc rtn6 nlv elooloyfi tnô rphes rôpee
Levlee on lmports lrom thlrd countrles
PrélèyemsrtB à l'lmpottatlon des pays tlers
Prellsvl a!!'lmportazlone dal paesl tezl
Hefllngen b[ lnvoer ult detde landen
Afglfter ved lndforeol fra AVS oller OLT
Abechôprungon bel Elnftrhr aue Al(P oder ULG
ElooopêC xot6 ttlv elooyorytl ùnô AIG fr YXE
Levlee on lmport8 from ACP or OCT
Pr6lèyêments à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hofflngon blJ Invoer ult ACS of LGO
Brs
REI§
OPNZA
RlCE
Rlz
Bt§o
BIJ§T
ECU/l(xx, k0
Produkier
Produkte
npotôwo
Product8
Produits
Prcdonl
Produkten
t98t I 1982 o
SEP 0ûI N0v DEC JAI{ FEB MAR APR r,,AI JIJN JIIL AI'G
TÆRSKELPRTSER SCHIELLENPREISE EIüEE KÀTOOÆOT ÎHRESHOLD PRTCES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENÎRATA DREIIPELPRIJZEN
DEC
à gralns rondg
orpoyyuÀôonepFn
à grains longs
uox@nêppn
443,7 | 447 t7l 450,63( 454,O9l 457,551 461,0r
CBL
à gr8lnB ronds 585,5 r ( 589,971 594,431 598,89t 603,35( 607 ,8 1
à gralns longo 640,8r 645,821 650,83t 655,84r 660,85t 665,861
BRI 276,751 276,75a 276,75. 276,75t 276,7s1 276,751
iII rrroran'E TEr ETf,. AIIo'PTTEE IgPEE
LEV. ON IIIIP. FROII THIRD COIJNTRIES PREL. A L'IttIP. DES PAYS TIERS PREL. ALLIIIIP. DAI PAESI TERZI
iIFFÉ. E?.I TNV. II11 DEPDE I ÂNDEN
PAD
à grslns rond8 1 8,860 57 17@ 93,580 106,45r t27 ,57 t23.91
à gralns longs 30,337 55 r 399 82.579 9t,5O4 il t,52: r 16,06
DEC
à gralns rondg 23,576 72.t23 t6,972 33,065 t59,46 r54,89
à grolns longs 37,921 69,250 to3.225 r4,38r r 39,40, t 45,08:
DBL
à gralns rondg t2, I t0 72,584 I 8,7O3 t32t537 2t6,E5l 23t,O2l
à graino lonos t27,59" t7t,00r 221.2O: 26t,55 306,65 32t t79
CBL
à gioins ronds t2.896 77.3O5 t26,41 t4l t5r 21O,941 246,O3
à grsins longs r36,78( 83,32O t37,l30 280,38 328,73! 344,96
8Rr 24,331 36,276 ,9,359 39,4so 39,252 35,551
EN OUO EIEO. KÀTA TIT ET8. ÂIIO ATE fi IXE
tEV. ON II{P. FROtt ACP OR OCT
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
PREL. A L.IfiIP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ÂLLIIIIP. DAI ACP O PTOM
PAD
â gralns ronds 6,88E 25,215 43, r 60 49,62 60, l 82 58,358
à 9r8lno longg r I ,536 24,065 37,658 42,14 52,t60 54,43o
DEC
à gralns rond8 9.247 32.43O 54,853 62,931 76,t32 73,844
à gmlns longg r 5,33O 28.734 47,982 53,581 66, tol 68,937
OBL
à grains rondg 6,309 24,323 47,386 54,33 96,5OO 1o2,832
à gralns longs 54,897 73,575 98,67 5 r I 8,88 r4r,439 149,o12
GBL
à g.alns ronds 6,8o2 26,258 50,8 I 5 58,22 to3,l25 r rQ,667
à gmlns longo 59,245 79,268 06, I 7l t27,A3t t52,016 l60,r34
BRI 9.147 t5 lt5 17, 159 16,721 t6.623 t4 774
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I
TÆRSKELPRISER
SCHWELLENPREISE
TIUEE KAÎOOÂIOY
THRE§HOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PRÉZZ' DI ENTRATA
DBEMPELPRIJZEN
Alglfter ved lndlgroel lra trodletande
Abechôpfungen bel Elnfuhr aus Ddttlândêrn
EloOopée ro16 rôv elooyoyrl trô rpheç rôpeS
Levles on lmports lrom thlrd countdo8
Prôlàvemente à l'lmportatlon des paÿs tlorg
Prellevl all'lmportazlono dal paesl torzl
Hefllngon bll Invoer ult dordo landen
Afglfter ved lndfsreel fra AVS ollor OLT
Abechôptungen bel Elntuhr au8 Al(P oder iiLO
EoOopGS rtn6 rûv elooyroyrl tnô AKE n YXE
Levlee on lmports lrom AGP or OCf,
Prélàvements à l'lmportatlon des AGP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hslflngon b[ Invoor ult AGS ol LGO
Rr§
REIS
OPÿ,izA
RICE
Btz
Brgo
FIJgT
ECU/!O@ kg
Produkter
Produkto
npolôwo
Products
Produiis
Prodotti
Produkton
t982
JAN rEB
l-6 7-13 t4-20 2l-27 28-3r t-3 4-lo I t- 7 lE-24 25-28
TâERSKELPRISER SCHUELLENPREISE T]!EE (AIOOÂIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUTL PREZZI DI ENTRATA DREI'IPELPRTJZEN
DEC
à grain8 ronds
orpoyÿuÀôonopun
â grain8 longo
uorpôoneppn
457,55O 46t,oto
CBL
à grolns ronds 603,35o 607,8r 0
à grains longg 660,85O 665,860
BRI 276,75o 2761750
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAI{D
LEV. ON ItqP. FROI{ THIRD COUNTRTES
HEFF. BIJ INV. IJIT DERDE LANDEI{
ABSCHoPF. BEI EINF. AUS DRITTLIIIIDERI{
PREL. A LIII{P. DES PAYS TIERS EIf,O.KATA TTIN EE.AIIITPITEE XtPEf,PREL. ALL'IüP. DAI PAEST TERZI
PAD
à grâins ronds l2g.99o l 28,990 t28,99o t25,7O0 t23,7 50 t26,52o 126,52O 123 tt 50 t20,540 t24,t4(
à gralns long8 lo7,49o to7,49o ll5, t4o t r5, t40 lll,990 I t4,760 I 19,060 r r 6,430 ll2,42o I I 7,53(
DEC
à gralns ronds t6t,24o t6t,24o t6t,24o t57,t30 t54,690 t58,t50 r58, t50 I54,3 t 0 I 50,670 t55, l8c
à gralns longs 34,360 34,360 t43,92O t43,92O r 39,990 I 43,45o r 48,83O t4s,54o l40,53o t 46,9t c
DBL
à grglns ronds t32,4to l40,o90 24o,o9o 234,13o 23t.23O 235,42o 35,42o 225,3@ 23t,4ta
â graans longg lo2,5ü) 102,50o ,o4,25o 1 1 4,340 1t0,920 t5,6@ l t 5,600 t23.97O 323,97O 329.69A
CBL
à grains ronds 4t,o2o t55,7OO 155,7OO 249,780 246,260 25o.72O ,5O,72O 245,2@ 239,95O 246,45O
à gralns longg t24,28O n4,2AO ,26,t60 t36,97o i33,3l O ,38,32O 138,32o 347.3@ 347,3@ 353,430
BRI 37,690 39,38O 4t,660 38,490 38,490 38,49O 4r,59o 34,@o 32.44o 30,940
hrulr. YEU tNur. rnA Avù ELt
LEV. ON IIIP. FROM ACP OR OC;
IIEFF. BtJ INV. AC§ OF L6O
Æ5[HUPI. UÈI tsIN}. AUS AI(F ODER ULG
PREL. A LIII'IP. DES ACP OU PTOti
ErfO. I(ATA THN
PREL. ALL'tiIP.
:If,. ATîD At(E fi tXE
DAI ACP O PTOü
PAD
à gralno rondg 60,89o 60,89O 60,890 59,25O 54,27O 59,660 59,660 58, I 20 56,67O 58.47O
à graine longg 50, I40 50, t40 53,97O 53,97O 52,39O 53,78O 55,93o 54,610 52t6lo 55, l60
DEC
â grains ronds 77,O2O 77,O2O 77,O2O 74,960 73,740 75,47O 75,47O 73,55O 7 I ,73o 73,99O
à gralns longs 63,58O 63,580 68,360 68,360 66,39o 68, r 20 70,8 t 0 69,t7o 66,660 69,880
DBL
à graina ronds 54,28o 08,120 08, 120 05,340 t03,690 t 05,78o l 05,78o I03, t 90 97,72o t 03,78O
à grainB longs 39,360 39,360 40.24o t45,2go r 43,570 I 45,9t0 I 45,9 lo I 50, t@ t50,t@ t52,960
CEL
à grains rond8 58, r60 1 5,5O0 15,5@ t2,54o t9.78o t 3,oto I I 3,OtO I to,25o lo7.620 I to,87o
à gralnB longg 49,790 49,79O r 50,73o 56, l30 54,30o 56,81O I 56,8t o t6t,3&) t 6t ,300 t64,360
BRI t 5,840 1 6,690 I 7,830 t5,24o t6,24o t6.24o t7.79o t4,(x)o t3,22o t2J7o
38
clf prls lactsat at !(onmltaloocn Eksponalgltta?
CIF-Prallo ron dor iornml3olon lâatoæattl Abschoptungon bcl.lc, Ausluht
Ilpês CtF nori ro0oDl(owlr aEô tür Err rorl Elogogês ravé rôv ê[opyâ
CIF prlccs flrcd bÿ ihc Commlsllon ErDorl tcÿlcr
Prlr clt flrée pa? la Conmltllon Prôlàyomcnte à I'crportatlon
Protzl ClFffssarl dalla Cotnmlùllon. prolloyl all'Grportatlonc
CIF pruton doo, do Gommlsllc Yatioc.lat Ultuocrhotfln0cn
nts
REI§
oPÿzr
RICE
Rl2
Rr80
RIJ8l
ECU/IM
Produktol
Produlte
I'lgolôwo
Products
Prodults.
Prodottl
Produkton
t98t 1t982
o
SEP oqr NOV DEC JA}I rEB
CIF PRISER FASÎSAT AF KOIi!I.
CIF PRICES FIXED BY IIIE COII.
IIE.DDI.I'EN DââC NE 
'îM 
UÂ§ÎêF§Î
CtF PREISE VON DER (oilI. FESIGE§1. îIIEE CIA IIOI TAEIPIZOtr!ÂI TID lEl EL
PRIX CAT FIXES PAR LA COIIII. PREZZI CIF FI§SATI DAT.LA COËt!.
DEC
à grains ronds ,36,775 l? 4,499 133,658 321,o25 298,083 306, I t4
à grarng long§ io5,572 178,o3 r t47,552 ,39,7O9 31s,257 tt5,928
CBL
à grains ronds i83,O84 itz,665 l68,Ot4 tt57,734 372,4O1 ,61,773
à grains longs iü.o24 i62,73O i r 3,70o 375,3r5 t32,ll5 12o,959
BRI t52,4t2 t40,474 36,391 t36,734 2X7,692 2t l,l7S
ETSPOBTAFGIFTER AASCE. BEI DER AUSFI,HR
PRELIRÿI JILL I ESPORIAZIONE
SIITOPES,TdIA TEI ESII9II EXPORT LEVTES
HEFFII{GE{ BIJ UIÎVOERTqÂt
PAD
à grains ronds t 5, t60
à grsins long8
oEc
à grains ronds 18,948
à grains longs
DBL
à grains ronds I 1,o38
à grains long8
CBL
à grains ronds tl ,756
à grains longs
BRI o,458
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CIF prls lbdrd af !(otnmlaslonsn
CIF-Èollo uon dôr l(ommlsalon rôet0osolzt
TrÉt clF ært rsoopllovro ûrô rttv Errpolrû
CIF Drloas f,rod bÿ lho Commlsôlon
Prlr oal frr6! par la Commlsslon
Prorzl clF fssatl dalla Commlsslone
GIF prlltan door do Commlsale Yaalgasteld
Produkl6
npolôwo
P.oduc.t8
Produils
Prodotti
Produktsn
EksPortatElttsr
Alsohoprun0en bel do? Ausluhl
Elocopêt roÉ rlÿ êIoüùrt
Expon lavtos
Pt6làyomonts à l'orporiatlon
Prellovl all'eBportadono
Ultvoerhelflngen
Br§
FEIS
OPÿiZA
RICE
Rtz
Rt8()
RIJAT
ECUÆM
CIF PBISER FASTSAT AF Kotiti.
CtF PRTCES FTTED EY THE COiN.
CIF PREISE VON OER KO!I!I. FESTGEST.
PRIX CAF FIXE§ PAR LA COIIN.
EKSFORÏAFGIFTER
EXPORT LEVIES
HEFTIilGEI{ 8IJ UITVOER
ABSCHOPFIINGEN 9EI DER AUSFIII{R
PRELEVEIIENTS A LIEIimRTATION
EIOOPEE EÀîâ lEI E§AIIFE
PRELIEVI ALL I ESPORÎAZIOI{E
N
lmportalgttter ouer tor tredleland
Absch0pftrngen bet der Etntuhr gegen0ber Drltlltndern
Lêulêo on lmporb trom and to thlrd countrlee
PrÉtèÿoments à I'lmportallon enueto lec Paye'üerc
Prclleyl all'lmportazlone yeroo Faoll torzl
llottlngen bU lnroar tegenouer derde landen
pfip o .----- DBR
PAD--.-' DBL
DEC o 
- 
CBR
DEC e++ CBL
-RF'UA/UC
m/UAlt.E/lOOlg
3to
3æ
æ
txr!Ill
TI
vuurotrtxmr
1079
Gll prle laesat at Kommlsolonon
Gll-Prelee uon dor Kommlsolon to8tgo8otzt
Glf prlcee flred bÿ the Gommleelon
Prlr GAF llrés par la Commloglon
Prezzl ctl lkûratt dalle Gommloslons
GII pruzen door de Gommlæle yastgostold
-l
DEC o 
---------DEC€-.-.-.-'-'-'-
cBL o-
cBL e--
BRI
/
..,
,ri
ii
/, \ 4 §*
T sÈ-: 'v -/.; >/nl.-:i' V-
i4* ÿ
tt I tt I I tl I I I tt I I tt I I I
ll.m il v vrllu!tr I NE I I BttYYVl v[Y!trt XE I llillVV S UIUIAr XE I
1978 1g?0 1980
Forkortelsor 8Eo r/rAbkframgen adto l/ Abbrovraooæ pagp lrrAbt6vlatlmo PagÊ 1r, Alrbrovlazbtd
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INDFORSELSPRISER
EINR'HRPREISE
NUEI KATA lHN Elf,ATOftI
IMFOBT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZaI Att'I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omregnet tll semme procentdel al brudrls
Solortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'Apeon nop,6ôoon, unoÀovrlôpem pôoel roil l6lou nosooroll Ué rô Opoüoporo ôpü(ns
lmmedlate dellvery, calculated on same poreentage of broken rlce
Llvraleon rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, rldottl alla stessa percentuale dl rotture
Dlrekte leverlng, teruggebracht op hetzelfde broukpercentage
Rt8
BEIS
OPYZA
ntcE
Rtz
Bt8(,
BIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1I ECU/rooO ks
l(Yalhetor
Oualltâton
norôInreç
Oralltles(llralhég
Oualtrà
Kwalltelton
t98t 1t982
o
{erkunft
lpoéleuon)rlgln
'rovsnane
{erkomot SEP ogr NOV DEC JÀ{ FEB MAR APR MAI JI'N JIIL AtrG
DECIO-39q
ARGENNNA
Bluerooo
Bslle Patna
Bluo Bonnol 456.277 455,363 451,242 453,667 465,513
Rond d'Argsitlns 469,555
EGYPT Rond d'Égÿpto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRAUA Bond d'Austmlle
SPAIN Rond d'Eepagno 397,o2o
ERAZIL Rond du Brêsll
COREE Rond de Corê€
CHINA Rond de Chlns
THAILANDE Siam i22,759 183,53r 429,746 4o7,7t7 377,363 357,774
USA
Nato 139, I 65 r 4,380 383,343 172,365 356,6 I 5 353,438
Blus Bolle /
Esllo Patna
144.o55 42t.278 389,901 376,778 365,O82 356,71
Callt / Short I I ,687 396,933 384,535 383,773 388,6ro
URUGUAY
B€lle Patna i62,8ol 460,787 454.453 tt55 1267 i65,5 r 3 \25,t33
Urugusÿ §oloctlon
Rond d'Uruguaÿ
Bluo Bonnst
(t) hver for eig eller kooblæret - siuelB oder kombiniert -fupr.oZÉ fi ouuôucopÉuc- separatetÿ or comblned -
séparéEent ou coablné - seporati o coûbinati - afzondertlJk of gecoobineerd.
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TNDFORSELSPRISER
EINR'HRPREISE
NMEI KATATHN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRË,ZI AtL' I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omrognet tll samme procentdel af brudris
Sofortlge Llelerung, dlè auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'AFeoniop66oon, ünoÀoylôpem l6oa roll l6lou nososroll u6 16€potlottoro ôptlBns
lmmedlate delivery, calculated on same Pelcentage ol broken rlce
Llvraleon rapprochée, tamenés eu même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, rldottl alla stossa percentuale di rotture
Direkte leverlng, teruggebracht op hetzellde breukpercentage
Rt8
REIS
OPYiZA
BICE
Rtz
Blso
itJsrr-
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
(t) hver for slg eller koEbiæreÊ - elseln oder kooblnLert - ppCoft I owôusoFÉva - seParôtety or GoEblned -
sêparéDgnt ou conblné - separati o coablnatl - efzondertlJh of gecoublneerd.
ECU/I@O ks
)ÿrfnir€EgEdd
{erkunft
IpoêÀeuon)rlgin
KYallteler
Ouslltâten
nolôrnre§
Oralitiês
Oüalitôg
Oualità
Kwalttolton
t9s1 1t982 o
,rcY6nlonzg
{orkomst SEP ocT N0v .DEC JAN FEB !,IAB APB !,IAI JI'N JIIL AUG
CBL
AFGEtrlïNA
Bond d'Argsntinê 58t ,04: 622,591
Blu€rooo
Bsllo Patna
Blus Bonnst @6.221 598,60:
AUSTRALIA Rond d'Australl€
BRAZIL Rond ds Brôsil
CHINÂ Rond do Chino
COSEE Rond do Corês
EGYPT Rond d'Égÿpts
MAROCCO Fond du Marcc
SPAIN Rond d'Espogno 499,555
THAIIâNDE Slam i49,t76 512,665 429,O57 399.764 392.5t3
URUGUAY
Rond d'Urugüay
Urugusy Sslsstlon
Bsllo Patnâ
Elue Bonnsl
USA
Nâto
,52,493 t3l,650 iol,245 188,828 173,?4O 483,353
Bello Patns /
Bluebello 585,488 527,848 ,1o,225 tt95 1643 ,o2,672
Blug Bonnsl
Calit / Short i3o,22o 539,2X 522.ttû 529.32O t5o,620
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ITTIDFORSELSPRI§ER
EINR'HRPRElSE
NMEI KATA THl{ HEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L1MFORTATION
PRE;ZI ALL1MPORTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng§olortlge Lleferung
'fireon nopô6oon
lmmedlate dellvery
Llvralson rapprochtle
Pronta consegna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTESDAM / ANTWERPEN (1}
nt8
REIS
oÿt?À
RICE
Rrz
Br80
RIJ§T
ECU/|@, ks
Kvalltstsr
Oralltàlen
IIorômreç
Ouolltlæ
OuolhâB
Ou6lltà
Kmlkeltea
I 98t /r982
o
{orkunft
'lpoéÀeuon
)dgln
,rovengncs
{orl(olEsL ssP ogt Ntr DEC JA![ FEB !{aa APR MAI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENNNA
1t4 63.52O 23O,695 2?,5,291 224,73: 235,Or
1t4 1t2
1t2 254,2t3 237,21 233.38 229.67t 24O,76: 252,51
BIRMANIE 2.3.4
BRÀAL
1t4
114 112
1t2
URUGUAY 112 263,51i 251,451 249.Ozt 249.54 266.493 274,275
CHINA 2
THAILANDE
IanC I ordlmrlrFi-O
G3ordtEryF.ÀO
CSsp€dslF.AO
C 1 spæi8l FI-O
Glutlnou8 C 1
c3
Slam A I sp€clal 278,45t 265.t4( 259,O24 249,9o: 247,O91 252,89:
Gluilnous A 1 260,88[ 248,92C 246,361 24o,06: 238,88( 242,o5:
Slem A 1 upar 28t,328 267.951 258,93', 253.331 255.16i 257,tt
E§PAGNE Gruæog 325,603 3t5,44i 3or,28i 3O2,58t 3o8,84t 3t5.21(
USA
Sacond hoado 32t , t5t 296,881 295,92t 3t2,61! 313,82t 3t 6,7ot
Brmem 4 272.241 24t ,2t1 232.@i 232.43: 24l,o3l 246,ttl
(l) hver fot slg eller kæblneret 
- eluela oder korabl.nlert - I@r,ot6 [ ouvôuaorêra - separatel,y or coublned - séparéEônt ou c@blhê -Beparatl o coûblnatl - afzondortltk of gocoablneord
M
lrnportprlüer tor vlcee luallteter r
Elntuhrpr€!.ô für aurgewEhllc Qualltâten'
lmporl prlcæ lor certaln qualltlecr
PrlI à I'lmportallon pour quelques quollt6o*
Prorzl all'lmpoilarlone per alcune qualltàr
lnvætprllzon uoor onlôlo lralltelten
AFSKALLET HIS/GESCHALTER BEIS/HL,SKED RICE/
RIZ DEGOH.ÎIOUE/RISO SEJT,IIGGREGGIO/GEOOPTE RIJST (2I
RE/t A/UC/100 ks ECU/r
3E
4EO
400
360
3q,
26{,
xro
160
100
50
o
BE/rrA/rrc/100 kg lt
2Ë 300
28(J
2æ
r80
roo
60
o
20
10
BE/UA/UC/1(x' ECU/t
46 880
EO0
It80
400
380
300
2W
200
20
16
EIII
1977
I lr m]l r nmnEtrt rtol I [ iln r nmüntrr rrnl I I o Ir r nnlrlrr tltI]r 0tr ll t ümltr
€78 1979 1980 19û1
.Cf-FÿbarfûolEbtlklre[bbverEroBoüorElEn/AntUorpon CttProbsfürætordgoLbrênmgRofclaltl/Aftlî. Gltprlcôe!tlrlrrEalbaodô[lT€rÿ
Rct'MarnArîtserp fuCAFpo.r0yralsonrappræÉonot'dsrnAnyGrê Proarlaoonaegnacffiot@rdAîtcrpon De€kbbvGütrg
oJ.t Bctt€rdarwAntsdpsn
2l orffoenot t[ prænttt for brudrbrrsu, gbbhon BruohgBhali arrüokgEbraotrurodtvorlôd to ttro ealno ft€afiiags ot brEt6n rbd,
ærnsnôa au mâma pourÊsîtago cio brEûærrrucfü alb Btsssa potcsfiùJab dl rûtù'lttrrE rr8EÈræht op tDholtab bra{.it.Dâtr€3[rtago
Goa- DO Yl A.ltl 
- 
610l.0
BRUDRIS'BRUCHFEI§'BHOKEN RICE/BFISI.IRES' ROTruFE/BRzul(RÀ'S1
r "4
\ -t
,€
Ë
--.-- A!iGENT|NA- rr2
- 
U§A- Bnewere4
THAIIâNDE 
- 
Slam Gl ord FAO
THÂILANDE-gbmCI aDlæFAO
- 
ÎH/UUINDE 
- 
Shm Ai eupor
tt II II tt lt tt lt
Hrz BLANCT{URTSO LÂVORATO/VOLWITTE RUST (2)
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III
FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OÿEIEE
OILS AND FATS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
OLIVENOt!E
OLNENÔT
EAAIOAAâO
olrvE orl
HUILE T''OLIVE
oLro BouvA
OLIJFOLIE
MallemlTn lomfruolle 30
Mtttollôlnos Jungfrmôl 30
nop8êvo èlorôÀo0o âI|9lvo 3§oml-tlno Ylrgln olh6 oll 30
Fastsatto fellesckabsprlser
Fgstgesotzts gsmelnschaftllche Prelee
Korvonréç ro0opropéves fl [éî
Flxed @mmunlty prlces
Frlx lTxes communautalres
Prezzl fl seatl comunltarl
Vastgeatelde gemcenschappel[ke prfizen
Hulle d'olho Ylorgo æml-f,no 30
Ollo d'ollv8 voiglno Baml-flno 30
Halftilno olUrollo 30
FEDTIITDHOI.D
FETTE
AINÂPE Oÿ:IIEI
NAT PRODUCT§
UAÏIERES GRÂ§8ES
oRA88r
OUET ET YETTEil
ECUrr@ t0
V8luta
GoldelnhBtt
Nôtrroyo
Cunencl
Monnalo
Monsta
Valuta
lpat/æ
o
.rcv EEC JAT{ FEB MAH APB I{AT JUN JUL ruG 6EP 0üT
Producætlodlkativprleer
Prt: Lodlcatlf à la productloo
EtceugertichÈprele
Preazo lndlcaÈlvo alla produzloæ
'Evôerrrrxfi rrpi r6v nqoyoyfi
Productiotr targaÈ prlce
ProàE&,ÈtlêrlchtprlJ I
ECU z72.Tl 272r7 n2r7, 27217, ?72.7. n2.7 n2r7l z72.Tt n2.77 n2rTl z7?.7t 27217?
8FR/r..FB 111ær( 111ærl 't11æ,1 111æ,
DI(R 216IJr1 21æ.1', 21ær1 2160t I
DM 724tæ 724ril 724.æ TAtg
ÂPX 15760r: 16?æ.! 167æ. 16760r
FF 1@tZt 1ffi12! 1@rzt îFfo.z
IRL 186r88( ,t86,8& 18618& 106r@
UT &a.51 343.14 343.141 343.141
HFL ?6).35 ?efl,35 767.e5 ?€t.45
UKL 160,75' 1ær?5 168.75 166r75'
Repra€sentatlv uarkedprie
Prlx reprÉaeatatif de mrcbÉ Beprâaeatatlver ltalL,tprel8Prozzo rappreaeEtatlyo dl Eercato ' Awr npournewr 16 r r pti rfi ç &,rrr ff3:::i:::i§"îfr-IIl
ECU 145.On 148i.Ofl 145.S 1Æ,12 î.lE .68 151,24 1æ.8I1 154.36 1æ,92 155.92 1æ,92 145.Etl lgJ..c
8FR/LFR 5915.8 æ15.8 979.4 6rltit. I
OKB 1144.4 l.taB-2{ , 16D. Éi 1173. ft
DM 3S5.21 385.2,1 3S!r.35 sr3.5D
Âflx 89p.6 89Ip.6 9It05.4 9101.3
FF æ.55 aa2.sEi Ér2-o5 9D1:54
IRL æ.916 99-316 100.41! 101.4€t:
UT 147.9.t! 1A2-41r 1EA.gn ra6.a3!
HFL w|.91 aJo -.tl 412.æ 416.æ
UKt sE 
-7n5 Â!r-7n5 m_â7n 91.à3s
IntêrrsBtionspriosr
Prlx d' lntepeutloo IntewentloasprelePrezzo dt later:?€ûÈo Trpfi npelrBûueoq Iaterveatloa prlIEtsrrêntlepriJ E,co
ECU 196.33 196.33 157.89 19É).45 â1.O1 2n2.51 h4-13 æs.6s 20?,25 8t.25 4n.25 196.33 2ll1.?9
BFR/I,.FR BIl10.0 4r10"0 8t 73.6 s137.3
DKR 1554..n 15§4.n 158i7.12 1dE.A[
DM æ,1,57 €21.57 æ5.?1 æ.86
ÂPX 14163.! 1Ur63.5 121æ.4 12255,.i
Fî 11SA.Sfr 11gt,srÉ 1æ.47 1213.Eri
IRL 1U,514 134-.5'tt 13€i.58: 136.âr
UT 24î.A9 246.9ü 244.9/t! 250.gtX
HFL 562.31 5e.31 5116.70 sî.G'
UI(L 121.Æ1 12.t.461 1æ,.42t 123.æ'.
Taarokelprlaor
Prl: d,E eeull
8cbsa11ênprêls
Prezzo dt dtrata Trpfl rcrropÀfou
threehold ptlce
DræpelplJe
ECU 14/.A9 144.æ' 121€i.65 14?.21 .tÆ.7) 1m.À3 151. BEI lSi-45 155.O1 ,ts.o1 155. ol 144-A9 t49- 55:
BFA/LFR s7a.2 5878.7 s142.3 6tr05.9
DKR ,t141-t 1.t41.rn 4 45il-a! n65.7e
DM æ2.7!t îe.79 396.sÉt stl.oa
âPX 8AgB.7 88Eiit.7 EET}g.5 904*5.4
FF gn.o1 g7?.o1 EqÂ.51 896.OO
IRL tÆ.?2. æ.,122 !E. r,i ton-E6r
UT 1rË.rfr 18,t 
-2Ë! 1e3.7)t ,t85.1S
HFL 405.35 Itos.35 4G).'.?A 414- 13
UKL æ-,142 *t-d.,t2 Eln _ 4rt 91-@
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OLIVENOLIE
otnÆNÔL
EAAIOAAâO
oltvE oll
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
MI nlmu mslnrportatg lft6r
Mlndestabschôptungen bel Elntuhr
Et6noreç elooopég rorÉ nlv elooyoytl
Mlnimum lmport levlee
PrélQvements mlnlmaux à l'lmportatlon
Prelievl mlnlml all'lmportazlone
Minimumheffingen b[ lnvoer
ANNqE I
FEDNII|DHOLD
FETIE
^lltâPEf 
oYftEf
EAT RODUCTS
rnAnÈBEs GRASSEB
oBASSt
ouÊIu Eil YETTET
ECU/IOO rs
Poo. I don lEllæ toldtarlt
Nn deg GemeiEmen Zolltadl8
KMon roll xolvdi ôoopoÀoylol,
CCI hædlno No
No du tadt àunler 6mmun
1æ1 I æ.
N. della tadffa dogan€le commo
Nr.m hst gmsEchsD, dolsredsl tüIv tEc JAII FEB UAR APB MTit JUl,l JUL AJg 6EP ogt d,"
16.07 A I a, g)r75 3o,tlu tr)r0D llr(tr)
15.07 A I bl q)r75 Itruo l)rü) 30ruo
15.07 A I cl sr[I), sruo sr(tr) sr[tr)
15.07 A ll al @r5D @r§) 32r50 ër$
r5.o7 A 1l bl sr00 $ru0 srtl) 56100
lll Pour læ lnportôtlono dæ hullos do catto Boua-posltlon tadtalre ontlàrornont ohsnuæ dans l'un dos p8ÿ8 d-dsssous 6t dltociemont transDon@ de GaB Ps}ts dans le
Cornmunau6, lo prâlàvglnÈlt à por@olr ost dlmlnuÔ do:
al Es,Dagm et Ubsn : O,0o ECU pot I (X) kllogrammos ;
tifuiqüe: Z2BAECÛ ærtÔOkltogramàssàcondlüonquol'opônteuropporielapl3wed'wolrromboursôlatoroârerporiôüonlnstltuô8Pâ,]aTurqule,
- 
sand quq toulstolq co ùnbourgsment no puls€o d6possar lg montâd do la taro stteEdvsmont lnstltuÔs:
O ÀôoA.a, iltaroc, Tunlele: 24,7A ECU par-îü) kllojremmeo à conditlon _que l'opôrôtor apporto !â prtws d'ayolt r6mbouts6 la taro à I'eryott don lnslltuô8- pai css'pato, Eam quq, loutslols, ca reàbouraemeni ne pulss€ dâpassÊr la moilail de la tilo otroctivBmont iî8tltuôo.
l2l Pour læ lmpnatloÉ dos hullæ ds cotte 8ou8-poolilon totlfolro:
' ' at enüàremànt obtenu8s or Algôrle, au tt/broc, 
-en 
Tunlsle ot tnnsportôos dheotemoît d8 css p8ÿ8 dans 18 Communautê, lo Pr6l&gmsni à Pst(§olr osl dlmlnuÔ
do 3,80 EcU pô? l(x) t[og]ammæ:
Ut ànUdrement o'Utenueo an iuquie et transpoilâos dlrectemenl de co poÿt dana la Communâuiâ, lo ptâlùvomenl B P€tosvotr 6sl dlmlnuâ do 3,Og ECU Pal
l(x, UlqrammB
l3l Pour les lrrDûrr8üons dss hulloa do cotto æu8-Pælüon tarltalre:
'-' aientOrenilm obrênuæ or Algôrle. au ilrr@, ôn Tunlsls st tnnspnôsa dltorismoni dB Gas Paÿs d8m 18 Communrulo, le PrôlàvsmÊnl à porcsvoh trrt dlmlnuê
ds 7,25 ECU pôr t@ tlogrammos;
U enttironrsnt tiUtenuæ an iu]qule et tmnsportêos dr.r.tement do cs patls dans la Communsutô, le prtlàvemorl à p€rcæol. od dlmlnuô de 6.8{l EGU par
l(X) kllognmnea
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OTIVENOLIE
OLlvENÔt
EAAIOÂAÂO
oltvE otr
HUILE D'OLIVE
olto volrvA
OLIJFOTIE
Mlnlmumslmportafg lfter
Mlndestabschôpftrngen bel Einfuhr
Elôrureç elogopéç rorô rûy elooyoyrl
Mlnlmum lmport levles
Prélèvements mlnlmaux à l'importatlon
Prellevl mlnlml all'importazlone
Mlnlmumheflingen b[ lnvoer
FEDTTITDHOLD
FETIE
flNAPEf OYTIEI
FAT PRODUCTS
riArrÈBE§ GRASSE§
GRASAI
OUEII EN VETTETT
ANNEXE I ECU/!@ Is
ll I Pour loo ltipotloüolg dss hullæ do ælle tous-,I6tüon tarllalro oillàromont obtenuos dsno l'un dss pay8 cl-dsæous ot dlrdament transportôæ de co8 paÿB dans la
Communouiâ. la prôlÈyBment à Dor@olr d dimlnuô do:
al Eêpogns et Uban: O,6O ECU par l(X) kilogrammæ;
blTurqulo:223,OEClt Par-l(XrElogrammæ-àcondlüonqucl'op6tateurappotteLqprowod'6yolrremboursôtataroàferportadonlruütuêop6rlaTuqulc,
eans quo, toutsHs, cs rambour8rmallt ns pulsso dâpa8eo, le montant do la tare sflectlvamem lnsütuâo:
cl Âlgôtle, IUoroE, Tunhlo: 24,78 ECU pil t(x, Hlogrammos à condltlon 
-quo l'opârâtsur apporta lo prowg d'6volr rBmbourBé ls tuo à faportatlon lnstttuâopat cos 98ÿs. sans qua, toutdols. ca ,€flrbourssmonl nc puls€o dépa8aar lo morüant do la tare stledtvamonl lnstltu6a.(21 Pour læ lmportrüons d6 hulloa de csfio sous-pæltlon tadtalro:
al onüètorllg,llobfenu6 e! Algfia, su Mo?oq 6n Tunlslo sl tra'nsporlôss dhecroment do c6 p8ÿs dans la Communautô, le pr6lÈvoment à psr@otr est dlmlnuô
do 3,86 ECU par l(x, Ulùrammæ:
bl olt!ètsracnt obtenuaa 6n Turqulo d lransportôas dhc8tsme|tt do cs p8ÿs dana !a Communsulô lo prâl&omBrt a p€rcavol, 6st dlmlnuô da 3,Og ECU par
t0O lllogrammcÀ
l3l Pour lec lmportaüona dc8 hullos do csno Bous-pûslüon t8dralrD:
o, onü-àrürÉmo!&ttlr.6ô g! Algâtla au ilôIoc, ot Tunlslo st lrans,portêss dltsriemont do cæ pEÿo dalE lo Communautô, la prélhroment à por@otr 
€si dlmlnuâ
do r.25 ECl, pgt tOO lllogrammor:
bl endàrornem ohonuas d! Tutqulo sl ùanrPoriâ€s dho8tomant dE cs paÿo .lano !a Commmault le prtlbomeil à porcsvolr ost dlmlnuô do E.Bo ECU per1@lllogmmæ.
PG. I don lællcs toldrarlf
Nr. dos Gomslnoamsn Zolltadls
Kl6sn roli rolvoü Eosyolotlou
GCT hædlm No
No du tarll àouanlü æmmun
19,E2
N. della todtta dogonalo comuns
Nrvan H gorneensch4,ds,""srorlsf o.1 15. I æ.1 æ.1 5.2 12.2 19.2 æ.2
15.07 A I al IlrE) 3)rtf, SortD I)rül @rtjo 3oruo 30rttrI 3oroo
16.07 A r bl f,trE) 3or(tr tI,(D 3or0o 3or00 I)rtf) 3ortD 3or00
t6.O7 A I cl srttr) sr[[ sr(D s.(n) srltr) srt[I sr(Il sr(D
t5.O7 A ll al 3rr) Er5[ @rE) @r5D 32r50 Er3) @rSD @rED
r5.o7 A !t bl srü) s.([ srü) srü) sr(I) sroo sr(tr) sr(trl
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OLIVENOLIE
OTIVENÔL
E,IAIOAAÂO
olrvE olL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimumslmportaf glfter
Mlndestabechôptungen bel Elnfuhr
ElôrroreS eloqopéS xor6 rÉv elsoytoytt
Mlnlmum lmport levles
Pnâlèvements mlnlmeur â tïmportatlon
Prellevl mlnlml elt'lmportazlone
Mlnlmumheff,ngen b[ lnvoer
airnexr tt
FEDTITI!DHOLD
rETIE
II]IAPEIOYAET
FAT PRODUCTS
iiAnÊFE8 GRA§SE§
GnÂ88t
ouEtu EN vETÎEil
ECU/I@ I0
Po8. I den tællos toldtarll
Nr. dæ Gemelnsamon Zolltadfs
KMsn roll Rorvot 6rqroÀovlou
CgI hoadlng No
Ne du tsrlt douanlor oommun
læt / æ
N. dauô radffa doganslo comuna
Nr.nn hel gemeansclup. dolarüarlat N'V EEE JAII .FEB À,tAF AFts imr JT'N JIIL AJB SP (ET
üt
GMP.
o7.or N ll 6rT) 6rf,) 616D 616o
07.03 A I 613 616o 6r6o 616o
16.17 B I al 15r30 15100 15rUO rsroo
15.17 B I bl 24.eO 24ræ u-rll) 24ræ
23.04 A ll 2t4 2ril 2t@ 2ril
5l
OLIVENOLIE
OLlvENÔt
E'TAIOAAÂO
ouvE ott
HUrrE D',OU\Æ
OLIO D'OLIVA
OLIJFÔtIE
Ml nlmumslmportafglfter
Mlndestabschôplungen bel Elntuhr
Elüxoreg elogopé3 rorô rÉv elooyoyÉ
Mlnlmum lmport levles
Prélèvqments mlnlmaux à l'lmportatlon
Prell ev I nlnlml-al l'J m portado ne'
Mlnlmumheffingen blj lnvoer
ANNEXE II
FEDÏII[DHOLD
FETTE
À]TAFEI OÿIIEI
EAÏ PSODUSIS
UAflÈnEg cnâs§Eg
GRA§AI
OUÊil Eil T'ETIEII
ECU/IoO Ig
Po& I don tBlle8 toldtarlt
Nr. dos Gemelnoamsn Zolltarlts
Klllon roü xorYo{i GcquoÀoylou
CCT hædlno No
NÔ du tartt àouanls æmmun
1q)2
N. dsllo torlftô aloganalo comuno
Nr.Yon hst ganæhsp. d@rffi 8.1 15. I æi1 æ._1 5,2 12.2 19.2 æ.2
o7.ol N ll 616o 616t 616I 6rfi) 6160 6r€o 616Il 616O
07.03 A il 616o 6rf, 6rd 616o 6rf,) 6rED 6rE) 6rE)
15.17 B I al 1510o 15rE 'l5t[f, l5r(trl l5rtx) 15rm 15rttr) l5r(trt
16.17 B I bl 24.OO 24rOt 24.tI d4tû 24rül 24.æ 24.18 zr'lrrIJ
23.04 A ll 2ril 2rfl 2rd 2164 2r& 2r& 2til 2ril
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OLIVENOLIE
OLIVENÔL
E,IAIO^AÂO
oLrvE ort
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
Markedsprlsor
Marktprelsc
Trpés rftç ôyopÊs
Market prlces
Prlx de marché
Prezzl dl mercato
Marktpr[zen
FEDIIItIDHOIJ
PETTE
^nAPEOÿlrEEAT PBODUCÎ
MÂTIERE§ GRAS§E8
GRA§sI
OUEIT EN VETTEII
ECU/I@ kg
KYrlltster
Ouollt6t
norômÎe§
Oualltles
Oualltô8
Oualllà
Kwalitolten
1æ1 I æ.
o
Mlv tEE . JAT{ FEB ldAg APB lrAr .JUN JUL AJE SEP ODT
Barl - Per Esrqê gresEa alLa producloae
O§RA UT
gè,æE ru.14 æ4122 æ6,ær
ECU 238,19E æs.ü)! æA,26! 235,791
FINO
UT n2,æE 263.40t adt.24 n4.2æ
ECU 231.W apr38[ 212rqAt 218.t]It€
CORRENTE
UT 2Sr5.2S 248.8Ut 242.Oæ 24?.Oæ
ECU æ7,45i ,ts?,TtA 't96r344 196r 3!14
IâMPANTE
LIT 219.tItr 21?.M 218.25! 27A.?g
ECU 1?8.33i fi3i14 173,4æ 1?3.e,s7
D'OUVA RETNFICATO
LIT 261.Sil 260.000 2æ.æ5 268.5t[
ECU ?1?,æA æ6,6n æ6,î75
OI SANSA D'OUVA
RETNFICATO
UT 1?3,125 182.40! 1s7.57Ê 185.7S
ECU 140,980 144,98/2 149,9ttr7 14?.6*
Èllle.. - Faee l.agroaeo hclusa ùqpoata dl fabbrlcazlonc
IâMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETNFICATO
UT 264.50! 2A1.50t 2&1.01][
ECU ?151237 21tJ.29 210,29 æ9,O9
DI SAN§A D'OLIVA
RETTIFICATO
UT 17Ot12E t8lt.40! 1tr7.$C 147.50(
ECU 138r537 145.7ü) 149,@t 149.@t
OI.IE AF FRO
SAATÔL
fnoPEtÂlo
SEED OIL
Markodprlser
Marktpreise
Tryéç râç ôyopôç
Market prlces
HUTLES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
zÂeoolle
Prlx de marché
Prezl dl morcato
Marktpr{zen
!ll1..o - Eaee l.agrosso locluea iuposta dl fabbrlcaslorc
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149,?æ 142.æË 134.utt 129.910
ECU 121.9.! 1A3.nZ 106.518 .toz.gI1
ouo Dl ta ouALrrA
LIT 71.563 69.?S 69.29) 70.ær
ECU æ.nÉ 55.44! 55.tll€ æ,141
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OLIVENOLIE
OLIIÆNÔL
EAA!O'iAÂO
oLr\Æ otL
HUILE ÿOLIVE
oLro ÿolrvA
OLIJFOLIE
Markedeprlser
Marktprelse
TrpéS rfrS ôVopûe
Market prlces
Prlx de marchéftezl dl mercato
Marktprüzen
FEDTIIlIDHOLD
FEÎTTÀnÆEoYaE
EAl PRODUCTS
ÙIATIEBES ORâ§888
GRA§sI
OUE]T ET VEÎIEIT
ECU/I@ ts
KYslliotet
Oualttât
norôm1e§
Oualltlos
Ouâlhôs(ùalltà
Kwalltolten
1æ2
o
5.1 13.1 æ,1 n,1 3.2 10.2 1?.2 24,2
Barl - Per tnsres gr€zza alla produloue
qTRA UT 289.mt 2ts9t. f,X æ5.(ID I95.000 97.qD r98.ûp æ6.tIlO æ5.0@
ECU æ,?a aEJ,12 ?gt$ælzæ,As? zæ.48? re,eu 85ræ æ4r4*t
FINO
LIT 2æ.9) 268.glt 268.500 32.æO l?3.s00 73. 00 75.500 n4.fi
ECU æ6.æ 213,43 z1e1434 216r614 a1?tÆ9 2f)ra0p 218r999 218.æ
COBBENTE
UT 24?.æ) 24?,OD z+?,w )a?,oto l4?.000 4?,W) 24?.m0 )47.rfr
Ecl, 196.9 196131 196,W 196r3A4 196r3,A 196.w l!16.w 196rAA
IÂMPANTE UT 219.09 218.m z16.UOo z1B.O00 210.U00 219.tm r19.uto ?19.000
ECU 1?4.OO1 123ræ 173,æ1 1?3.æ1 1?3ræ1 1?4.æ6 n4.aB6 l?4.86
D'OUVA NETTIFICÂTO UT zæ.stx 2@.SI usg.(m ?59.0110 2æ.UlO 25B.otl) 158.U00
ECU T7,t7l 2g7,t7, Dsr882 zo5.8s2 æ5r882 æ5r@
DI §ANSA D'OLIVA
RETNFICATO
UT 186.9X 180.0O t88.t100 18?.0U0 186.U00 167.@ 185.txlo 185.(trD
ECU 1@,25 149.44/ t49.444 tÆ.æ9 l4?.89 1Æ.ilg 14?.Oæ 14,7.Oæ'
ltllæo - Psse logroàBo lneluea lniPoeta rtl fa$brlcazlsas
IâMPANTE
UT
EGU
D'OUVA RETTIFICÂTO UT æ.9 264.s0q264.5t[) !er.50o t63.gto 2El.5m 2e1.500 zÊr.@
ECU ?'.lo.2g 21O.29 10,zil 110,24 æ,4ælz1o,zælz,ts,H 4pr460
Dr s^NsÂ D'oLtvA
RETIIFICATO
UT 1A7.qI 147.50t t67.500 lErr.gl0 r87.5UD ts7.5@ ts7.m 187.500
ECU 1Æ.25. 149fi44149fi46 r49,t146 t49rtll6 1491046 t49r0z16 t49r046
OLIE AF FRO
SAATOL
ENOPE^AIO
SEED OIL
Markedprleer
Marktprelse
Trpée rfiç ôyopôS
Market prlces
HUILES DE GRA|NES
OLIO DI SEMI
ZAADOTIE
Prlx de marché
Prezl dl mercato
Marlrtprfizen
llllaao - Eaee lngroaeo lacluaa lnPosta dl fabbrla".16o.
OUO DI ARACHIDE
RÂFFINATO
UT 13s.qll 13!i.501 132.qI 13P.50r 131.OIlt 131.5U 129.0U 1n.fr
ECU 1t? t?1 1t7.?1 105rær 105tær 1@.131 1û,'t3 1@,9 1oIrr93
ouo Dr 10 ouAuIA UT 6817q 68.?5 69.25 70.2e 71,2e 71.25 70.25 æ.?5
ECU 54r6r s.65 55r041 sr4 sr& sr6tl ssrglq 55i441
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OLIEHOTDIGE FROôsaareu
E AIOYXO! XnOPOt
OIL SEEDS
GRAINES OLEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Rop8-o0 rybstro
Rsps- und Robsonsomon
KpoIÊôofl opor rol yoynrlôonopor
Colz8 snd ropg sood
Colza ot naYstto
Saml dl Colza e dl Rsvlzrono
KoolzEad 6n Raopæod
FEDÏII[DHOLD
FE TE
ilNAPEI OYAEI
PÂÏ PRODUCÎS
ri TIEBES ORA88E8
ORA§§t
OUEIT El[ YEÏTET
ECU/Ioo ts
Fastsatte fællesskabsprlser
Fêstgesotztê gemelnschaftllche Prelse
Kouonxéç ro0oprpéveç flpé§
Flxed Communlty prlces
Prlx flxes communautalres
Prezzl fleeatl comunltarl
Vastgestelde gemeenschappel[ke pfllzen
Valuta
Gsldolnhott
Nôyrolro
Cunon6ÿ
Monn!lo
Monstâ
Valulr
|.sat I æ.
o
JUL AJG EEP 0sr Nrv tEE JAN FEB UrqB APR urE JUN
A. IlallkâÈlrrls
Prl' lDdlcâtlf Rl.chtprelsPrezzo lndtcatlvo 'Evôerrrrrfi rryfi
Tar8eÈ pr
RlchtprlJ
:lce
ECU 42.æ 42.fr tlllr011 €r46 43.91 4.38 M,O2 45,2t 45,72' 46,1? æ,1? æ.1? 44.51:
BFR/LFR 1?6,r 17§rr 1?54.rt 17?3t 1?91, 1810r 1Oæ, 1eÉ7
DI(R 3s7,V 33?.ù 340r8 a4.A 347.?t 351.3 3Blr9 358,5
DM 1 13rOI 1 13r OI 114,2, 115,4',, 1 16,6' 11?.9 't19.9 1æ.2,
ÂPX 2615, æ15, 2æ.. 2670, 2@, n26ti zTgrt nB1,
FF 2ær1t 2551 1( 25),r, 2darr. 2€.7,4 norol n2,a n5t1
IRL 29,1q .æ.1q ærAeI ær7A ïlru8l @r§l El,ær 31.01t
UT æ,,æ,' æ..æ., æ,.77( 53.3q 53.88r 55.811 s.3a 56.95
HFL 119.?a 119.?i 121,9 1æ,r7, 123tg 124.4i 126rUl 127.3
UKt 26133[ 2613!lt 26r61( 26188! n,1d n.44t z7 t?A 28,ttrI
B. 
. 
Itrterve!Èiotrabaelspria
Prfu d' lateneatiot de base
IEterêEtloEsgrrmdpreiB
Prazzo d'interrento di baee Bærrfi r'rp( ncpeUp6oeoç Baslc lBÈetivsltlou prlceEaele lnterbeatleprt J e
ECU ær?lC 39.7,ll Æ,1êZ aor61t 41,Oü 41,51t 41,ÿ'il Q,.M 42,g7. zl:l.æ( ll:,.3At zt!!.32i J,1.66
BFR/LFR 1620r1 1@. 1638,! 1657,r 1675,t 1693r! ,t?1?. 1?æ,1
DKR 314r47 314.4i 318r0I æ116;. æ512' îæ.?! 3:lz,g 335.91
DM 105r45 105,45 106,æ 1tI7r9t 1(pr1( 1 10rE 111rq 112i71
ÂPX 2q.E 24q.8 2467,8 2495r! ?æ3,i 2551, 2570.! ?frÊ.',
FF 2 ttj 2 .Cl' 24O.?E 245.ü ?49,ü 2û.?l 255.4t 2æ,4
IBL nræi n.æ) 27.517 n,eze 28r13t æ1444 æ.?l æ.aEÉ
UT æ,?24 Æ.724 49.775 49.83i 50.38€ æ.a3t e.29t 53.36:
HFL 111.71 111t?',| 112.98 114,2! I 15.5i! 116.8r 11O,gt 119,3
U(L 24ræ7 24.æ7 24ræE 25r12e 25rAot 25r68I 25r96t 2q241
2, Sol8ltksrro
Sonnenblumonkamo
Tûrovêôompor
§unflowor sood
Toumosol
Soml dl Ghasolo
Zonnsbloamzaad
Valutâ
Geldolnhott
Nôpqro
Curroncÿ
Monnalo
MonslE
Valuta
$ula2
o
6EP 0cT NIV ED JAN FEE MA8 APA Mnt JUN .JIJL ruG
A. Irdlkati\rprls
Prh indlatif
Rlchtprele
Prezzo iodlcatlvo 'Evôer«rrrfi rrpli
larget pslce
RlcbtprlJe
ECU 4?,'iæ 47,?.fi 48.285 Æ.ffi 49.355 49.3qq zE.ssl an-a2E Fn-il2ç Fn 
-^rç 41 d)a m
BFR/l.FR 1gat1 194/8,1 1970.0 1991 .8 æ13.6 a]35.4
DKR sls.14 979.14 382,38 386.61 @.85 395.18
DM 126,85 126,A5 1æ.? 1æ,70 131.12 132.il
ÂPX æg.o 84tO 2966.9 æp,o Eræ.6 ,9t65.5
FF ?El6.n æ9.t7 293.89 47.$ 3[]0.40 303.ffi
IBL 32r?16 æ,.?16 8,U82 o3'419 33.915 9.102
UT 58.589 58.589 æ.246 61.416 6e.089 æ.?62
HFL 134r3il 13tr3!t 135r8il 197,4 13S.&l 140.35
UKL ætæ1 æ.il1 æ,ÿ72 30.æ3 30.53I 30.665
B. IûÈslvaotloEsbaaleprla
Prl' d'lateæmÈloo de baee IBtênrent lons 
ganndptê ls
Prezzo dtintervento dl baee Boor xfi rr pl1 nopeyp6oe<,rç
Baalc lateneatloa prlcri
BaslslntêrvcûtlGprlJ s
ECU 44.OÉrt 44,@ 44.595 45.130 45r665 46,2@ 46.735 46.735 46.735 46.?35 2t6.735 rui-?3s
8F8/LFR 1?!n.6 17!n.6 1819,4 1e41,2 1863.1 1881.9
DKR w.gè 34a,sz SStr 15 357r39 361,ê3 365.S7
DM 11?,É 117.A5 îîa,4? I 19.89 121,31 12..73
ÂPX nt?.3 na?r3 n4.2 z)3.o z8tts.9 æ30.8
rF 2g4r.l5 2æ.?3 77,t.43 n4.æ ?7).gt æ1.n
IRL æ.197 3D.187 æ.o19 §0r920 31,æ7 31.654
UT 3l.oe Bt.(16P 9.71A æ.774 8?.47 s.tâ
HFL 123r95 1æ.95 125,45 126.96 1æ.46 1æ.Sn
UKL 27.258 n.2æ z?.aEE n.szo æ.251 a.sp
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
NMEI NOY KAOOPIZOUTA| ANO THN ENITPONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR tA COMMISSION
PRËzzI FISSAII DAttA COMMISSION E
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybslro ll = Solelkkelro
Raps- und R0beeneamen Sonnenblumenkerne
KpotrFôsnopor xolyoyyrlôonopor llhov06orropor
Colza and rape seed Sunflower seed
Gralnes de cotza et navetto Gralnes de tournesol
Seml dl colza ô dl ravlzzone Seml dl glrasole
Koolzaad en raapzaad Zonnobloemzaad
FEDTINOHOLD
FETÏE
^lnaPEf 
oYaEf
FAT RODUCTS
MAnÈREs GRA§SE8
GRASSI
ouÊN Ell vErrEit
ECU/100 ts
Sort
Sono
EEo§
flrd
Sons
Itpo
Soort
15æ.
JAI'I FEB ITAF APB lutt JTIN JIJL AJG EEP o0T Nw rEc û
À srreg
AITE
EEIHII-FE
INIEEBAZI]I]ÎG 'Evfoxrrn
qJggroY
SIEnrl
I
I
2rF' 21.?11
æ.?æ, 21.ilt
B. nFrtr3NÊnÂFGIE EfS
PRTX UANOHE IONUIÂL
ELIUAMCffiIE
pÉZE É-m-Trpfi 6resr,EEc tyopEç
GâTII If,INIIIÂLE
TIE-D.i'ARI( T PHICE
UEEI.-trNHCPEJS
I 2,pæ 23r55E
C" EBTIIT'TION
EErI']I'TIO{
EETATI'iE
EBTIIIII$E 'Enrcrpgfi
EFIIND
FESTI'II'TIE
I
I
10tfu 19rtIl
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
fl ItiEE NOY KAEOPIZOI{IATANO THN+NEPONH
PRICES FIXED BYTHE GOMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LACOMMTSSTON
?RËZI FISSATI DATLA OOMMISSIONE
DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybelro
Raps- und B0bsensamen
KeopBôouopot rol vovYulôsnopot
Golza and rape seed
Gralnes de colza ot navette
Seml dl colza e dl mvlzzone
Koolzaad en raapzaad
ll = Solslkkefro
TfuoY0ôonopot
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Seml dl glrasole
Zonnebloemzaad
FEDNTTDHOLD
rETTE
ilrulPEE OT:XE
FAT PBODUCTE
MAflÈBE8 GBAa§Ea
GRA§8I
ouE]I ETT YITTEf,
EGU'T@ Ig
Son
Sorrôqôos
Klnd
§onoÏIpo
Soott
$a2
1.1 ?.1 14.1 æ,.1 æ.1 1.2 10.2 17.2 25,2 1.3
a crÉssE
AT[E
EEI}MfE
II{IEGR'IZIO]\E 'Evfor.r.sn
qJFfM,
818'N
I
il
æ.1496 æ,.ÿæ æ.g76 2.rO17 21.æ 21ræ 21r571 211842 21r:47 æ.4q
ær:n6 21.ÿ1 a)r 168 æ1918 ær650 21.44 21r44 2.æ æ.æ8 21.O14
8" ENOEI{flAEGEHIB
PEX XAE€ ITNDIâI.
ELTUAF(EIPEI§
PÉU) ÉL IEMAM
lIIIl[trâLE
EE.D{IAEGT PHTCE
Trpî ôre8voEç &yop& EELIXAF«PRIJB
I a.e4 21rB9O æ.ôas 2.æ3 23.æ6 æ.æ9 æ.?o1 8r@ æ.æE 8ræ1
c. EEIIn TIOI ERSTAIIIIITE ,Enrarpsî ERtr{D
EsIrruTION E$TNZIIIIE EEITN'TIE
I
I
l8rgI) 18r5m l8tglo 18rqtr) 18r5IIO 19,0[D 19rUtO 19r008 l9rtm 19tq0(
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IV
VIN
!|,EIN
OINOE
UINE
VIN
VINO
h, IJN
BOBDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANÉ4OI OINOI ITHN NAPATOr1{
TABLE WNES, EX PBODUCER
VINS DE TABLE A tÂ PBODUçTION
vtNt DA PASTO AtL PRODUZTONE
TAFETWIJN, AF PRODUGENT
\rægtot gannomsnlt af den ugentllge pd§
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
Iro0ptopévoç péooç ôpog rôv èp6opo6rolov npôv
Welghted ev€rEga of weekly prlces
Moyenne pondérée des prir hebdomadalres
Medla ponderata del prezzl settlmanall
Gewogen gemlddelde van de weekprfizen
VINE
WEIN
Oll'lol
wtNE
vlI{8
vtNo
wlJNEN
ECU/
19811æ,
SEP 0cT N0v DEC JAI{ FEB EAR AFR HAt JUN JUL Alrl 0CAiP.
Iÿpo A I
Blanc 10 à 120 - degr6 HL
Bordoaur 2,7æ. 2,913 3.143 4,324 3,877
Nanlog 2,7û 3.496
8€d 1.5t8 1.5U 1.671 1.7t3 1.749 1,813
Cagllad 1,956 1.9O8
Chletl 1,6t t) 1,534 1.ffi 1,749 1.æ2 1,924
Favonna (Lugo, Fasnzs, 1,ü21 1,Egt) 1 
..rü) 1,975 2.ü5 2,137
Trapanl (Àcsmol 1,711 1.æ7 1,809 1,834 1.æ8 1.æ8
TlÊYlso 1.874 2.O78 2.078 2.4æ 2,235 2Ftm
Athènss, Horakllon. Patra8 2.181
Tÿpo A ll
Blsnc ÿpe SylYanor - HL
Bholnptalz (Obsrhs8rdtl 7r.r1 ,8,63 72,17 76.52 lo,o9
Bh8lnh@€n (Htgellandl ftrg 74.&2 t6.15 1o,28
La rôglon vlücolo do 16
Mosollo ltrl8mbourgool8s
Tÿpo A lll
Blonc tÿpo Rlosllng - HL
MôEol - Rholngau 8:rr81 lô,?9 12.9' 71,21 n.54 n.17
La rôglon vltlcole do lo
Mosollo luembourgoolso
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTANVE PR]SER
DURCHSCHNTTTSPBEISE UND BEPRÂSENTANVPRETSE
UETEE KAI AT{flNPOf,ONEYTIKET TIUEI
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRË,ZI MED! E PRE:Z' RAPPRESENTATIVI
GEMTDDETDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de lorckelllge aleætnlngscentre
Talelwelnarten aul den vercchledenen Handelsplâtzen
Trlno ênnpsne(ou olvou o16 OtôOopo rétnpo èFnoPloç
Table wlnes at tho vadous marketlng contres
Dlft6rents §pes de vln de tablè à Ia productlon
Tlpl dl ylno da pasto sul dlflerentl contd dl commerclallruzlone
Tafelwfinsoorton op de verschlllende commerclalleatlecentra
YIXE
wElil
olltoE
wItE
YIITS
Yll{O
wlJTTEIII
ECU/
199P
5.1 12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 ?3.2
TÿPo A I
Blanc 10 à 12o - dsgrô HL
Bordeau 4r3?4 4,217 3.û5 3r?o5
l,lomog 3.496
Bad 1,749 1,749 1.749 1,9)e 1,æ8 1r8(B 1.828
Cogllad
Chlstl 1.749 1,ü28 1.æ8 1,903 1,nE 1 r90E 1,987
Râvsnno (Lugo, Fgonzol 2,O27 2rO47 2r1O7 2,1O7 2,126 2.1t$ 2t19tt
Tropôni (Alemol 1.æE 1.828 1.æ8 1.ü28 1ræB
Trevlso 2,1æ 2,1% ?.?66 2,266 2,26 2,464 2.345 2.fr4
Arhànss, HsEklion, Patmg 2,86
Tÿpo A ll
Blanc typo Sÿvaner - HL
Rhelnplalz (Obsrhaordtl 73,62 76.48 78114 79.O5 79rO, 79.O5 ?2.39
Rhelnh660n lHûgsll€ndl 76,15 79,O5 72rÉ 81,19
Ls rtglon Ylücole do lÊ
Mosollo luembourgoolæ
Tÿp. A lll
Blsnc tÿpo Biesllng - HL
!üos€l - Rholngau 75.69 79r3E Tf,74 74,32 v)16 7rü
Lo réglon vltlcole de la
Mo€€llo lucmbourgoolso
6t
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANÉAO! OINOT ETHN NAPATOTH
TABLE wlNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A tA PRODUCTION
VINI DA PASTO AttA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnlt al den ugentllgo prls
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse
fro0prqrévoç tréooS ôpoç r6v êp6opoôroltov ng6v
Welghted avorage of weekly pdces
Moyenne pondérée des prlr hebdomadalres
Medla ponderata del prezzl settlmanall
Gewogen gemlddelde van de weekprfizen
VINE
wEtit
orxor
wlTTE
vtNs
vtilo
T\flJNEN
ECU/
1981 t8?.
SEP 0cT N0v DEC J AiI FEB !.IAR APR CIAI JUN JUL AU6
o
;AIIP.
ïÿpo i I
Rouga 10 à 12o - degré HL
Basda 2,2O7 2,312 ?,376 2,451 2,642 2,696
B&leE 2,471 2,5O3 2r5?1 2,569 2,626 2ræ9
Mortpalllor 2,426 2,496 2.5O9 ?1548 2,640 2,652
l{arbonns 2,484 2.498 2,506 2,560 2.629 2,641
Mmæ ?.436 ?,491 ?,530 2,56 2,629 2,656
Porplgnan 2.437 ?,5o9 2,542 2,599 2,633 ?16æ
A§II 2,331 2,331 2,373 2,37, 2,373
Flrgnzo 1.5O8 1.533 1,630 1,59O 1,69 1.723
L3cco
P@m 1,5O8 1 r508 1,548 1,u4 lrEI,6 1.916
iqglo Emllia 1,834 1,874 1.898 1,æ9 1,ÿ)4 2,146
TroYlBo 1,79O 1.940 1,956 1,9O8 1,X)8 1.95O
Vslona (pour los Ylns locaul 1,æ2 1.*7 ?,o20 2.O25 ?roo4 2,O83
Heralllon, Patas
fÿpo B ll
Rdrgo 13 à 14o - deg?ô HL
Eado 2,?96 2.387 2,442 2.564 2,5?O ?.582
Brlgmlæ
Borl 1,874 1,8?4 1,874 1,8?8 1,841 1,E48
Bodstta 2.O51 2,O48 1.9)7 2ro?7
Cagllad
Locca 1,793
Taranto 1,834 1,874 1,9în 1.9O8
HoElllon, PotEs
TÿD. n lll
Bouga, portugals - HL
nhdnpûalz-Rhslnho€son(Htgollandl 07.34
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIIÆ PRISER
DURCHSCHNTTTSPBETSE UND REPRÂSENTANVPREISE
UEEET TA AilNNPOEONEYTIKEE TIUEE
AIÆRAGE PRICES AI{D REPRESENTAÏIVE PRICES
PRIX REPRE§ENTATIFS OOMMUNAUTA|RES
PAËzz' MEDI E PRÉZZ' MPPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvlnetyper pâ de forskelllge alsætnlngscantre
Tafelwelnarten aul den verechledenen Handeleplâtzen
VINE
WEII{
olllol
wilE
vtNS
vtNo
wlJNEIII
Tûlor ênrrpone(ou olvou orô 6r69opo t«éwpo èmoploB
Table wlnee at the vadous marketlng Gentreg
Dlflérente types de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pssto eul dlflerentl centrl dl commerclallzzazlone
Tafelwllneoorten oo de verechlllende commerclallsatlecentra
Tÿpo R I
Rougs lO â l2o - dcgrÉ HL
Basüa
VoEE lpou. læ Ylns l@ul
TÿpÊ B ll
Rougs '13 à t4o - dêgr6 HL
Bastla
Tÿpo n tlt
Rougs, ponugâls - HL
Rhôlnplalz-Rhclnhæn
(Haigsllantl)
63

vSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
ERU gT IIXEâEI TIXEI
EE§TIIE§EIZItsffiIE UID EtsI@
rIX@ BICE8 ÂUD âùryIES
EflEET,I E ÛB(EI FIB§âTI
Yâ§IE@IIE Btr.IZEX ET EURÆT
.8â§a8âAE BI§EB OO EIâEB
Multo
[Bturc ila8 frh
or a!c8 E@ta.rts
LfiI
69
r*el
æ
Lwl
7L
LÿIV
T2
lgre/
T3
LÿB/
7è
rÿ7v75
I;ÿt l
76
LÿI6I
n
A E
'1.to.I\
gETg
nI$. ib bsc
8ltald! ôraDlillcatt@
nàgl.@nt al'ayllllc8tl@
§o. L@916il@ èu 18.12.r$?
ir!. - JIIE
I ,,sor6s I wrcg I ,*ttto
Itrtfr I N,2? l*Yli
l2r6ÿ6e lû4ÿ?o luu"
nàsl@Et (cElE)
Bo. 3E|:DÆl+
lc6,ÿTL
1ü2al1L
WN
l*m I
ly#^l
Lÿ'IN
,6ttlr3
Mifi,+
teeht
2t9l?!
ttuhb
rr9fi\
ztg/t3
25t8n4
a\ÿh\
zrt8lÈ 65elT,6rtlO stÿ16Eyih6
A. EEIEBÂVEI
Hr dtrr.Era
l. fDE Ic quot3 alaÈ6s!.
Cc@.
ItÂl.
Irrl.
u.&
Yr@
18r1l5
17r@
D16
l?r@
lSrS
I?r@
8'95
17r6
r9r63
L5r9(2
t+rzÿ.z
L7rü
æ.@
20,28(1
ürb
r[r93
sr&
ùrî
LTtd
Érÿ
t9oÊ
416Ë
r8.lr9
EEte)lI*,.,
4r'l)
4ro7
4rO'
4ra5
24r57
2'lr9o
2rrgl
zir87
2. 888 quotB llt È4s6.
C(@.
ItÂI.
Irll.
u.r.
Dr@
Ir6
D,O
Irs
Dr@
Ir6
Dr@
\t95
brb
E13)
Dr5o
12-72
12,E(1)
br5o
Ir€
13r95
nr€
Ir6
[r63
lbr50
4r
12,93(3)
11.63
12,93(3)
êrE
trrl
2\rs,
2\rg,
l7ræ
20'5t
rBrF
t8r!
8.ry
OÉrrü, oûrdsst
- 
Hr ldlcat t
- Hr iltlûlÉrutl@
C(@.
Ita:l.
Pcl{.(r)
IæI.
u.r.
- Hr at! s6ul.l
3e catée.
4r35
4r23
4rl5
4t9
alrrgf
3o catdg.
4rl5
ùr23
2tÿ
4r9
ù'*
3e cotlg.
2rl5
Ùt23
êr35.
4r9
2\,*
& cotég.
?3tû
2rd
2lrrxl
4rû
ûrÿ
2c ætft,.
24rfi
23rÿ
2llrdr
4lrol
?),ü(e)
LO,ÿla)
4ÿ5
Èe catég.
allr80
23rr7
a.28
ë,r3ll)4lrù
Ùt65
19r?!)
416
Aa catég.
6,r,
25t4
ZlrL3
zbr9B
23rr7
ùt6
?9r'tz
ao catlS.
tlrû
ürû
28169
ü16
LN
w')
4,t$13)
3or&
2a oatle.
9tQ
30rlt,
33r@
§rZi
3trr1.,
3lrlt5
§r52
sc^æk6
2a Bt68.
34,Ûl
13rt4
t5r?o
9r94
34r14
]4r14
sr2l
Efdbf. À lEÿttr ilu L.'l.lÿI3.
Valriblc à rEstrr ûu L. 2.1ÿ'13.
v]lribr! à F]'ttr alu 1. r.1ÿ7,
. Ddyt. llauç. ôrûrtrtæ.
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l--,* II arrm IlsnmlI zrmmo Ilsrmll.*l
RIX EI I'IæIâM8 E[E8
EE§IIE§FITMIMIB IIID EtsÂG
SIXED REES âüD â}qIE8
æELIE !æoBtrI EE§ÆI
YI§ITIE§EtrtrIE BIJZEil B EIBreT
F!§IIEE!ts BI§EN qI IEI'EB
Itdüts
[BtEr ûcB IEir
Gnr ûôs @utsûtB
L#l
69
L*e/
æ
LÿI!I
TL
rm/
T2
LÿrEI
T3
LÿBI
ÿ
LÿtblT'
LÿT'I
76
Lÿ16/
TI
A B
?.:o.?t
C. f,trBE BI'I
- Èl: ôilrt€rt[tl@
C@.
Itat.
æa. (r)
I.re1.
u.r.
- Hr Ao s€ull
l8rro
Lgt \
":
2r37
ü,50
tig'rb
":
æ,.37
Srlo
r:9'JÀ
":
zrll
19t4
€o16D
.,,:*
8r97
19r8,
ùr?B
20rol
LTrnF
lur?fr
8,73
ârü
â.-@.
2rr8l(r
4tù
t8,11
L5,69
24.?)
2lrl.1
4lrS
416
0rd
L7t 7
4,70
2r't7
ù,5a
ê'7L
»,-@
e3,39(3
ErIl
4,3q3
6rg
6rÙ
ûrL9
ürD
ü176
t176
9rÿl
tt/tmh
2Er15
l0r5l
28r43
29rÿl
29rtl
33r28
D. r,tEI4Sts
- H:: ûo ssull 3t@ 3râ 3t4 lt4 3r& 3r4 3râ 3ræ 3p
lrâ6er
3r20
E. COI1ISeqtG A IÂ
B@rElSror
- ltotrût tÉr./].æIB
- t{dtsl1t pw./fOg
- !ffiort aéf./ræXg
.@EryÉ!
a!és ErductdE8 @ ,
a3B tubrfco,Dts/e^€ü
8rÿ1
6rÿl
8,ÿl
2
8'ÿl
6,ÿl
8rÿl
2
8rÿl
8'ÿl
8rD
6
o16
9rD
9rD
6'99
,9,W
Lr@
9rÿ
3,38
604t6
9tü
or@
60
'l'ÿ
a:
o,
&
,tÈ
,@
or@
vl
9,94
@
6.r9[.m i.t 2.ræ 6.IAI.ræ 6.4&.0@ 7.95.oæ
(r) vBrsùrc à IDÉ,lr ôr 1.?.1tf3.(2) vulBlte à II'Étr au 1.e.1t13.(r) vautre à-raÿtrr êu r.1.1ÿ1,(r) . »éPt. f,rat§. ltrortsaür. 1
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f-"* IlamlI strâR II aEBo IIsumIl"*l
F. euAsllEs aâBA§TIE§(Ih) 5.L8o.m
PRIX ET IIOI{ÏA]TTS FITES
FE§TGESEÏZIE PRETSE IJTD BETRAGE
rITED PRIGES AND AI'!OI,|1ÛTS
PREZZI E II'IPORTI FISSITI
VASTGESTELDE PRIJZEN Eil BEDRAGEII
FASTSATTE PRI§ER OG BELOEB
Prodult I
l{ature dos p?ù
ou des oontants
19fl 1.n81
v,
§nt
80
198U
81
lqul
82
198?/
E3
19831
t4
1984t
85
19851
t6
19æt
E7
.§!s!E
nègt. de base lip 10119/67ICEE du 1E.12.1967 RègLeuant (CEE)
iP 33(y74P6rlode d'apptlcatlon JtL - JttN
1@8t7e 15931æ , 1?8?t81
'rrror* | nænt
,69E/E0 I12æt71)
A. !SIIE!ê,!E§,
- Prlr alnlnun
1. Dans [e quot8
de base.
CoEE.
tta [.
Irel.
u.K.
25.43
28.72
26.73
26,T3
UC'TI
2r.94
28.O2
27.24
27.21
31.36
33,87
32'.93
3?r93
31rB
u.35
liir4l)
33r40
!3.1O
35.62
y.67
y.67
35.19
37 r71
36.7ô
3ôr?6
ECU/Ix
2. HoFB quota dê
beee.
Com.
Ita t.
lret.
U.K.
17.E0
21.æ
19.1O
19.10
16.16
æ.24
19.4ô
19.4ô
21.95
24.47
23.53
23.53
22.28
24.æ
23,85
23.t
23.17
25.69
?4.74
24.74
24.42
26.94
25.'n
25.ÿ)
B. SUCRE BLANC
CusHtâ stonda?d
- Prlr lndlcetlf
- Prlr d'lntorvont
CoEa.
Ita t.
Dqt. (r)
tret.
U.K.
- Pclr de eeult
2è catêg
34.56
32,83
35.36
32.63
33.83
33.E3
39.72
35r?,
33.49.
35,09
33.29
34r49
y.49
lr0r?I)
42162
'tûr19
t2.42
40c25
41 r7O
11,7O
4i,&)
43,?6
41,9t
43r93
40.81
42.31)
42.3D
49.2E.
45.55
43.27
4r.21
43r(B
44.48
44rtiE
53r30
49.42
46.%
48.89
48.16
48.16
58.5'
ECU/'ælg
(r) 
.Dépt. frang. drOutrê-ûer.
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1 1398t78
1399t7E
PRIX ET IIONTAI{TS TIXES
FESTGE§ETZTE PREISE UI{D BETRAGE
FITED PRICES AND A'{OUI{ÏS
PNEZZI E INPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSâTTE PRISER OG BELOES
Produl t 3
Nature dee prfu
ou des Dontants
19nl
78
1978t
79
1979/
EO
19EOl
81
1981t
82
19EZl
E3
19831
84
19E41
E5
19851
86
19E6t
87
c. §ggELEEgl
- Prfu drlnter
ventlon
ComD.
Itat.
000. (r)
lret.
u.r.
- Pîû de seull
2?,25
2?.25
27,53
2?.25
2?,25
34rOÂ
uc/'
lmts
27.81
27.t1.
28,1O
27.t|
27.61
34.45
1r.62
|3.62
,3t9?
,3.62
13.62
11.65
y.13
,4.13
34.48
34.13
34.13
42.23
35r89
35.ü)
%.?6
t5.8)
35ræ
45.71
3E,5E
non flré
non flré
non flrê
non flré
40r85
D.ry
- Prlr de 8êui[ 3.2O 3,2O lrE? 3rE7 6r0l! 6.51
ruuf,g
E. COTISATTON A LA
PRODUCTION
- ltlontant nax./
100 ks.
- llontant prov./
100 kg
- ilontânt dêf./
100 ks
-@!
-des pîoducteur8
enZ
-des fabnlcants/
Ro/bstt.
9.85
9,85
60
10r05
10r05
6{
12rll
12,33
60
12.9t
12.9E
60
14.U)
14.O9
ecul
F. OI'ANTITES
GARANTIES (To)
(r) Dépt. franç. droutreror.
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AFGIFTEB
ABSCHÔPR'NGEN
EIIEiDOPEI
tEvtEs
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
(11 1 %do tsnour en oaccharæ
l'l BsttoEæ à sucre lElchæ 29,A1
Bsttor"vss à uso sàchæ 102.47 Ràgt. l8t2l8t du t.t.8t
Cannæ à scrc 20,49
SUTTEi
zucrER
ZAIAPII
SUOAR
AUCBE
ZUSCHERO
§UITEB
ECU/!æ r0
Dats
do
valldttô
DEC
,l981
PrélàYsments à l'lmporlaüon Prôlhremonto à l'orportatlon
Sucrs
blanc
Sucre
brut
Slrops
(1t Môlasso
Bsltsmss
s! cannoa
à ücrc
(.l
Sucro
blanc
&rcro
brut
Slropg
(1t
Esttoravos
gl cann6
à eIGre
1 27.18 21.O5 o.27æ
2 2A-22 21,9s o-27æ
3 27.9E 21.61 o,27æ
4 z?,98 21,61 o,?7%
5 28,39 22,32 0,27%
6 28,39 22,32 o,27æ
7 28,39 22,32 o.2786
E 27,97 21.7.) o,2786
I 27.64 21.O8 o,z7%
10 27.96 ?1ÂA o,27æ
11 27,96 21,o8 o.27æ
12 ?7 r32 19,83 o,27æ
1' 27,32 19,83 o.?7&6
14 27,32 19.E3 o,27l#
15 2713? 19,as o,27'Ü
16 ?7.æ 19,83 o,2786
17 27,62 19,41 o,27æ
18 26,81 19,3O o,2ôE1
19 26,81 19.30 o.2681
20 26.81 19.3O o,2æ1
21 26.81 19,30 o,26a1
22 26.81 19,30 o.26A1
2t ?6.?O 19,6 o,26a1
24 ?5,to 18,59 o.?571t
25 25.71t 18.59 o,2570
26 2r,?o 18,59 o.25m.
?7 ?5.m 18.59 o-25m
28 2r,m 18,59 o.2571t
29 25.m 14.59 o-25m
30 26.O3 18,% o,25m
31 27,3O m;7 o-2730
o ?7.12 2o,14 o,2715
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Al€IFTER
ABSCHÔPR'NGEN
EITOOPET
LEI'IES
PRELEVEMENTS
PREL!EVI
HEFFlNGEN
8UreR
-zucreB
ZIIAPH
SUOAR
§UCRE
arocHEBo
§ur8R
ECU/!oO Is
Dsto
de
Yoll.lltô
JAN
1982,
Pr6lhromonts à l'lmpotlatlon Prâtèvrmenls à l'erportaüon
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sropo
Ir l
Môlasoo
BsfieEYæ
ot cannga
à aucrs
r)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Slrops(rl
BsttaraYos
gt Gann€6
à ercra
t 27,1O 20,37 o.2@3
2 27,3O 20.37 o,26)3
3 27,3O 20.37 o.2æ3
4 21,3O ærr7 o.2æ3
5 27,73 20,90 o,2773
6 28,06 21,61 o,27?3
7 28.06 21,97 o.2773
8 28,Îb 21.26 o,2713
9 28.06 21,26 o.2773
10 28106 21,26 o,2T?3
11 28.æ 21.26 o.2713
12 2E,1É 21,26 o.2773
13 27.?6 20,i) o.2Tr3
14 27,26 20,37 o,27f3
15 27,26 20,37 o,2773
16 27.26 20,37 o,2713
17 27.26 20,3? o.2713
18 27126 20,17 o,2713
19 27,26 21.O8 o.2713
æ 27,26 21,@ o,2713
21 27,2ô 20.19 o.2713
22 27.O1 20,19 o,27Tl
23 26rO3 20.19 o,2æ3
24 26,O3 20.19 or?ffi
25 26rO3 20,19 o,261,,3
26 25,75 18,95 o.2603
27 25,45 1E.59 o.2æ3
28 25,4' 18,59 or2æ3
29 25,45 18.r9 o,zæ3
:x) 25,95 19r3O o,2@t
31 25.ÿ5 19,30 o,2$3
0 27.O4 20.3? o.2m2
(11 I %do tônour on sacsharoso
('l Betterryos à suorottalchoâ 20.81
Boüoravoa à 8ucr,o sàshoo t Oe47 Rà01. l8t2l81 du 1.7.81
Cannæ à sûcra 20,49
7l
ATGIFTER VED INDFORSET
ABSCHÔPR'NGEI{ BEt DER EINR'HR
EIIOOPET TATA THN EIEATOTH
LEVIES ON IMPORTS
PBETET'EMENTS A UIMFORTATION
PREIIEVI ALUIMPOFITAZIONE
HEFFIT{GEN BIJ DE INVOER
SUKTER
ZUCI(EB
ZAIAPI{
§UGAR
SUCBE
zuocHEBo
§UII(EB
ECU/IoO ts
Produkier
Produkte
npolôYro
Prodücts
Produlle
Prcdotrl
Produkton
198t) 1981
0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAIII FEB !/tR APR nAt JUI{
SBL 2,27 0 o,13 0 0 orÆ 0 c or?7 2rl.I3 6,35 ,r35 4.OO
SBR 1rÆ 0 0 0 0 0 0 0 o,35 7 r24 2r25 c,25 2.62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srSlrl o,223 0 0,01 E o,oo2 0 0 0 0 0,0090 o,1237 0r1600 o.1529 oro57
Prcdukter
Prcdukte
npolôwo
Producis
Prcdutts
Proddtl
Produkten
19E1 1982
6
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC Jâ!I FEB tIAR APR !ÂI JUN
§BL 14rm 1E,94 29.68 27,5? 27,97 27,12 27rU
SBR 9r'B l2,u 21,64 22,76 23,12 20.14 20.37
MEL 0 0 0 0 0 0 0
srBlrl o,'t447 o.1ün o.2967 o,2743 o,2E?5 o.zæz o,2m2
(t I Qaslsqrgm ,or.l(P tg rt ot It d-o_plqd_uktsr dot er omhandlei I ârtltrl 1-sL 
-1 
d, I torordnlng m.333Ol74lEOF I RE lor ot saocarosalndhotd pâ t qû
Grundbatrag der.Atechôptung tût 1@ kg oln6 Prcduktos, autgotohn lm Anlkel t, Abeats-t unier d, de; Verordnung Nn 333orr4leWô. Ë nÈ ià t v. X.Srooharoægoh6lt
Bo§riô dvoÀo do9op08 ftt f @ ryp. êüôS &rô t6 npotôro 0Ù16 ônûs iaSopllovrot orô 6p8p I mÉIpopo3 I thô orotrEio ! rcll xovovroyoo tptg. «g)r74 EOK
ot Âl{ yô neperôpero (&opnc t t
Badc amqml lsYlod oh.tlp kg ot ons ût_tàæo products as iound ln Arücle l, IEEgraph I unrtsr dt ol R60ulsdon No 333O/74IEEQ ln u.a. lor e eugor coment d l(bIuontant do M du-pttlàyamom pour t(X) kg d'un dæ prcdutts vleôs à l'aaloie 18r, pâragraphe l,'souo dj, du êgtemant nir gàgo/ielcee, on ùC-iourujiàiàneli'-
on oacGharBo da t q!
lmPorlo dl ôaso-d€l Prolldo pô, t(x) kg dl uno dol ptodofil dl oul all'arücolo 1 paragrafo t. lstrom dl dol ,ogotamonto n. gggDn4rcEe ln UC por un comenüoln æccarodo .16ll' I qr
ErCobod]to Ytn-do hotflngon voot l(X, kg yan 6ôn dor produkten yolmold ln Artltot l, por. 1, lld dl En Volordenlng nr. gg3ot74lBÉG,ln RE p€r 196
o8oûlraroso g6h!lto.
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IMPORtrPRISER
EIilR'HRPREI§EÎIUE KATATHT SXâTOffi
|MFORT PRICES
PRIX A L'IMFORf,ANON
PRÉzzJ ALUI M PORTATIOI{ E
INVOERPRI.IZEN
l'l loo O annuslt6s 1808/69 - 1077/78 sont orPrlmôos en UC/10O lg.
CAF / GIF ROTIERDAM
8Ure(ER
arcreB
ZAIIPII
8I'OAB
gJCNE
zuocHEBo
SUlTEN
Ec&ng.uartoo r0
o
rnnutllæ
(campagn€
JULJUNI
fl
Süors
bhnr
&rcro
bnn mô1680ô
o
nena|sllæ
Succo
blam
Su016
brut ùlâlôssô
19æt69
19ô9lm
19m171
1971 l7i2
19.n173
1973174
197417t
19'til76
197Un
197717A
1976t79
19791ü)
1gCr/81
,.81
6rÿ)
9r?E
14r'fi
19,rO
31.52
62r79
29.æ
20,O5
14.O8
16.O7
13.11
53,94
6rlI0
6,311
10,6
1t.ÿt
17.52
30,33
57,33
27.35
16,n
l3rOE
14rü
!)196
50,58
2.42
,.oz
,r35
lr%
4.10
6r2O
5 116Lr&
4,92
3,75
6rt)
9rV
11.tâ
198ot8i
JUL
AUG
SEP
0cT
ilm,
DEC
JÂN
fE8
tAf,
APR[AI
Jt t{
19Utgz
JUL
AUG
SEP
0cT
NOV
DEC
JAI{
FEE
51.&
,r.r8
5E,75
6E,O2
69,39
57.'n
58.O7
56.5O
,2r25
40r49
37.41
42,37
43,æ
39,35
28.87
,ot.92
30.37
31,23
31.51
32.87
45.*
53,44
,8.O7
67'196
63.M
,4.O9
52.27
51 ,18
45.72
39,04jl316J
38.67
t9.96
,6,92
28.27
26.98
%rT!
29,57
29rl§
iql,65
10,26
1O.54
10,æ
10,ÿl
11.tû
11.U
12.34
12r41
12r79
12.O9
11.43
10r71
9.92
9r47
816|,
7.87
?.71
8.14
Ero7
t.l2
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INDFORSELPBISEB
EI]tIR'HRPREISE
TIIEE KATA TIIN BIATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE:22' ALUI MPORTAaO N E
INVOERPRIJZEN
Omgâende leuerlng, standaldl«valltot
Prompte Lleferung, §tandardqualltôt
-§æon nopéloon, noronrôç rllnoç
Immedlate dellvery, etandard quallty
Llvralson rapprochée, quallté typeÈonta consogna, qualltà tlpo
Dlrecte leverlng, standeedkwalltelt
§UKGR
ZUCKEB
ZAIAPH
SUGAR
SUGRE
ZUECHERO
SUITEB
ECU/!@ IsCAF / CIF ROTTERDAM
Oprlndelea
Horkuntt
npoêlDuon
Odgln
ProYenanco
Plovonlonza
Horlomst
tmrlng8bdrlgBl.
llaÉrhcllmmm
0
'Opor nûFüôocût(
Ierms of dollyory
Cond. llvralson
BOnO. Ol COnSOgnt
Lworlngsvoom. JUL ÂlrG SEP 0cT NOY DEC JAN FEB TAR APR IAI JUN
Anÿ orlgln 3ac3 45 rO5 lt0'O9 30.19 31,22 30,60 31,87 32,O3 3r.45
Eurcpe de l'Eel aaca
Polsta 3ac9
@sutæhland aaca
UnltodKlngdom
3AC9 43,æ 39.36 28.91t 31,OO §r& 31 r?3 31.51 32,87
Any orlgln 39.96 36,92 28,2? 26.9E 26.æ x),r7 8rÆ 30,65
Polsko vrac
Eurqls dâ l'Est
PolBka
Cubg
Camlbos 9,92 9,47 E,65 7.E7 7 r71 8114 8.O7 8,32
South Atrlca
Mozamblque
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WELIIT,TARKIPRElSEÏIi,E[ fTH ÂIEEI{H ATOPA
WORTD MARIGT PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRËzz' DEL MERCATO MONDIAIE
WERELDMARKTPRUZEN
Pôds : Sucro blano, fob arrlm6 ports europôons dêolgn6a. on oscs neuto-
London : Sucro brut, g8q cû, U.K. or Galo.
Sucre blanc tob arrlm6 ports ourop6sns d&lgnês, on osco neur&Nt Yort : Sucm bru! S0o, fob ar.lmô CaEIbos.('l Codrsr no lt.
(1 I L6 O annuallæ sont orpdmôoo sn UC/lq, lg de 1901/02 à 1977nA.
SUTTCR
ZUCTEB
ZAIAPH
§UOAR
SUCRE
ZUOCHERO
.8UrER.
ECU-RE.I,,A/IOO I9
o
annuallos
lcampogno
JUL. JUN}
(1t
Boum
ds
Pade
London
Dally Pdca
Suèro brut
London
Dallÿ Prlc€
Sucrg blanc
Ntr Yorl
ContEt no I
ou 11
0uln 1971)
o
maneuelles
Bouree
de
Porle
London
Dally Pdco
Sucre bn t
London
Dollÿ Prlco
Sucro blanc
New Yo]l
ConiEl no I
ou 11
(uln 1971)
1961162
1962t63
1963t64
1964165
1965tô6
196É167
1967168
1968t69
19691m
19mt71
19?1 t72
1972173
1973t74
1974175
1975176
1976lTt
1977178
197A179
19'nlæ
1980/81
:
E,19
5r?6
4r*
4.98
6,29
7.51
10,ÿ)
15,75
19.1O
l?,52&r&
29,b7
19.65
13.55
15,45
32,12
53,5E
6146
12.81
23rfl6
7,ff)
5 rr7
4.71
5.16
6,E7
E.24
10,r9
13"n
17,53
33.r3
57.16
27,39
16,fi
13rÉ
14,87
to.91
50,t9
4).15
zo,o5
13,76
15 r54
32.73
53,88
5rD
12.21
19.O5
6,72
4r&
3r%
4.39
ô,11
7,38
9,51
13.22
16,81)
27,34
54,39
25,74
15,14
25,81
tÉ.79
(*)(*,(*)(r)(r)(r)
19E1t82
JUL
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JÂI{
FEB
42,1n
38.59
28.44
29166
29,42
30,42
,or73
12,13
39r85
%.92
2E.27
26,98
?6.æ
29.5E8rl§§,65
43,14
3E,8:l
29,O2
29.97
æ.41
30,t1
1o,67
32,11
34,r3
32,r3
24.17
24r'E
24,24
26,43
26.97
27.97
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFCIFTEB IÆD INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
EIIOOPEE KATA THI{ ElEATOrtl ANO TPTTET XCIPEt
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS T|ERS
PRELIEVI ALUIMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFT]ÜGEN BtJ INVOER UlT DERDE LANDEN
t80oluoo8E
t80oLUoo8E
tror^Yrozr
r800LUoo8E
t80oluoo8E
rS0oluao§lo
r800LUao8E
ToldotÎ]oclonslott
3rpô o{,olokg Ory mrli8,
ltlsüèro sàoho
lrltorlo æooa
Orooe sto,
Tsrltnummot
Tadlnummor
ÂooyoÀonrô rÀËon
Tarlft No
No tarltolre
N, Tertffado
Tadslnummot
1981 19!t2
JUL AI,G SEP 0cT NOV DEC JAN FEB 1âR APR !/lt JUN JUL
17.01 D I 26r5O 23.tû 55,33 35,52 37.07 37,53 35.m 35.1?
21.o7 F lll 26.rO 23.1.O 35,8:l 35.52 37.O7 37.53 35,m 1r.12
RESTlnmON
EBSTATTUNG
ENIETFOOH
REFUND
RESTITTMON
RESTITUZIONE
BESTITUTIE
Tartfnummor
Tarilnummsr
Âoouofovuof l(lÉûn
Tarlff No
No tôdralro
N. Tadfrado
Tarl6fnummor
1981 1982
JUL AUG SEP OCT N0v DEC J ÂI{ FEB IAR APR 1/lI JI'I{ JUL
17.02 D I 8r89 12.65 21.11 21,O2 22,OO 21,43 20.43 19,m
21.07 F il 8.89 12.61 21,11 21,O2 22.OO 21,43 æ,43 19rT)
78
VII
SVINEKOD
SCHh'EINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
ECU
BELGIOUE/ DANMARK BR
DEUTSGHL
EA^AJE FRANCE IREIâND ITAUA NEDERIâND UNITEO
KINGDOM
BFR/tfR DKR DM ÂPX FF IRL UT HFt UKL
1.11 .7E - 3'.t.'.to.?9 ÿE,2zr*r 6{150r3 lo50,z9iEîfF(3) 417.15
791.73
u6.î3 «
855,08 (3
96.479
29165 .1)97.719 <3i
141.4t5
îAtT6:f(i)Éffi<zt 417,1E
17,756
!1Æ(1)
*#:1|
1.11.79 - 31.10.E{l 150.446 6107,4 t1oE,1E1161.ÿ5<4' 418.75
æ7.91
879.66 (6 .n.165
1 59.5E3
I3ffi11(6
1:iii:E:i5tz
421.12 u.421Efrî15)
1.11.80 - 31.10.81 15E,7?1 6431.2&75.6<8
1225,8â
1256.94(8) 436.76
9478.4§1'
9752,7 (8:,
9?E,A
?E.Ifr <B
96É..07 19
104,64',1
108,747<E)
183.76
IFtrEfrB) 1143.45t 46.51 (8t 98.194
1.11.61 - 31.10.E2 176.180 71t7.9 1395,2O 4æ.ÎN II825,5 It?2.33 120.7O9 216.173Eî-lBî<tt 495.63 1OE,ÿ)5
BASISPRIS
GRUNDPREIS
T|UH BAf,EOf,
BASIC PRIGE
PRIX DE BASE
PRËzzO DI BASE
BASISPRIJS
('l lntroducllon ds I'ECU dam la PAC: 1 UC 
- 
t,2O8063 ECU (9.4.1S7S - Règl, (CEEI no 6A2fi9 du Consôll.
Fre: I Àb: I From: / A partl. d€: / A d@mre dal: / Vanaf :(11 s.4.7s (E) 6.4.1961l?12.7.1s (9) 12.10.19E1
i:iii?ii, l?t ?t;:;li"(81 1 2.6.80(7) 1.6.198O.
SVTilEKOD
8C|{WEllrEFt"E|SCH
IOIPSO IÇEAI
HOMEAT
YIAITIDE FORCIITIE
caRIrlE sullua
vARtGir§lfl.EE8
80
SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TMET ANATXEEEOX
SIUICE.GATE PBICES
PRIX D'ECLUSE
PRË721LIMITE
STUISPRIJZEN
Afgifter ved lndlorsler lra tredjelande
Abschôptungen bel Elntuhr aus Drlttlândem
EIoOopéS rm6 nlv elooyoyfi ônô rpkeç r6peç
Levles on lmporte lrom thlrd countrles
Préièvêments à l'lmportatlon dee pays tlers
Prellevi all'lmportazlone dal paesl terzl
Heffingen bii lnvoer ult derde landen
SYINEKOD
§GHWEIIUEFLEI§CH
XOIPEIO KPEII
PIGÈIEAT
VIAIIIDE POBCIIIIE
CANNE §UINA
VARKET[SVT"EE§
ECU/!@ ko
l-Sluoeprlsor-Elnschleusungepreiee-Trgégôvouéoe{ù§-Sluico-gsieprlces-Prhd'ôclu8o-Prezilimite-Slui8priizen
ll-Atgltlsr-Absôhôplungon-Bopopéç-Lwles-Prôlèvomsnts-Prsllovl-Hofflngen
Tarlfnummor
TBrlfnummsr
ÂootioÀoyrdr l(^ôon
Tsilff No
No tarilairo
N. Tariffario
Torlstnummer
1982
1.11 -
t1.1.8?
1.2. -
,0.4.82
A. Stagtede svlnPorcs ab€ttug
Gesch [achtete §chreine
Suini oacettatl
'Egc1plvc roupoeuôfJ Plg csrcasses
Gestschte varkens
02. Oi A lll al 1 I 136,44 130.29
lt 34.53 3E,07
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende schueine
Suini vivi
6vtc lorpoerôlt
Levende varkens
Live pigs
o1. 03 A ll b) I '1o4.92 100.1 9I 26.56 29,2E
c. Levende séerTrruies vivantes
Lebende sauen
Scrofe vlve
Ztlutc 0{lec loupoerôfi Live
Levende zeugen
sols
01. 03 A ll al
I a9-2\ e5-21
ll ?2.58 24.90
D. DeetePièces de [a découpe Tel 
Lstücke
Pezzl staccati
tepdlra
Dee I stukken
Cuts
,. ::t*:" Schi nken 7,o41ût HaEs
02. 01 A lll al 2 I 't97,83 1 88,91
il 50.O7 55.2O
- 
Bovz'Epautes schu IternSpê t Le
'qro'sltl€c
schouders
shoutders
02. Ol A lll sl 3 I 152,81 145.92I 38,68 4?,&
? KoE (Karbonade)
"' Longes
Kote tett st rànge
Loobate
e4cro+oguEr{ lripc
Karbonaden
Loi ns
02.01 A lll ol 4 I 221.O3 ?.1',t.06
lt 55.94 61.68
, Brystftaesk
" Poltrines
Bàuche
Pancette (ventresche)
Erdort
Bui ken
BeLLles (stredÿ)
02. oi A lll a) 6 I 118,70 't13,3'I 30-04 33.12
É. Svinespaek (fersk)tard (frais) schseinespeck (frisch)Lardo fresco Âcpôtov 
(tmdu)
spet (vers)
Pig fat (fresh)
02.05Al I 54.57 52,11I 13-41 15,23
F
Hatve baconkroppe
Dæi-cercasses de bacon
Baconhâ [ ften
l{ezzene bâcon
'Epr,pdpuc bæon
Baconhe Iften
Bacon sldes
02.00Blo)2aa) I 174,64 16É.77I 44.2O 48,73
G. Fedt af svlnSal ndoux
schrei neschEa Iz
St rutto
ÂCrog lofperov'gei!-ôou"
Reuze L
Lard
16. 01. A ll I 43,66 41,69I 11.05 1Z-18
8l
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
TIUEE flANIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPÂ
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MÂRCHE INTERIEUR
PRÉzz;I CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
scHwEttttEFl..Et§cH
XOIPEIO KPEÂI
PIGMEAT
VIAITIDE POBCI]TE
èARNE §UINA
VARKENSVI"EE§
Iü!il/too kg PAB
Markodsr
Mârkts
AVopêç
Marleto
Marchôs
Mgrcatl
Markten
BeskriYel86
Bsæhreibung
neprypspâ
Oaæriptlon
Doscrlption
Descrlzions
OmæhrlMng
't982
JA§ rEB MAB ÀPR MIII JI'tr JI'L AUG §EP ogt tr0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT PoræArsrksns clasôs ll 335.8 5789.3
o
â MARCHES
- MÂRKTEN
Porc§n/arkens clasas E \216., 't826.3
Porc§/ÿorlens classo I 1818.0 t262.3
Porcs/ÿarkeno classo ll î319.3 56og.S
PoG^/srksns cla& lll 5rc6.6 513'.1.3
Por6/ÿsrkons clae lV 5fi5.2 i972,0
DANMARK
SYin «l8e E 1l'3?.3'
Svln Klaæo I 1388.1+8
SYln Klasoo ll 1328. b8
SYln KlaM lll 1200.1+8
Svln Kla& lV
BB DEUTACHIâITD
o
12 MÀRKTE
Schwolne Handoloklosso E
§chwelne Handsloklasso I
Schwslns Handeloklasss ll \35.r5
Schwolne Handsl8kla$ lll
Schwelne Hondolsklas lV
EÀAAX
o
7 ATOPEE
XolporTô$ç E
XoipoFTôErs I
XoIpoFTéErc ll 11620.9
XolpoFT6Ets lll
XolporTô[rç lV
FR'II{CE
o
8 MARCHES
Por€ ola@ E
Porc€ closaô I
Porcs closse ll oL6.50 991.66
Porc ala$ lll 001+.88 9l+8.88
Po6 dass lV
IRELAND
o
6 MARKETS
Plgs clas E 119.99o
Plgo closo I 110.21+O
Plgs claæ ll 110.331r
Pigs das lll 1 10.160
Plss das lV 1 10. t60
82
I
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
TIMEE ÀAN|ETOOEIEEE f,THN EXOTEPIKH ATOPA
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRÉ?ZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARICT
§VINEKOD
§CHU'EINEFTEISCH
XOIPEIO TPEÂI
PIGMEAl
VIANDE PORCIT{E
GARNE §UIIIIA
VABI(ENSYLEE§
UN/IOO kg PAB
Morksdor
Màrkte
Ayopéç
Morkstg
March6s
Mercsti
Morktsn
Bsskrivelæ
Boæhrsibung
l'leprypogfr
Dsscription
Doæription
Descrizione
OmBchrljYing
't982
JAN I'!i.B
28-03 0à-10 11-17 18 - 2lr 25-31 01-0? 08 - 1l+ 15-21 22-28 01-07 o8-1! 15-21
BELGIOUE. BEIGIE
Porcs/Varkons classs ll l22t+.O 1309.0 ?l+02. o 7352.0 7328.O 7108.0 676\.o 665t.o 6628.o
o
â MARCHES
- MARKTEN
Poræ/ÿarkens olosse E 153.0 1195, 1265,0 l8303.o 81 30. o ?8e8.0 780?.0 7876.o 772\.o
Poræ/ÿarkona cla8s I t72T.O 181 b. o f881.0 t896.0 7720.O ?l+53.0 723t+.O 72ts1.O ?081.0
Por6/ÿarkons closso ll '(273.0 16[.0 l+r 9.0 152. 7162.0 6805.0 6563.o 6613.0 6156.0
Porc/Varkons clae lll 57oo. o 3798.o 58\6.0 '1761.o 6ssT.o 6278.o 6106.0 61s6.o 6009.o
Por6/Vsrk€n8 clase lv 55oo.o 5600. o 5656.o 5550.o 5350. 6011.0 6000.o 600o.o 5850.0
DANMARK
K@BENHAVN
SYin Klaso E 1l+43.00 1L\3.00 1 4l+3.00 I l+!3.00 1L18.oo 'I1r 18.00 iL18.oo 1\22.OO
Svin Klâs I 139i.00 1393.00 1 393.00 1 393.00 I 373.00 1 373.00 1 3?3.00 1375.00
Svin Klas8 ll 1333.00 1 333,00 1333.00 1 333.00 1 31 3.00 11't ?- OO 111 i.00 1288.00
Svin Klasss lll 1285,00 1285,00 1285.00 1285.00 1265.OO 1265.OO 1265.00 1210.00
Svin Klesse lV
BB DEUT§CHIâND
o
12 MÂRKTE
Schwsine HandelBklas E 503.00 U99. oo L93.oo L85.oo U58,oo ULg.oo
Schwein€ Handolsklasol l+77.00 \72,oo l+63.00 L5?.00 !38,00 1 8-OO
Sahwsino Handslsklase ll !)r8. t2 Lù?.08 139. r? \12.92 l+1? 50 395.08 403.50 ?q)r- 50
Schwelno Handelsklas lll l+18.00 Ir12- OO l+01. OO 1S8.00 177. O0 157.00
Schweins Handolsklas€s lV 3\2.00 339.00 332.00 328.00 317.00 ?ô)r ^ oô
EÂAAX
o
7 ATOPEE
xolporT6Ers E
XoloorTô[rc I
XolporTô[rç ll 1so6- 15S6.0 1601. Éfl.q 11?1L.L 1$7a.6 11670 -7 1 1)r81
XoloorTÉ[rc lll
XolporT6Ers lV
FRANCE
o
8 MARCHES
Poræ clare E
Por6 clasg I
Poræ classo ll 10\2.63 ô50.00 056- 11 os?.61 o27 -88 006.00 qs6.88 s8s.18 s?8.18
Porcs claæe lll oo\.63 0 10.50 0 1 3.88 o1 1.00 98|+.25 e63.38 oq? 7q où2 - 1? a",6 -2q
Poræ clas lV
lRELAND
o
5 MARKETS
Pios clas E
Pigs clas I
P|EB clas ll 1.230 10.348 10. 3l+8 1 0.3b8 rno oôÂ iôA ô?6 n7 - 1o)r oz - loL
PigB das lll
Piqs clos lV
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ANDERLECHT I
I
pRtsER KoNSTATERET pÂ nlenaueuanKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF oeu IruIÂnoISCHEN MARKT
TIUEE Â|ANIETOOEIf,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CON§TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARICT
§vlllEt(oD
ACHWEIITEFLE!8CH
XOIPETO TPEAI
P!GMEAT
vlANDE POBCINE
CABNE 8UI]IA
VARI(EITST'IEE§
IUN/I@ Is PAB
Markodor
Màrkle
Ayopéç
Markst8
Marchês
Marætl
Martfsn
BsBkrlvolsa
Boschrelbung
nsprypogô
D€ærlptlon
Descrlptlon
Doaarlzlono
Omschrllvlng
't982
JA§ FEB ù,An AIR MAI JI'N JIII, AUG ssP æ[ EOV DEC
ITALIA
o
7
MERCAÏI
Sulnl classs I
Sulnl clasao ll 229338
Sulni daso lll
LUXEMBOUBG
6
2 MARCHES
Por6 da& E 8679.o 85oo. o
Por6 das I 8590.3 8287.'
Porca dâsæ ll 8085.5 7787.5
Por6 das lll ?808.1 7512.5
Porcs clae lV
NEDERLAITD
o
4 MARKTEN
Varkons klass E l+62.52 128.60
Vorkon8 klass€ I )+LE. 19 l+1t+.26
V€rk€n8 kla$ ll l+\2,36 108.58
Vark€ns klas lll l+26.'t'l 392.21
Vark€n8 klae lV L 18.96 385.61
UNITED KINODOM
o
5 REGIONS
Plgs claso E
Plgs class I roù.501
Pigs clas ll 97.977
Plgs clas lll 90.969
Plgs clas lV 66,266
84
I
PRISEB KONSTATERET PÂ X.IEUNAENAANKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF OENA IUIÂNOIsCHEN MARTCT
TIiIEE Â|ANIETOOEIEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRF;ZI CONSTATAfl SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARI(I
fftTEKOD
SCHWEilIIEFIEISCH
IOIPEIO TPEâI
NOMEAT
YIATTOE PONCIiIE
GABITE sUIilA
VANKEI{sI'T.EE8
uN/too rs PAB
Morkodor
Mârkte
âvopôç
Mqrkstg
Marchôg
Msræti
Markten
Beolrlvolæ
BoBchiolbung
noprypagô
Descripllon
Dsscrlptlon
Dsscrizlons
Omochrüving
1982
JA§ FEB
2&-03 oL-ro 1 r-17 18-2b 2r-31 01-0? o8-t L 15-21 zz-28 01-07 o0-1ll 15-21
]fAUA
o
7
MERCATI
Sulnl classo I
Suinl classo ll 233029 B\6iT 2306r'l æ,M6 æ5r71 æ857',t /è7600 zæ8i7
Sulnl classê lll
LUXEMBOURO
o
2 MARCHES
Porco dsæ€ E 1600.o 8600.0 3700.0 3750.0 3700.0 3700.0 Moo.o 3400.0 E300.0
Porca clss I 1500.0 l5o0.o 8600.o 86r0.0 ,650.0 3600.0 3300.0 5250.0 8ooo. o
Por6 clE§s ll 1950.0 l@0.0 !roo. o Broo.o 8200.0 9o5o.o 1900.0 1800.0 lLoo.o
Porcs ds& lll t6ro.o 1700.0 1700.0 1900.0 8000.0 1800.0 1650.o 16oo.o 1000.0
Porcs das lV
ITEOEBIâTIID
o
4 MARKTEN
Varkens klosso E 168.40 '71.70 t67.(I) \62.zo [À6.58 \27.58 [30.93 \2't.3' \28.5,
Varkens klaæ I r5\. o5 r5?. [o t5z.6o [b?.90 [æ.35 [13.23 bi 6.58 Lr3.03 L1 L.20
Vârkons klg8ss ll t\'1.25 t51.65 i+6.93 tb2.15 \26.63 [07.53 1 1.03 [0?.28 bo8. L8
Vôrkens klasss lll 131.80 t35.35 r3o.60 t25.'|,5 10.30 391.20 ,9\.55 390.9' 392.15
Varkens kla8ss lV +19.\5 +28.T5 +e[. oo 19.2O r03.70 381.60 387.95 38b.35 385.55
UNiTED rcNGDOM
o
6 REGIONS
Plgs das E
PlgB das I 05. Ioo t05.27O 101.?20 103.950 103.690 103.270 1 02.900 1o2.'t60
PlgB claos ll 90.650 98.610 98.1?o 9'.1.360 )?.M0 97.21+o 96.%o 96.800
Plgs das lll 91.17O gi.oLo 91.1[o 90.190 91.bz0 æ.3,+o 89.650 89.380
PlgB class lV 8b. i8o 87.lrl+o 86.I20 85.9i0 M'tgo 8r.520 8?.530 ît6.990
E5
REFERENGEK\IAIITET
REFERENZOUAL|TÀT
NOIoTHZ ANAOOPAf,
REFERENCE OUATITY
OUATITE DE REFERENCE
OUAL]IA DI RIFERIMENTO
BEFERENNEKWALITEIT
Markedsprlser
Marktprelse
TrUéç rfrC tVopôC
Market prices
Prlx de marché
Prezzl dl morcato
Marktprfizen
SMilETOD
SCHWEITEFIEI§CH
rotPEto t(iPElI
PIOUEAT
YIAIIDE FORCINE
CARTIIE SUIIIIA
YARIGIT§YTEES
t@ IolPAA
Marledor
lulârkte
âyopés
Markot8
Marchôs
Marcatl
Markton
Bsskrlvslso
Bæchrelbung
neprypûqi
Dædption
Dascrlptlon
Doscrlzlons
Omschrllvlng
1982
JÂ§ FEB !,IAB A?N MAI JI'[ JI'IJ AI'G §ræ æI EOV DEC
BELOIOUE. BELGIE
o
ANDERI,"ECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Poræ d8s ll
Vorkono klasso ll BFR 7327.' 6699.3
ECU 1',t9.æ3 16\.2o3
DAT{MART
KOBENHAVN Svln Klaeso ll
DKB 1æ8.!8
ECU 16'1.'156
BB DEUT§CHLATD
o
12
MÂnKTE
Schwolno Klasso ll
DM \35.55
ECU 163.9\9
EAÂAT
o
7 ATOPEE Xolpor 16[rç ll
ÂPX 11620.9
ECU 189.126
tnAtcE
o
I
MARCHES
Porco daæ ll
FF roM.50 991.66
ECU 71.93' 62.926
IREIâITD
o
5
IUARKETS
Plgs class ll
IRL 1 10.33\
ECU 161.o3I
TIAUA
o
7
MERCAT|
Sulnl cl8e ll
LIT 129338
ECU 182.301+
LI'IIEMBOURG
o
2
MARCHES
Poræ da& ll
IFF 8085.5 '178'1.,
ECU 198.181 190.877
NEDEBIâND
o
4
MARKTEN
Varkens Klgs ll
,:a tù2.36 408.58
ECU 157.2\'l l,+5.238
UillTED KilGDOM
o
6 REGIONS Plgs cla8s ll
UKL 97.9n
ECU 50.371
./ conruuwarne ECU 67.561
86
REFERENCEI(VATITET
REFERENZOUATlTÂT
NOloÏHT ANA(DIOPAI
REFEBENCE OUATITY
OUATITE DE REFEBENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWAIITEIT
Merkedsprlser
Marktprelse
TrÉç rfrç ôVopôC
Market prlces
Prlx de march6
Ptezl dl mcrcato
Marktprllzen
SlflItEl(oD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPE|O TPEAI
PIOMEAT
YIAIIDE PORCIITIE
GARITE SUINA
YARI(EIUSIÀEE8
t@ kg/PAB
Morkedor
It Erkte
'Ayopés
Markeio
Marchôs
Morcati
Marklen
Beekrivelæ
Boschrsibung
nsprypogfi
Dsscription
D6æription
Dsscrlziono
OmschrilYing
1902
JAN EEts
28-03 0,r-10 11-17 t8-zl+ 25-31 o1-07 o8-11+ 15-21 22-28 0l-07 o8-1lr 15-21
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDERT,ECHT
+
2 MARCHES
- uanrreru
Por6 classo ll
VarksnB klosss ll BFR 72t+8.5 7336.' 7l+ 10. 5 7352.o 72\5.o 6956.5 66æ.5 6ær.o 65t+2.o
ECU t'17.666 179.823 r 81 .637 180.203 177.580 1TO,5O9 163.327 162.628 160.31+9
DAîIII,IARK
KOBENHAVN SYln Klasso ll
DKR 333.00 1 333,00 333.00 333,00 313.00 1 31 3.00 131 3.00 r288.oo
ECU 68.326 168.3a6 t68.326 168.326 r65.8oo 165.800 165.800 162.6\3
BB DEUTSCHIANO
o
12
MÂRKTE
Schwoine Klasso ll
DM lll+8. l+2 l+à?. oB \39.17 \32.92 L1 T.50 395.08 103.50 39\.50
ECU 68.795 t68.z9o 165,313 162.960 157.156 1l+8.716 151.886 1 l+8. \98
E^âAX
6
7 ATOPEE Xolpor ilErç ll
ÂPX 't506.9 't596.o i6oL.3 1161'.1.9 i 1?11.\ 1673,6 't1670.7 1 1l+81 .l
ECU 87,270 88.720 88.855 189.oTt 190.6\7 189.983 189.936 186.8r0
FRANCE
o
I
MARCHES
Porcs closso ll
FF ot+2.63 o50.00 056.13 r053.63 1 027.88 1006.oo 996.88 985.38 978.38
ECU 71 .300 172.511 73.5'.t9 73.107 168.877 165.282 163.?83 161.891r 160.7}+L
tnEtâIrlD
o
5
MARKETS
Pig6 cloos ll
IRL 1 1.230 10.31+8 10.3!8 1 0.3ù8 109.906 108.036 107.19)r 10?.191+
ECU 62'3l+6 61.058 61.058 61.058 60.1+13 't57.68\ 156.\55 156.\5'
IÏALIA
o
7
MERCAN
Suinl cla8so ll
LIT t33029 8\657 t30657 l2l+886 t25571 228r'.11 227600 222857
ECU 85.238 86.5ÿ 83.352 78.76' 79.3o9 81.69tt 18O.922 17'1.152
LUXEMBOUBG
o
2
MÂRCHES
Porcs classs ll
LFR 7950.o 8000.0 81 00.0 100.0 1200.0 loro.o 1900.0 J8oo.o ILoo.o
ECU 91.860 96.086 98.53i, 98.537 too.988 97.3',t1 193.635 i9r. i83 181.379
NEOERLAI{O
o
4
MARKTEN
Varkens Klas8s ll
HFL \\7.25 \51.6i LI+6,93 \\2.15 \26.63 \o7.53 lli i.03 \07.28 l+08.1+8
ECU 58.981. 60.5)+8 58.8?o 57.17'l 5'.t.65\ ,{à.865 46.109 l*lr.nA 1\j.2o2
UNITED KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs class ll
UKL 98.610 98.6r0 98.1?o 97Â60 97. )+80 97.2\o t6.930 16.8oo
ECU 59.\59 59.39\ ,8.683 57.3't\ 57.566 57.180 56.679 56.\æ
/ comnrnawarne ECU 69.510 ?o.o23 168.747 167.O21 163.61 59.475 I 59.735 57.t59
87
Udvikling for suinEky'ds priser(r)
i EF landene
Gtdando 12 mânadsgen nemmitspris(2)
(RE/100k9 sleglevæg )
Entwicklung der Schweinepreise(r)
in den Lândern der EG
Glortondo 12 Monatsdurchschnrlte(2 )
( RE/mkg Schlachtgewicht )
Evolution dos prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennos mobrlos de 12 mos ( 2)
(UC/100k9 pords ebdtu )
BELGIOUE/BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++r+*++r IRELAND
-...........tT41tA
LUXEMBOl.'RO
NEDERLAIO
æ tf{tIED K|NoD0M
| /' t',/ .*l"rr.
+ti+t
1S9 1970(l)priaa t, reforonc€ h'alitdot - preis€
197t E-n 19Tit 1974
dor Rolêronzqualilât - Prix de to qualitd de rôférence
(2'B"r.gnet dler omregning af origrnal pnseme r RE ftr den hver mÂned gÿldigo vskssl kurs
Borc(:hnsl nach Umrechnung dgr origiliatpreiso in RE zu den in dsr einzdn0n Monat€m jeweits gülligen Wechselkursen
Colculéos apràs conversion dss pnr originsux en UC au cours ds chângs vstable dani ctrecun des moi8 en qudion
88
iE'IEi 1976
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4gdre mbrL dr 12 mes,(2)
(UC/f,Olq pso morto )
Ontwikkeling t/an de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 manddrykse voorlschrrld€nde gemrddelden 
( 2 )
(RE/l00kg gestachi gewichl)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
Shdrng averages cver 12 modhs(2)
(UA/100kS daughtorod woight )
1978 1gr9 1980 19& 198i1 19gt 1984 1985(l)frezzi 
detla qualità di rolerimsnto - Pnlzon van ds roforonhskwat,teit - Prices tor lhe rsloronco quâlily
(2)Calcotare 
dopo conversiono in UC d6j prozzi onginafi m bso al tâsso. dt cambio in ugoro m ciaærm mese
BarBkond no omrgkontng van de orrgrnale pnlzon m RE tegen ds in de afzonderliilc maandsn geldende wissdkoers€n
Calclllald ldtowing onversion of the origiml pflces into UA et the ordrango ato yalid lor osch d the mon$8 in qusstiüt
89
\oo
SLAGTEDE SVIN GESCHLAC,}ITETE SC}TWEINE
lvtorkedspriser og trltorktpreise und
slusepriser Einschlàu$ngspreis
PIG CARCASES
lüorket prices ond
sluice gote prices
PORCS ABATTUS
Ptix de morché et
prix d écluse
SI,INI MACELLATI
PrezÀ di mercoloe
prezzi limite
GESLACHTEVARIGNS
Morktpriizen en
sluiiprilzen
REruA/UClooks
r80
t70
160
110
100
90
BO
n
ECU!d)kg
BELOIOUE /BELGIË
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
LI,,XEMBOURO
NEDERLAND
- 
t N]TED K|NoDoM
-lÊ
1979 1980
-i§f;:;;;Uig §lifg|7rTffiliffffiffi,tr;sffiDrinlandem I sluico sore p'ic6 osoinst third counhios / Prix d 'écluse emors les pnys riers
I il ill 'tv v'vt 'v['uil'tx x 'xl 'xlt I I ' tl ' l[ ' tv ' v r vl 'vll 'vil ' tx ' x ' xl 'xlt I t ' tt ' il| r lv r v ' vt r vll 'vlll r tx l x r xl ' xlt
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE Â|ANIETOEEEEI ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTEBIEUR
PRE7Z;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
$flitE(oD
SCHWEIIEFI"E|SCH
XOTPE|O TFEAI
PIGMEAÏ
VIAITDE PORCIITIE
CARIIE SUIITA
YANTETTSVLEES
UITAg
MarksdBr
Màrkte
Ayopôç
Markotg
March6
Morcatl
Mar&ton
Ladeproduktôr
Leltezeugnle
l'lpolôwo{5nyol
Pllot produclB
Produhs pilote8
Prodotti pilota
Pllootprcdukton
1982
JA§ rEB MAR APR MII.I JI'N JI'IJ AUC §EP oqr §ov DEC
BELGIOUE. BELOIE
Jambons/Hammon 99.0 97.3
Longes/Karbonadestrengen 15.7 108.8
EpBules/Sohouders 82,2 78.1r
Lard do pohdne/Bulkspek 64.9 æ.3
Lard frsi§/Spsk, vsr8 23.2 æ..8
DATIMANK
KOBENHAVN
Skinker 16.78
Kam (karbonade) 23.69
Bov 13.59
Brystflæk 12.08
SYlnsspæk, fgrsk ll.51
BF DEUT§CHLAIIID
o
2 MÀRKTE
Schlnken 6.23 5 '80
Kotelettstrâ nge 5.27 u.9'.1
Schultom 7,91 7,37
Bàuchs und Bauchspsck ll.U+ L.1E
Spsck, triæh 1.63 1 . Lll
EÂâII
2 ATOPEE
Zoyaôv
IlÀeupêç
'OUonÀôrn
^opül-6rfreo§
^op6l 
NônôY
FRAI'IC€
PARIS-
RUNGIS
Jambon 1l{.05
Longos 16.99
Epaulæ 8,62
Poltrlns (entrelErdêol 10. bl
LBrd, frai8 2.3t
IRELAITD
DUBLIN
Hamg
Loins
§houldere
Bollios (stroakÿl
PiE t8i llræhl
9l
PRISEB KoNSTATERET pA TEUNaEMARKEDETpBEtsE FEsrGEsrEtLT AUF oeu tnlÂnotscHEN MARKT
TITEE Â]ÂNIETOOEIEET ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE;ZZI OONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MÂBI§
St ttrE(oD
SCHWEITIIEFrEISGH
IOIPE|O TPEAI
PIOMEAl
YIATIIDE POBGIITE
CARITE §UI]TA
VARf,ETUSVT.EES
ulI/Is
Morkodar
Mârkto
Ayopês
Msrksts
Morahâ8
Morcsll
Ms]lton
Ledoprodukler
L€ltaz€ugnisao
npolôYro{6nyol
Pllot prcductg
Produits pllotoo
Prodotti pilot8
Pllootprodukten
1982
JAI FEB
28-03 o\-10 11-17 r8-2,r 25-31 01-0? 08-11+ 15-21 22-28 01-07 08-11+ 1r-?1
BELOIOUE. EELGTC
Jambono/Hammen 97.5 99.0 99.5 99.5 9s.5 9ô.' 9'(.> 97.o 96.o
Longos/Karbonadætrsngen 11I.5 115.5 r r6.o 116.0 1 16.0 109., 108., 1 08.5 108.5
Epaulos/Schoudors 80.5 82.0 82.' 83.0 82.0 8o.o 't8.5 78.0 n.0
Lard do poltrlna/Bulkspsk 65,0 6r.o 65.5 65.o 6I.o 63.5 63.5 63.5 62.s
[ord trale/Spslq verc 23.0 23.0 2L.o 23.5 æ..5 æ..5 æ.., 23.O 23.O
DAITUIARK
Sklnker .IU 16.90 16.ro 16.70 16.90 16.70 15.ll0
Kom (karbonadel 25.50 25.O0 i4..>t) æ.ro 24.00 25.OO 26.OO
KOBENHAVI\I Bov 13.?0 13.?0 13.60 13.50 13.50 13,60 13.60
Brÿ8tflæk 1 4.00 1ll.00 1 1.00 1 1.00 1 1.50 12.00 12.rO
Svlneepælç femk 4.60 à. b0 4.40 b.60 4.60 4.60 4.60
BR DEUTACHLATTD
o
2 MÀBKIE
Schlnksn 6.\6 6,39 6.31 6.1' ,.99 5.',t3 5.80 5.03 5. Ell
Kotslstt8t ângo 5.33 5.31 5.33 5.23 5.1It \.ÿ2 ,.o1 \.9s 4.9ü
Schultom 8,13 E.0lr 7.9\ 7.83 7.714 't.\5 T.l+l+ 7.29 'î.4
Bâuchs und Bauchepect L.:r b.:s 4. L8 l+.39 b.æ \.20 .lU \.17 b.1?
§pælc lrlech 1.611 1.61r 1 .5lr 1.61 1.r9 1.b3 1.15 r.b5 1.\3
EiAAI
2 ATOPEE
ZoptrôY
IUtr pôc
'OIonÀftn
^opôlûâeoç
^opal 
N(ùIIôY
FRAITCE
PARI$
RUNGI§
Jambon 1 4.30 1l+.30 ib.1o 13.ô0 13.90 13.?0 13.10 12.'.!0
Longæ 16. L0 16.80 1't.r5 1?.ll0 16.45 1r.75 15.90 15.9'
Epauloa 8.95 8.75 8.65 8.lto 8.55 8.60 8.60 8.50
Poltdno (ontrolord60) io.60 8.7' 10. ?5 i0.8, 1 1.20 t t.lro 11.?O 10.70
Lard, frals 3.80 2.90 2.20 i.?o r.80 1.90 1.90 2.00
!BEIâII!D
DUBUN
Hams
Lolns
Shouldcrg
E6lllæ (strealÿl
Plg h (froshl
92
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIi'EE ÀANIETOEE|f,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARIGT
PBIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRËIZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SUilErOD
scHwErnEFLE|SCH
IOIPE| TPEâI
PIGMEAT
VIAIIIDE FOBCII{E
câRruE SuttA
YARI(ETSVLEES
U]ll/Io
Markeder
Mârlte
âVopéç
Marksts
Marchô8
Moretl
Marllsn
Ledorproduktsr
Leltozeugnlsse
npotôYro{6nyol
Pllot products
Produhs pilotss
Prodottl pilota
Pllootprodukton
1982
JAN rEB MIIR ÂPn !{AI JI'[ JI'L AUG §EP oqr !0v DEC
IÎAUA
MII.ANO
Proscluttl
Lombats
Spalls
Pancaite (vontroscho)
Lardo, trosco
LI'XEUIEOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jembons
Longos
Epauleo
Poltrinê (entrelard6s)
Lord, frele
I[EDERIÂTUD
o
3 MÂRKIEN
Hammon 7.\6
KarbonBdasliengen 8.73
Schoud€B 5.87
Buiksn, æk buik8pok 5.56
Spek, Yors 1.63
UI{MD KIIIGOOTI
LONDON
Hams
Loing
Shouldsrs
Bellles (strsôkyl
Pig tat (trsshl
93
PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARI§
TITIEE AiAnl[TOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRËzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRTJZEN WAARGENOil/IEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
SvINEKOD
SCHWEINEFTEISCH
XOIPE|O TPEII
PIGIIEAT
UAIIIDE FORCI]TE
CARTTE SUINA
YARI(ETISIIT.EES
ttllil/Is
Markedor
Mârkte
Ayopéç
MErket8
Morch60
Mgrcotl
Marlten
Ladsrprodukler
Leltozsugnlsas
npolôvm{6nyol
Pllol product8
Produtts pllotæ
Prodottl pllota
Pllootprodukten
1982
JÂII rEB
28-03 ol+-10 11-11 18-2r{ 25-31 01-0? 0E-1l+ 15-21 22-28 01-0? o8-11+ 15-21
IIALIA
MILANO
Proscluttl 387' 3875 \oz5 \oa5 \o55 b055
Lombato 4190 l+190 3990 3990 3890 3890
Spolle 265o z6jo 2610 26'o 2650 2625
Pancatle (Ysntr€schol 18ll5 1845 i8[5 rgL5 1905 1905
Lardo. lr€@ t7l+s 17ll3 1743 1?13 1TL3 17À3
LUXEMBOURO
MOYENNE
DU PAYS
Jsmbons 123.5
Longæ 123.5
Epauleo 87.5
Poltrlno (antrolard60l 79.o
l.rrd, tElB 26.5
ITEOERLAND
o
a MÀnKrEN
Hammgn 7.52 7.52 7.52 ?.1+3 7.35 7.17 7 -17
Karbonadsstrongen 8.70 8.87 8.82 8.68 8.55 8.1? 8. r3
SohoüdgE 5.93 6.00 5.m 5.83 5.70 5.1ÿ 5.1+'l
Bulken, æk bulkspek ,.1+8 ,. LB 5.60 5.60 5.60 5.ro 5.50
Sp€k, vo6 1.6s 'r.65 1.65 1.65 1.55 1.55 1 .15
UNITED KiNGDOM
LONDON
HsmB
Lolng
ShouldsrB
Bslllos (stroakÿ)
Pls tot (lreshl
94
VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
STUSEPRISER
EIT{SCHLEUSUNGSPREISE
TIMEI ANAEXETEOf,
SLUICE-GATE PRICES
PRIX YECTUSE
PRE;AI LIMTTE
SLUISPRIJZEN
Afglfter ved lndforeler fta tredlelande
Abschôpftrngen bel Elntuhr aue Drlttlândem
BoOopéC ro16 rÉv elooyoyrl ônô rptres rôpee
Levlee on lmporto lrom thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlere
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl
Hefflngen b[ lnvoer ult derde landen
Æo
EIEB
AYTA
EGGA
GUFS
uovA
EIEREN
l=Slusoprlær-Elnæhlsuoung6prolso-Tr[ésûvooréoeô§-Slulce-gateprlcos-Prlrd'6cluæ-P]êzllimhe-Slulopruzon
ll-Afglfter-Abechôptungon-Eogopés-Lwlos-Prâlàvemsnts-Proliovl-Hstffngsn
Tarltnummer
Tarllnummer
ÀoûuoÀoyml xÀôm
Torlfl No
No tarllalre
N, Tertffario
Tsdstnummet
1982
1.11.4
t1 
-n1 _É
D1 .02.8i
. . Aeg oed skel
^' " oeufs en coqulLLe
Scha tenei er
uova ln gugclo
Eggs in shetl
Elercn ln dE schaal Âtyt pez6 toûrel6gou6 «lu
04.o5Alb) I 94,60 tn.o8
il 24,23 27,48
, Rugeo g
" oeufs à cower
Brute'l er
Uovs da cova
Eggs for hstching
Broedei eren
ttti rq,6q
3rr6lqûr,v
04.05Alal I 11.62 '11 .31
il 2.5o 2.81
o r Aeg uden skat
-' " 0eufs sans coqultte
Eier ohne schate
tbva sguscJate
Eggs aot ln shett
Eleren uit de schaal
lü1il dveu toû
rel6gou6 «,rv
04.06Blal2 I 1@rr7 97,31I 28.11 31.æ
, Aeg uden skât (tdrrede) Eiop ohÊe Schate (getîockn6t) Eggs not in shett(drfed).ÂÜfl Ër€u loÛ
" oeuf s sans coquitLe uova sgusciote (essicate) Eieren.ult de,{ïchaal. iiffi:Lfli
04.OEBlall I 380,84 §8.1h
lt 109.52 124r21
- 
. 
Aeggebtonoer (ftydende)
" '' Jaunes d'oeufs (tiquides)
EigeLb (fL0sslg)
Gi"tttig;l8xl
Egg yotks (Liquld) fpdror cffir
Elgeet (vtoelbaar) (elc ûfptv rcrdotcorv)
04.05Blbl1 I zo4.& 197.97I 49-43 56-06
, Aeggebtonoer (frosne)
" Jeunes droeufs (congetês)
Elgel,b (gefroren)
Giatto druova
a.àââôl Â+Âl
Egg yoLks (frozen)
ElgeeL (bevroPen)
f,ptlnor ct16r
(rcre{arpÉvor)
04.o5Brbl2 I ?18,12 21o,.nI 52.82 59.91
? Aeggebtonner (tdrrede)
" Jaunes dtoeufs (sêchês)
ElgeLb (getroclnet)
Giatto druova
Egg yotks (dried)
Eigeel. (gedroogd)
&6ror ctrûr(tro{,qpopduor)
04.06Brb)3 I 454.26 438,95I 113.40 128.61
D. 1. Aegalbumln, maetkeatbunin0voa Ibual ne, Iactâ[bunlne
Eieralbuain, lii lchetbuoin
ovoatbumina, Iattoatbunina
OvoaLbmln. tactâtbL,'ln'Coclpolrpgyttr
ovoatbuni ni, tactoatbunine Ttl8l3ltûUtÛultu
35.02AllalZ I 57.95 56.15I 13.33 15.11
, ^egarw.rnr,.rt[:Êl8sr"
" ovoatbr,olne, LagtlLPÏli$ ;r:::;'#ü:iàiiiiiË#ii" ffiirËil;iiirÈtsffi rmm#"
36.02 A ll al I I t?a û LlAI 98.37 111.57
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÂNDISGHEN MARKTflUq ÀANIETOEHIEE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE,Z;I CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
/a0
EIEF
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
uil
Marked€t
Mârkte
AvopéS
Msrkots
Marchés
Morcatl
Marktsn
Bo8krlYslæ
Beæhreibung
neprypoOrl
Dæription
Dæription
Dsscrizions
OmschrijYlng
Klasss
Class
't9E2
JAN FEB iIAR APR MAI JUIN JUIL AUG SEPT 0cT 1{0v DEC
BELGIOUE. BELOIE lq) plècos - stuks
KRUI§HOUTEi'
Prix do gros à l'schat
(fmnco morch6)
Groothandel§aankæp-
prils (franco markt)
A3 ?o8,8 21513
A4 198.o 206.0
A6 17?,0 1 E6ro
DAI{MARK kg
An engrosprls
BR DEUT§CHIâI{D 1@ Stück
KÔLN
GroBhondslssinksu6-
prelso (t si RhÊinl.-
Wsstf. Stat.)
A4 16.85
NORD-
DEI'TIT}IIÂT{D
A3 17 rO8
GrcBhandslssinkoulo-
prolBo
(ab Stationl
A4 16,2O
A6 1 5,05
MUNCHEN
A3 17,06
GrcBhandslælnkaut8-prsls (ab
Kenmdchnungsstolle)
A4 16.31
A5 15 r25
FRANKFURT
A3 17.94
GroBhsndslsabgabs-
prolea
(frel Elnzelhandoll
A4 17.U
A5 16,56
EAAAI
lOO Top6no
o
AEHNA
XovüptKl
npô noMosoc
(êàerreDpo
sfltv tyop6)
A3
A4 627,1
A5 571 .ô
FRATTCE IOO plècoo
o
4 REGIONS
PrL dogaoo à la vent6(tranæ march6l
A3 39,34
A4 37.æ
A5 35.61
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pRrsER KoNSTATERET pA ruruueMARKEDET
PREISE FESTGESTELIT AUF oena IruTÀNOISCHEN MARKT
TITEE ÀANIETOEE!f,EI f,THN ETOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZjZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
tult
Msrkoder
Mtrkto
'AVopéç
Markst8
Marchôg
Mercail
Marklon
Boskrivslss
Bæhroibung
l'leprypo9ft
Dosoription
Deæription
Dærizions
OmæhrilYing
1982
Klass€
Class
JAI{ tE0
2ÿ3 4-10 11-17 1E-24 ?5-31 1-7 ÿ14 15-21 22-28
BELGIOUE. BELGIE lOO plècos - stul(s
«RUISHOUTEV
Prir dB gros à l'achat
(franco marchél
GroothandslEonkæp-
prils (franco markt)
A3 22o.o ?10,o 210.o zo5.o 21o.o zz5r0 212.o 212.O 21?.O
A4 zo5.o '197,o 197.O 195,O 2O3.o 215,o 203r0 ?o3ro 2O3.O
A5 175.o 175,O 175.O 175,O 1tr1,0 195.O 1 E3,o 183r0 183,0
DANMARK kg
An sngrosprls
BR DEUT§CHLA'{D 100 Siück
KÔLN
GroBhandolBoinkaufs-
proiss (frei Rhoinl.-
Westf. Stat.)
A4 17 r5o 16r5O lC,Si 16r3E 17.5o 17.5O 16.63 16.75
NORD-
DRJTSC}ILAND
GroBhandelsinkautÉ-
prglBg
(ab Station)
A3 17,95 17.75 16.85 16r75 16.95 17 r75 17 r5O 17.05
A4 16.EO 16.65 16.OO 15.95 16.2O 16.9O 16165 16.25
A5 15,3O 15.10 14.9J 14r90 15.25 15.% 15.85 '15,55
MUNCHEN
GroBhandêlæinkEufo-
prolso (ab
KênEsichnungssislls)
A3 17.75 17.75 17.0o 16,75 16.75 17.?5 17,25 16r?5 16.75
A4 17.oo 17.@ '16.25 16.@ l6roo 17.OO 16r50 16,@ 16.oo
A5 15.25 15.?5 15.25 15.25 15.25 16.25 15,75 15,25 15.5O
FRANKFURT
GroBhandslsbgab€-prels
(trsl Elnz6lhandoll
A3 18175 l8r(xl '17,75 17,75 18,25 19r@ lEr50 18,00
A4 1 Er00 17,5O 17.25 17,25 17.75 18.25 17.75 17.25
A6 16.5O 16.5O 16r50 16.5O 16175 17.25 1ô.75 16,25
Eât I OO TeIôno
o
AêHNA
XoYoprKl
îpô roÀôoe{rc
(èÀeüeepo
orÉv ôVopô)
A3
A4 630ro 627.O 627.o 6?3.O 630,0 &3.o &3ro
A6 57O,O 567,o 567.O 573.O 58o,0 5E7.O 587.O
FRANCE 1O0 piè@
o
4 REGIONS
Prlx d6grosà la vonts
(lranco marchô)
A3 42.U 40.95 3E.69 38,05 3E.1ô 38.94 39.41 39.14
A4 41.6 38,91 37.53 36.4E srSE 37.52 3Er03 37.58
A5 39.06 3ôr?7 35.31 y,53 Yr85 35.93 y.7o 35.73
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANITTAOEIf,EE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EOOS
GUFS
uovÂ
EIEREN
MN
Marksdsr
Mârkte
'AvopÉç
Marksts
Marchô6
Mercati
Markten
Bsskrlvelss
Beæhrsibung
neprypoeô
Dsscription
Desription
Dssriziono
Omechriivin0
Cloes€
Kless€
Class
1982
JAI{ TEB ilÂR APR IIAI JI'N JI'L A116 SEP 0cT N0v DEC
IBEIâND dozen
Wholssale to
rstailêr prlco
Stand
67,69
ITALIA 1O0 pezi
MILANO
Prezzi d'scqulslo
sll'ingroso(franæ morcâÎo)
A3 u75
A4 81 50
A5 7800
ROMA
A3
A4
A6
FORLI
Prezi d'acquisto
all'ingros
(tranco âllevamentol
1O0 kg
SOge
+
119194
55-
oos 120452
50-
65s 120452
LUXEMBOURG l(x) plèæ
Prir degrosà la vents
A3 3?1.9
A4 3o7,4
A5 262,6
NEDERLAND 100 stuks
Groothand@€rkoop-
prilB
o
all€
k188.
BARNEVELD
Groothandslsankæp-
priis
(tranæ morkt)
oÔ-6rs
67-
61 s
àE-
s6s
UNITED KINGDOM dcen
EGGS
AUTHORITY
Packer to wholsslsr
prico
Sland
i7 nn 67.54
99
iril
Morkod6r
Mârkte
Ayopêc
Marksig
March6s
Mercati
Markten
Be8krlvelsâ
Bæhrsibung
nepryptgô
Dædption
Description
Dsscrizions
Omæhrliving
1982
Clas
J AI{ FEB iAB
28.3 4-10 't1-'t7 'tÿ24 25-37 1-7 ÿ14 15-21 22-28 1-7 8.-14 15-21
IBEIâXD dozon
Wholesls to
rstallor prica
Stand
57,69
ITALIA 10O pozzl
M[âNO
Præl d'acqulsto
al l'l ng rosso
Itmn@ meretol
A3 93{Xt E900 84(xt E4(x, 8200 æ00
A4 90ü) E600 Eî00 Eî00 7800 7900
Â5 E6{X) æ@ 7E00 7800 7490 7500
ROMA
A3 8788 8313 7850
A4 8638 E1 50 7675
A5 8400 7700 7325
FORLI
Prczi d'acquisto
all'ingrosso
(franæ allwamentol
1O0 kg
009 e
+ 27@,0 21000 1 I 700{, 1 1 7000 1 17000 1 I 9000 122000
55-
60s 30000 t22000 I I E000 118{p0 11E000 12qr00 1 23000
50-
569 30(xro 122000 1 1 E{'00 I 18000 1 1 E000 1 20000 1230ü,
LI,XEMBOURO l(x) plàcao
Prk degrooà lâYonle
A3 3É,o.o 32o,o 3ZO.O 32o.o 520r0
A4 330r0 3loro 310r0 300,0 l@ro
A6 3lDr0 2æ.0 ?æ.o 280,0 28O.O
NEDERIâT{D lOO stuks
Græthandeserkoop-
prü8
o
âll6
klas.
15.44
BARNEVELD
o4-
e?e 15,9O 15.%
Grælhandolsasnkæp-
prlls
(fEn@ markt)
67-
81 s 15,2o 15.2O
4a -
5{g 12.5o 12.50
UNITED KI]TGDOM dozen
EGGS
AUTHORITY
Packor to wholosalgr
prlco
Stond
57,6 g 67.M 6716(x, 67,800 67.3oo 67.10O 67.700 67.7@ 6?.7oo
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MABKT
TI}IEE ÂNNIETOEEEEI ET}II{ EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREzz' OONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Æo
EIER
AYTA
EGCS
GUFS
UOVA
ElEBE]T
100
oHONSEAEG
n Aa(55-009)
ftissr d strnrrtoèr
og slusopnsr
Plàæ - llnlto
nE^rAülrC Sfihd(-sruf
xüHueneER
K A4(55-60s)
Preise ad GroEludelsoÉnklen
ud Einsûhtsun$Feb
HENS'EOGS
Ct A6(56-f,lg)
Pricee m làe wilæle markel
ad sluice gcte prico
OET,FS DE Pü'LE
CtÀ6(55-80s1
Prir sr lea rrrclÉs de græd pir d'dcluse
UOVA U GALUM
O. A4(55-00s)
PrEri sd mccati all'iqroeso
e pezzo limile
K!PPESEREN
Kl. A4(s-os)
Fiidt A
en sluisprije
Plàæ-lrrdto§talck§ruk
il
81
FRANCE:tub-frnob IffiLAND;ltlhistrÿ da0ricrdture
tl[TED KNm4: Eeg3 arrbrltÿ
vt A4 - 8103.12
78
BEtOlOtE / EtgË : l(nidunsn
ITALIA: Milam e Roor
vl ' vlt
1979
üNUARK : Ladbngsridstcrirn
llIElt{BtIRO:hrs
EUISC]f,-AIO BR: Kôtn
EE[!.âID: tEl -Fllzor
*Stuæpsr / Eirsd{eu§rgstr€b / SLice gdo trbo / Ptir d'ddü8o / Ptezzo limile / Edryip
æIGIOUE 
' 
BEI-gË
BR OEI.'ISCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
'.......'.... ITAUA
LiIXEMBOURO
NEDERTAND
UNITED KtrilGD0M
:t

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAT{E
GEVOGELTE
STUSEPBISER
EINSCHLEUSUNGSPRE!SE
TIMET ANAIXETEOf,
STUICE€ATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRËzz' TIMITE
SLUISPBIJZEil
Afgtfter ved lndforsler fra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlândern
Elocopés ro16 rlv eloovoyrl ûn6 rplreç r6peç
Levles on Imports from thlrd countrlê§
Pr6lèvements à !'lmportatlon dee pays tlers
Prelleyl all'lmportazlone dal paosl terzl
Heff,ngen bll lnvoer ult derde landen
FJEBKRÆ
oEFLlloEr
NOYâEPITâ
FOULTRY
YOLAITI.E
FOLLAIUE
6EVOOELTE
ECU/loo ke
.l=Slusoprlsar-Elnschleusungsprolso-Ttuêcôvoûréoeôç-Slulcs-gatepricos-Prlrd'6cluos-Pr€zllimite-Slulsprljzsnll-69ç1ut-Abechôplungen-EoqopêS-Lwis-Prôlèvemonts-Prollevl 
-llgitlngen
Tarlfnummer
Tadtnummsr
ÂootroÀo$Kl xÀÉon
Tarlfl No
No larlroho
N. Tarlffarlo
Tarlalnummsr
1982
t.tt.5t
1.01.82
1.OZ.AZ
o.04.æ
6aes
0les
Gânse
0che
&vEc
6anzen
GeeBe
1. LevendeVivantes
Lebende
Vlvi
?fueç
LeYende
Live
01.05 B lll I 121,68 116.97
il 21.23 26rO1
Z. Stagrtet
Abottueg
^. E2 pct-gaoso' oles t2 z
Geschtschtete 'EogclpÉuec
iaceLtatl Gestachte
Staughtered
æ Z geese6tnse E2 I
Oche E2 I
Iûvec 82 É
Ganzen 62 Z
02. 02 A lll ol I 1?3,83 1ô9.96I 33,18 37.1
.. 
75 pct-gaes
" oles 75 z
Gânse 75 I
0che 75 I llvec 75 
y'"
Ganzen 75 Z
75 I geese
02. 02 A l[ bl I 165.t7 161,64
I v.58 §.92
Ka Ikuner
'Dlndes
Tnuthôhner
Tecchi ni
'Irôcdvor
|(atkoenen
Tuîkeÿs
. Lsvender'vlvantes LebendeYlvi
ûl*ec
Levende
Llve
o1. 05 B tv I 1O7.17 105,1 5I 1E.2ô 20.y
. SLastet - EO Z
" Abottuos - Eo z
6oschl,achtete - EO t 'E9cnrÉyor, - 80 ! Staughtered - EO tiloceLtstl - 80 I Gestachte - E0 t
02. 02 A rv I 1 55r10 15',.21
I 26,OE 29.05
Pertehrns
'Plntades PerthllhnerFaroone
Oeayr6rorre6
Pere Ihoenders
Gulnee forts
- 
Levendel'vivantes LebendeVlYl
fuec
Levende
Live
ot.oSAv I 32,14 29.'11
ll 27.67 31.06
, Stagtet
" Aàattues
cesch tachtete
iace I tati 'Bgcnr6vegces tochts § taughtered
02. 02 
^v
I 1æ.77 1U.44
il 39-53 44,37
r04
SLUSEPR!SER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
NUEE ANAf,XEtEOf,
SLUICE€ATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRËZZ' LIM]TE
STUISPRIJZEN
Alglfter ved lndlorsler fra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnftrhr aue Drlttlândem
Eloçopés ro16 rrlv elooyoyrl ônô rplreç r6peç
Levles on lmports lrom thlrd countrles
Prélèvêmonts à l'lmportatlon des paye tlercÈellevl all'lmportazlone dal paeel tezl
Heff,ngen b[ lnvoer ult derde landen
FJERXNÆ
oEFLOGEL
llOYâEHTA
POULTRY
volÂtLt"E
POUâttE
OEVIOGELTE
l-slusoprlssr-Elnæhlausungsproise-Îrpêçüvoorêoê(ts-Sluico-gatsprlcag-Pdxd'âcluso-Prezillmlto-Slulsptlrzon
ll =Algllter-Abschôplungsn-troooÉ§-Levlee-Prêlèvaments-Ptollwl-Hslflngsn
Torllnummer
Tadlnumm6r
ÂoopoÀoyxô xÀôon
Tadtt No
No torlfairo
N. Tarlfrarlo
Torlotnummst
1982
1.11.Eî
3t.1 .E2
't.2.æ,
30.4.82
thggalr lrll ll4r
f P*.tn,
ELm
tul clnl
leæooC Orlclte
[endagglultem 10$làcæ*tult
0r.05 A
I 23.43 22,93
I 4rÿ 4r&
L'fl*
Coqs,Fulor si poulah
l!h6 tfierrotr 
'.6tteç, tet rotdroulq Forls&lll, galllm o plll lbnrn,kl0p6n on lüllom
1. [t*nô
ll nrta
lrbmdo ûv<s
nYl
Un
Lrnnô 10ûe
01.05 B I
I 78.éA 76.18
I 16.1E t9,00
, Otlbt
- Ëattra
&ochl achtstc
ircdl rtl
l[hnæ 83 I
Polll 83,
'Egc1gÉvc
fotdæurc 83 É
§læghtæed
hlæhtc
03 I cblclm(lppn 83 Id r,i:hiii
02.02Alal I 98.80 95.71
ll 20.33 23.ü
b) ?o eet.-rCnr
Poulets ?0 I
llhnæ ?0 I
Polll 70 f
tr,,1,6@ttl;o,7O'É 70 I chl*anr
Itppan 70 I
02.02Arbl I 11?-v 10E,63I 23.1? 27,14
c) 05 pct.-hy'æFqrlstc 05 I
Itrhnæ 65 I
Polll 65 I Ertûaclülir 65 fi
65 I chldcm
ilppan 05 I
02.02Alc) I 22.41 1 1 E-5E
il 25,19 29.56
lôidæt c*ô [ntanÀûsbo tr6rrec
lbclr
fandcn
. Lannda
" 
s*t. Laùsa&HYI fueq, [l voLcven&
ot.05 B ll I 102.33 99.47I ?3.63 26.71
" 
§rgtota lhatlur
. 85 oct.-ô*at' c"*ô 95,
0æchl aclltcte
hællatl
lnton 85 f
lmbc 85 I
'&gcnrévec
Ifflæc 85 *
Slashiæcd
GÊrl æhi.
85 , dt*o
Eu&n 85 I
02. 02 A ll a)
I 12O,38 117,O2
il 27.80 31.42
.r ?0 pct.-û*r
"' hrô 70,
Entcn ?0 I
lnabs ?0 I ntutec 7o l,
?0 I ù*r
tcn&n ?0 I
02. 02 A ll bl
I 146.18 t42.10
il 33.75 38.16
c) t3 
psL.dt*s
Cmrô E'3 I
totu 83 I
larba ts I
tt6r,æc 6! fi 03 I rlts
Em&n 8l
02. 02 A ll cl
I t62,42 157,t9
ll 37.51 42,40
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EGTI
PRISER KONSTATERET pÂ m.IenanaeMARKEDETpREtsE FESTGESTELLT AUF oeu trulânotscHEru MARKT
NUET Â]ANIETOOEIf,EI ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRE;?Z' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKNÆ
GEFLüGEL
NOYAEPIKA
FOULTRY
YOIâILLE
FOLtâtUE
GEVOGELTE
MN/kg - PAB
Bækrlyeloa
Beochrelbung
noprypogô
Dæcrlptlon
Doscrlptlon
Dsscrlzione
Omæhrllvlng
KYalltstsr
Ouallt6len
norôrnreçqualitlo§
Oualltés
Ouallrà
Kwalltelten
1982
JAN FE8 IIAR APR üâr J IJN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Prù ds gros à la vents,
dôpari abattol,
Groothandolsyorkoop-
prus. af slachlsrli
Foulsta-Kulkens 83o/o
7Oÿo 43,o5
DANMARK
Kyllingor 7Oo/o
1 000 gr.
HonB 70oh
lOOOor.
BRDEUT§CHLAJUD
Hàturch.Kl.A 700/o
brotf. (950-1000 g
3.38
pr6loo ob Sohlachtsrol
lirarkt- und PBl8bsrichE
kommlsslonl
grlllf. (0OO-10@ gl
A6 ÿo
3161
$rppenhühnor Kl. A
7Oÿo
2,56
E 
^Ât
TrFâ xovôprxfrS
noÀâoaoc(lyopü: Aeàvo)
KorôrouÀo TOoh 1O4,OO
FNAilCE
Prlr do groa à la vento
Poulots cl. A 83%(moÿens, 6,60
Poules
83o/o
« æætte n
6ros
IRELAND rb/PAB
Wholosale to rstallsr
prlco Chicksns 70
fTALIA
Prozl d'acquiBlo
all'lngros€o
(Meræto : Milanol
Polllalls8da
83%
tom,laæelb
1454
Polliallwafiin
06%
batterla, 1 a scolta
Golllno.' 830h
1 I scelta
I 536
LUXEMBOUBG
Prlx do gro8 à la Ysnto,
Poulets E3ÿo
7Oÿo 70 70
rancomaga8ln Poulos 83%
7Oolo 58 58
NEDEBLAND
Græthondolsvorkæp-
pril8
Kulken8 TOqb 3.?7
Klppon 70
UNITED KINGDOM lb/PAB
Wholesalo solllng pdco
lMarksl: London central
Chlcksn8 Gmds A
rræn12+tu1 83%
33.25O
Qen-ro6dY
1aF&e-sttTtoë:
40.275
markstol HensGmdeA
83
FBh(0tGn 5tb)
1E,563
Ovgn-rædY
'70
( $b + ovor)
29.Oô3
106
tt
I
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, Â|ANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRVZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJENKRÆ
OEFL{IGEt
NOYAEHTA
FOULTNY
YOIAILI,E
FO1IAIUE
OEYOGELTE
UN/Ig - PAB
BoskriYals
Beschreibung
neprypoeô
Dsscription
Doæription
Dsscrlzionê
Omshriiving
Kvalit€tsI
Oualltëtsn
Ilorôrnraç
Oualities
Oualitêg
Ouolltà
Kwalltslten
19r
J AI{
æ.
FEB iAR
2E.3 4-10 11-17 18.ztt 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21
BELGIOUE.BELGIE
Prir de gros à la Yents.
dêpart sbattoir
Poulots-Kuiksns E3o/o
7Oolo
prirs, af slachterii 43,1O 42.5o 42.5O 43.50 43.70
DAIIIMABK
Kyllinger 7Oÿo
100O0r.
11.4O
HonB 7Oÿo
2 000gr.
7,75
BRDEUTSCHLAND
Hàhnch.Kl.A 70olo
bratf. (960-1000 g) 3.35 3.33 3.33 3.33 3r45 3,53 3.53 3.5E
prsi8s ab Schlachterel
(Mârkt- und PrêiBbsrichtB-
kommision)
grillf. (000-1000 s)
A6 olo
3.55 3r5E 3.5E 316 3.61 3.6 3168 3,78
Supp€nhaihnsr Kl. A
70%
2,63 2,5E z.5E 2,55 2.55 2,58 2r& 2.59
EÂAÂE
TrFÉ xov6prrâç
nûrMoÉôç(âyopû: '40ûYo)
KorônouÀo TOob 1O4.5O 104rOO 104r00 103r8{ 104r00 1û.51 1ü.5O
FBANCE
Prix d€ gros à la venl6
(Morchê : Paris- Rungis)
Poulst8 cl. A
s3%
(moyeno) 6.'15 6114 7rü 6r& 6.78 7.54 7.24 7.56
Poulss
83o/o
« cocotte »
6roo 6.18 6.9O 5r8E 5.25 5.2E 5.06 5.10
tBEI.AND rblPAB
Wholssale to retailer
priæ Chicksns 70
ITAIIA
Prezi d'acquisto
oll'ingrom
(Msræto : Milano)
Polliâllwsüâ
830/o
tsm, 18 scgtta
1525 1525 1475 1465 't 550 1325
Pollisllmtiin
660/o
b6tlsri8, 1 a sælta
Gallins-' 83ÿo
1 e scelta
1 500 15ei 1575 1575 14?5 1475
LUXEMBOURG
Prix ds gros à la Ysnte,
Poulsts 830/o
70% 70 70 70 70 70 70 70 70 ?0
ftanco maga8in do dôtail Poulos 83 o/o
70 5E 58 5E 58 5E 58 58 5E 58
NEDERLAND
Groothandelworkoop- Kuikong 700h 3.41 3.16 t.23 3.23 3.23 3rzt 3r35 3.35 3r§
prilB Kippen 70
UNITED KiNGOOM rb/PAB
Wholoæle selllng priæ
Chickons Gmds A
- 
83%
Fr€8h ( 44lb)
36r5(xt 3Érooo 55r500 33.25O 32,25O 32,ffi 3rroq, 32,35O
Ovsn-rssdv
' 700h(2tbl0oz-3tb 14oz
41,15O 40r600 40,25o 40r100 t$1150 30.950 40r500 41.35O
msrksls) HsBGmdeA
,,otfurn st8i"u
16rooo ltr5oo 18,0q) 1Erq,o 19.75O 19.750 21,o@ 2215q,
Ovsn-rædY
' 7Oo/o
(Slb + oYor!
29.5@ 27.750 ?9.25O 29.750 29.5a0 29.E50 2Er500 29.5OO
t07

xO K S E KO D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
EEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEVENDE t(VÆG
LEBENDE RINDER
ZOlitTA BOOEIÂH
LI\Æ ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LETIENDE RUNDERE]II
('l lntnducüon.lo I'ECU dar
(1 l A pardr du l.t 0.1 97S.
(21 
^ 
ptrdr du 6.12.1979.
(31 A psrtlr dü 17.12.19'rg.
(41 A partlr du 1.4.1 980.
(51 A psrtlr du I 2.6.1 98O.(6) A p6rtll du 12.10.1981(7) A partlr du 30.11.1981
ORIENTERING§PRISER
ORIENTIERUNOSPREISE
flUET NFOEANATOAIIUOY
GUIDE PRICES
PBIX D'ORIENTATION
PRË,z' DI ORIENTAMENTO
ORIENTATIEPRIJZEN
la PAC: t UC 
- 
1.2O8953 ECU (9.4.19791 - Ràgl. (CEE) 052/79 du Consoll.
oiaEroD
RrxDn ErScNr
EOEIO T|PEAI
BEEF ATD YEÂI
YIATDE BOYITE
GÂNTE EOYITA
RUTDVIEES
tæle -m
22. 5.78 - 1. 7.79
2. ?.79 - 1. 6.EO
6. 4.81 - 6.'.t2.81
lt0
LEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LI\Æ ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVIN! VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Tryéç ilç âVopôç
Market prlcee
Prlx de marché
?rcal dl mercato
Marktpr[zen
EF-lande
EG-Lânder
X6peC rf,ç EK
Communlty countrles
Pays de la CE
Paesl della GE
EG-lenden
OI(§EI(oD
NITTDFLEI§CH
BOE|O TPEAI
BEEF ATTD VEAI.
YIAITDE BOVIIIIE
GÂRNE BOVITIIA
RUNDIITEES
t@kg-m
Markodor
Mêrkto
âyopêç
Markels
Marchég
Morcall
Marktsn
HandelBklaesor
HandolsklE&n
'EFîopêuoéwo ëën
Clo8ses markoted
Classes commorclollBéæ
Classl commerclallzzaig
Handolskla&n
1982
JAN
BELGIOUE - BELGIE
Pilr d'oriontation - Orièntstlspril§ BFR 7214.8
Beufe-Ossn OO
Génissas-Vaâzsn OOoh
4 3117.7
11 7967,7
Beufs-Osn 66ÿo
Géni8ses-Vaazsn 5506
6 74lt5 rz
12 ,867,7
ANDERTfCHT Taursaux - Stioren AOoh
56olo
16 BFR 32?9,0
17 7451,6
Vachæ-Koeien 66oh
5O o/o
14 5512,9
16 ,590,3
B6tail dBfabriætion - Fabrlcaüeveo 6 i061.3
Moysnne pondéréo toutes da&s
Gewogon gsmiddslds alls kla8ssn o0
BFR 7O4O,3
ECU 72.562
DANMARK
Orisntorlngsprls DKR 400,43
KOEENHAVN
(Notorlngs-
csnterl
Stude PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
0,8
DKR
17O,OO
o,1 1 45,00
0,1 12O,00
Kvier PRIMA
1. Kl.
2. Kt.
6,8 1 49.76
2,2 127,26
o,3 102126
Koor m€d PRIMA
kolvetEndor 1. Kl.
3,5 1053.47
2,6 t025,97
Ksu 1. Kl.
2.K1.
3. Kl.
4. Kt.
17,O 1045.97
8,5 993,47
6,1 880.97
3,4 763.46
Tyre PRIMA
1. Kl.
2-Kl.
2,2 1 90,00
o,4 I 1 65,00
0,1 1142.50
Unstyrê.22O-5OOKs iii;;
1. Kl.
2-Kt- 2,3 186.77
Voiet gsnnsmsnit ollo klassr o0 DKR 160,95
ECU 46.601
8R DEUTSCHLAI{D
Orisntisrungoprsig DM É9.79
o
12 MÂRKTE
Ochsn Kl. A
KI. B
1,5
DM
12,47
o,5 t65.94
Bullon Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 i54.11
11 t21.24
1,5 174,17
Küho Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 t54.51
17,2 t26,48
o,1 tE?.49
1,2 t50,27
Fàrssn Kl. A
KI. B
Kt. c
I 1,6 i03,?5
3,1 t?6.48
o,5 146.90
Gswogsnsr Durchschnitt aller Klasn oo DM 196,47
ECU 149.239
lll
zolr((
= =
j
=
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
ZOiTTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMÂL§
BOVTNS VTVANTS
BOVINT VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
TrpéS rfrS tVopôC
Market prlces
Prk de marché
Prezl dl mercato
Marktprllzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpes rf,ç EK
Communlty countrles
Pays de la GE
Paesl della GE
EGlanden
OI(§EKOD
RINDFLEISCH
BOE|O TPEIE
BEEF AITD VEAL
VIÀXDE BOVINE
CARIIE BOVINA
RUNDT'LEE8
tq, kg- l'vl
Markedsr
Mârkts
Ayopiç
Uarkel§
MorchôB
Morcall
Markten
Handslsklassot
HandslBklason
Eunopsueévro ë0n
Class€8 marksted
Classas æmmsrclalleéæ
Classl commorclallzata
HandslollaEaon
1961 1982
DEC JAN FEB
18.'24 2ÿ31 1-7 ï14 'lÿ21 2L28 29.4 ÿ't1 1Z-'.i8 19-25
BELOIOUE . BELGIE
Prlx d'orloûtatlon - Oriôntatloprll8 BFR 7214.8
ANDERLECHT
B@ut8 - Osn 60 o/o
Gônlssos-Voazon 60%
4 79OO,O 7950.0 E050,0 l1 50,0 t1 50,0 8150,0 8050,0 3000,0 8000r0 8000,0
11 77OO.O 7E00,0 79OO.O 1000,0 1000,0 1000,0 7900,0 7850,0 7E5O.O 7850,0
B@uts-Ossan 55%
GénlM-Va8usn 56%
5 7ZOO.O 7Z5O.O 7t5O,O 2500,0 t500,0 7450.O 74OO,O 73OO.O 73OO.O 73OO,O
12 1600,0 %50.0 6800,0 t950r0 t9tm,0 tE50,0 6800,0 6700,O 6700,0 6700.O
Tauræux - Stlsren 6Oÿo
6610
16 BFR !050,0 31 50,0 8200,0 1250,0 1250,0 t?so.0 81 50,0 E000,0 8050,0 8050,0
17 73OO,O 2350,0 74OO.O 7500,0 ,500,0 l45O.O ?350,0 72OO,O 7?0o,o 72OO.O
V6chæ- Kosien 66
60ÿo
14 1400,0 t45O.O 6500,0 t600,0 t500,0 t500,0 6400,O 6350r0 6350,0 6350,0
10 i45O,O i500,0 5550,0 i70o.o i600,0 i550r0 5500,0 54OO.O 5400,0 5400,0
Bôtall de fabrlcallon - Fabrlcadfl Éo 5 1800,0 i900,0 5000,0 100,0 100,0 i050r0 5050,0 5050,0 t050,0 t050,0
Moyonns pond6rôo toutæ da8æ
Gryogen gemiddeldo allo tlosson 00
BFR ,852.O t918,O 6992.5 t1o1.o t065.0 to37,5 6959.O 6æ2,0 6870,0 6E70,0
ECU 167,947 lô9,565 171,391 74.050 t73.168 172.494 1?O,57O 168,192 168,389 168,38ç
DAN]UARK
Orionterlngoprl6 DKR l4oo,43
Stude PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
0,8
OKR
I 160,00 160,00 17O,OO 1?O.OO 170,00 1170.00 1170,OO 185,00 1 E5,00 1 1 90.0!
o,1 I 1 35,00 135,00 1 't45 145,00 1145,OO 1 1 45,00 1160.OO 1 160,00 165,00
o,1 1 1 0,00 I 10,00 12O,æ 1 20,00 1ZO,OO 'tzÛ.o0 112O,00 135,00 I 35,00 140,0!
Küsr PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
6,8 l142.5O 142,5O 147,5O 14?.50 114?.50 11ô2.50 '167.5O 1?2,5A
(Noterlngs-
coiler)
2,2 12O,OO 130,00 130,00 125,00 1Z5.OO 125,OO 140,00 145,00 1150.00
o,3 095,00 095,00 105 105 100,00 100,00 1100,00 11s.00 120.00 125,00
Koor msd PRIMA
kalvst@ndor 1. Kl.
3,5 o47,50 04? 50 to47.5O tû7,50 1062,50 to7?,50 t082,50 ,no2 §n
2,6 1020,00 020,00 1020,00 r020,00 t035,00 1050,00 1055,00 1065,00
Kosr 1. Kl.
2.K1.
3. Kl.
4. Kt.
17,O 040,00 t040,00 1040,00 I 055,00 t070,00 1075 
"OO
1085.00
8,5 967,5O 987.50 997.5O ÿ)7 987,5O 987,50 1002.50 l0?2.50 lo37,5O 104?.50
5,1 875,00 8E5 885, 875.OO 875,00 890,00 9?0.0o 935,00 945,O0
3,4 757.50 757,50 767.5O 767. 757,5O 757,5O 772,50 802.50 E17 
-50 827.50
Iyrc PRIMA
1. Kt.
2-Kl-
2,2 180,00 I 1 90,00 190.00 190.00 I 205,00 1210,OO 1220,OO
o.4 I 55r00 r165,00 1 65,00 165,OO 180,00 1 185,00 1195,OO
o,t 132,50 1]2,,5O t2. t142,5O '142,50 142,50 157.50 1162.50 1172,50
ungtÿre.22o-Etx,Ks :iiFl
1. Kl'
2. Kl.
4.9 1385,00
t330.00
t2ô5.00
1190,002,3 'l?5.00 1180,00 I I 95,00 t195,00 I 1 80,00 I 1E0,oo 11E0,00 1190,00 119O,OO
Volot gsnnsm8nlt alle klassor o0
DKR 151.9 t154,34 t166,69 166,69 t155,17 '155,17 1161 
.17 l1?5,52 1?9.82 1184.61
ECU 45,468 45.?65 47,325 47,325 t45.8?1 145,8?1 l4ô.628 1t8,440 148.983 149.588
BB DEUTSCHI.A'IID
Orlentierungsprels DM 469,79
o
12 MÀRKTE
Ochæn Kl. A
KI. B
1,6
DM
396,70 396.?O 39ô,?0 40ô,70 436.O0 413.?O 405 
-00 410-00 43E.ZO 41 5.00
0,5 3?6170 376,7O 366,70 390,00 390.00 305.30 393,40 391.70 393,80 400-00
Bullen Kl. A
KI. B
Kr. c
37,4 445,5O 4tÂ,40 452.70 454,90 456,80 454,20 449,10 449.30 451 
-tO t 54 -?O
11 410,00 413,20 417.?O 423,80 424.20 421.20 416.70 419-30 419,60 423,90
1,5 3?5,4O 385,60 370,?O 3E5,90 363,00 374-60 379.90 368,90 385.80 377 
-30Kalho Kl. A
KI. B
Kl. c
KI. D
8,6 342,9O 349.50 355-50 357-60 355,00 35Z,OO 349.70 351.00 356-30 362.60
17,2 314,60 321.70 32?,30 32E,70 32E.50 322-50 324-OO 32ô.OO 329.90 332.90
6,1 279-30 z8o,2o 287,70 289.10 28E-60 2A6-1fl 283.90 29?.10 291.10 293 
-'t 0
1,2 243,70 244,50 244.40 256.70 254,70 243.40 254-60 ?52-60 259,40 ?59.80Fâqsn Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,6 389,40 392,20 4O1,7O 404,70 405.10 404-40 401,60 40?.60 40ô.40 408-30
3,1 372.60 t90,40 377.20 378.10 37E-10 373,90 373,30 3E1.00 382-00 3?1-6fl
o,6 331,50 323,20 340.30 342.10 34+.æ 35?.30 3æ.30 348-90 346.60 365.50
Gilogonsr Durchæhn:ltt aller Klaoæn oo DM 386,39 3m,66 395.19 398,21 39E.E1 395.18 392-95 394.41 397.67 400-04
ECU 145.tAÂ '147,O5Z 1t8,75i 149.89: 15O.121 1t8,75i 147,91r 1ttJ3.4& 149.691 1 50,58i
n2
152,5O 152,50
120-00
05?.50
030,00 030.00
040.00 050.00 050-00
875,00
180,00 190.00 190,00
1 55,00
LEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZOltfTA BOOEIÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINI VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktprelse
TUéS rttC ôyopôç
Market prlces
Prir de marché
Prezzl dl morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lànder
X6peS rfrS EK
Communlty countrles
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OT§EKOD
RItrDFLEISCH
BOEIO TPEâI
EEEF AITD YEÂL
VIATTDE BOYIiIE
CARIIE BOVITA
RUTTDVLEES
too kg- ryl
Markoder
Màrkts
'Ayopêç
Ma.kst8
Marchés
Mercatl
Marklen
Handglsklaosst
HandolBkl€sssn
EFnopeueêwo ë6n
Classas marketad
cla&s æmmerclal ÿo
1982
Clasl c!mmerclallzato
Handelsklasson JAN FEB
Çrrrr llPotÂrdloÂr»roY ÂPX 0866,0 EÂ At
o
5 ATOPEE
Môuor TAA
TA
TB
TC
TD
1,5
ÀPX
4813,6
3,4 4031,3
4,4 3397,7
39,0 2229,2
24,2 1077.2
ÀouôÀerg TB
TC
TD
o,2 2237.0
o,2 9442,3
0,5 E715,5
Bôeç TB
TC
TD
1,6 9290,7
3,0 7980.7
13,4 7ZO7,3
EÎoolropêvos pêooî ôpoç ôÀov r6v el6ôv 100 ÂPX 1206.5
ECU 82.381
FRANCE
Prix d'orisntation FF 1O76,35
o
16 MABCHES
Boufs E
U
R
o
3
FF
1323,0i
0 1198,5i
I '1094,2'
0 976.51
Géni§g E
u
R
o
1 143E,Et
3 1Z4B,4i
6 '1071.1
4 887,3'
Vachos U
R
o
P
A
4 1160,s',
to 996,5
20 849,0i
I 715,6:
4 57O,7'
Taurgaux U
R
1 1003.4
1 941,8',
J€un€s bovins E
U
R
o
1 1290,El
3 11EE,9i
6 1086,s',
4 99?,5t
Moyenne pond6rée toutss clossss 100
FF 985,5t
ECU 161,92i
IRELAITD
Guldo prlæ IRL 121,161
o
6 MARKETS
HoifsB I
I
lll
9
IRL
104,911
14 102,881
4 94.692
Stærs I
I
ill
tv
18 107,29t
13 1O7,E7l
12 107,89ç
3 10ô.231
3 91,331
Cows I
il
ilt
I E3,591
12 ?1,2Or.
3 58.t3
Wolghtod average all classss 100
rRt_ 97,66a
ECU 14?,542
u3
LE\ÆNDE I(VÆG
TEBENDE BINDER
ZOiTTA BOOEIÂH
LI\Æ ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VrVt
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedsprieer
Marktprelee
Tryéç rfrg tVopËc
Market prlces
Prlx de marché
Prczl dl mercato
Marktprilzen
EFJande
EG-Lânder
X6peS rfrç EK
Communlty countries
Paye de la GE
Paesl delle GE
EG-landen
OKSEKOD
RIilDFLEI§CH
BOEIO TFEII
BEEF AilD YEAL
VIAITDE BOVINE
CÂR]IE BOVINA
NUNDVLEES
1O0 kg - Pvl
Markeder
Mârkio
AYoPê§
Marksts
Marchôo
Merutl
MarKen
Handelsklê6sor
HondolsklaBson
EInopeuoétno ë!n
Classso markslod
ClaMê commerclal %
1981 19E2
DEC JAN FEB
Classl commerclollzzots
Handelsklasssn 18-24 25-31 1-7 E-14 15-2'.1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25
Ft^Ât
flIEE IIPoSAIATOÂIIIOT ÂPX I TJÜôÔ,U
o
E ATOPEE
Môoro TAA
TA
TB
TC
TD
1,5 l4ozo,o 14205,0 lGEoo,o laiEæ;0 F 460o,o 14600,O 14940,0 14910.O ù,r1ofl1tsle,;.
3,4 t3722.E t37EO,E l4o1z,E 14012.8 14030.? 14030.2 14'.t23,0 13978,O 13978.O 14326,4
8,4 3126,4 131?1,Z 13406.4 3406.4 3272,8 13272.A 134?3,6 13361. 13%1,6 13664.1
39,0 l2o84,O tzo84.o 2154,7 2154,7 zzôr.5
1t{ro
tzz69,5 12388,8 t2243rO t2243,0 1?667.t
28,2 11025,O 0551, 1000r5 '1000,5 t1123.0 11221,0 11123,0 11123,A 11515.1
Âouôlers TB
TC
TD
o,2 ÂPX 12614.0 l't554,0 1183,0 '11E3,0 3250,0 13250,0 12429 rO 13144,0 13144,0 12534.!
o,2 9725,0 9587.5 9625,0 9625,O 9140,0 9140.0 10000,0 I 01 00,0 10100,0 10900,(
0,5 8695,0 Eô95,0 E906,5 8554,O 8554.0 85?7,5 8577.5 85?7.5 E54,5 9094,4
Bôeç TB
TC
TD
1,0 9'100,0 91 00,0 9169.3 9169,3 9412,0 94',1?,0 9290,7 9412.5 9412,5 9113,(
3,6 8288,0 E304,0 ?792,0 7792.0 8196.0 8196,0 ?E56,0 n76,O 7776.0 E?ZO,(
13,4 7155.0 ?125,0 7177,5 7177 ,5 7245,O 7245.0 7170,0 7177.5 7'177.5 7365.r
Eroeprouévos pêooç ôpoÎ ôÀov r6y eltôv 100 ÂPX 1092.2 10961.3 11 45.2 1145 )2 1245.2 11245.2 1312,O 1214.4 11?14,4 115(É,1
ECU l8o,5z1 7E.39'.1 tE1,3E4 181,38tt t83,01 0 1E3,010 I 84,098 I E2,51 0 182,51O 188.235
FRÂNCE
Prix l'orlentstlon FF 076.35
@
16 MARCHES
B(Buf8 E
U
R
o
3
FF
508,00 1313,00 316,00 320,00 326,00 328,00 328.00 lsz8.00 1 330,00 1 338,0t
6 '179,58 188.28 193.35 196.25 202,78 lzo2.o5 197,7O 196,25 't197,70 1204.23
I t070,E0 078,00 084,00 092,80 100,40 t099.20 1095,20 1093,2O 1093,60 1102,41
0 956,E9 963.15 967,49 977,13 982.43 9E0,50 973,75 9?1,35 973.27 979.54
Génissos E
U
R
o
1 424.57 4?8,86 43'.1,43 433 14 442.57 t445.14 l446.OO 144O,OO 438,28 1450,28
3 226,70 237.58 243,38 246,?E 252.8O 249.90 252,O8 1249,90 'lzt9.9O 1256.43
6 1046,34 055,8',1 t062,28 468,74 o79,OE 074.77 o?0.46 o73.91 07?,3ô OEE,1
4 859,36 869,20 877,'15 884,34 895.70 89'1,53 888,51 E94,18 89E.73 908.5i
Vachss U
R
o
P
A
4 147.33 155,47 159.55 161.'.17 162,BO 160,36 't56,?9 1'.t53.03 152-22 155.47
10 971.55 9E0,1 0 990,9O 994.95 o0z.60 99?,65 997.2O 999,90 001,70 1007.14
20 805,65 819,52 836.16 846,21 858,00 854,88 E51,o7 858,35 868.05 E60.88
s 686,08 694,O8 704,32 712,32 721.28 721.60 7ZZ.EE 728.96 737,60 749,76
4 559,61 559,?9 562.82 567.64 575.04 571. r39 577.61 584,68 592.71 602.æ
Tauræur U
R
I 994,50 996,00 997 r50 002,00 005,00 005,75 10't1.75 lo13.z5 t013.25 1021.50
1 934,44 935.73 937,67 940.89 943,97 94?r83 94?,33 94?,9E 949.72 956,36
Jaunæ bovlns E
U
R
o
1 2E0,30 zE3,4O 283.40 285,26 295,80 tz95,8O 297.66 30E,20 30E.20 316-26
3 176.60 179,60 182,60 '184.40 194.00 194,O0 191,00 't95,20 195.20 195.20
0 074,16 o??.06.tlo?9.96 o82,28 9E1,5ô t091,56 t088,0E t088.08 l0æ.08 1088-08
4 982.24 98?.84 991,ZO 993,44 001,84 I 001 ,E4 too1.84 1001,84 r001,84 1001,84
Moyenne pondôrôs toulgs classao 100
FF 960,73 968,90 977.00 983,13 991.63 989,73 987,54 990.13 994-00 I 002.00
ECU 157,841 159,1Ea 160.51t 161.52t 162,92t 162.,60' 162.24' 162.6?) 163 
-31 161 -62
IRELAND
Guide prlæ IRL 121 ,161
o
5 MARKETS
Heltors I
I
il
9
IRL
9E,94( 98.941 1O2.06l 1OZ,061 106,22l, 1O7,6Ot 1 08,91t 1O7.721 107,ô31 107,39
14 95,17t 95,'.171 99,47r 99.47( 1O2,Esl 108,20t '106,461 105.03( 104.38( 104,231
4 87,93A 87.930 9?,690 92,690 94.591 97.361 98,06( 97,r*t 95,951 9ô.341
Stsor§ I
lt
il
tv
v
18 103.440 103.440 106,?60 106.260 106.97a 107.981 111,32( 110.96t 110.56t 112,18t
13 1OO,43O I 00,430 I 0s,51 0 105.51C 108,2?r I I 0,18t '112.56r 't10.431 109,89l 111.901
12 100,E40 t00,E40 t05,660 105,66C 107-80t 1 1 0,55( 11?.39C 112,?3t 112.951 114.891
3 1OO.29O too,290 104,140 104,14C '108,241 10?.42C 108.52( 110,00t 10?.7?l 110.?31
3 84,790 84.?9O 88,690 88,69! 90,751 95,441 95,44t 96,221 95,86( 97,131
Cows I
I
ilt
9 77,600 ?7.ôOO 82.O?O 82,02A 84.9?C 85,611 83,1 0t 82,?81 83.E2( 82.221
12 66.670 6.670 70,5?O 70,57A 71,918 71,63t 71.t8î. 72,2'11 70,951 70,Esl
3 56,570 5ô,57O 59.100 59,100 57,458 59,00c 55.?41. 60,5Za 57.00t 57,491
Welghted oYorago all clossos 100 IRL 91,755 91.755 95.?49 95,749 97,973 99,90ç 100,61{ 100,09: 99-?51 1OO,4ÿ
ECU 131.921 t3,g?'.l 139.758 139.?54 142,*)é 145.E?i 146,85t 146,O81, 145,59i 146.68:,
lt4
LE\ÆNDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
t!\Æ ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
TUéç rfrS ôyopôç
Market prices
Prir de marché
Prezzl dl mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peç tftç EK
Communlty countrles
Pays de la CE
Paesi della GE
EG-!anden
OKSEKoD
RIITDFLEISCH
BOEIO I(PEAX
EEEF AND YEâI
VIANDE EOYIIIIE
CARNE BOVINA
RUNDVI."EE§
IOO kg - FYI
Markeder
Mârkto
Âyopéç
Markot8
Marchôs
Memti
Markton
Hsndslsklasor
HandslBklassn
'Epnopsueêwo ë6n
Classss markot€d
ClaeB æmmêrcia 9o
1982
Clasi commsrcializate
HandolsklaMn JAN
ITALIA
Prezzo di orientomento LIT 222.465
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 I oual.
Vit€lloni
2a qual.
34 259.698
30 223.139
O MODENA. PADOVA
PARMA A ROMA
1o oual.
Buol
28 quel.
2
LIT
152.761
4 1 32.538
O CREMONÀ MACERATA
MOD, PAD 6 ROMA
1 a qual.
Vocche 28 qual.
8 204.887
16 166.957
O CRE, MOD, PAO 38 qual. 7 111.425
Msdiâ pondorata tutte classi r00
LIT 212.E30
ECU 169.181
LUXEMBOUBG
Prix d'oriontation LFR ?214.8
o
LUXEMBOURG.
ESCH-AIzETTE
Bcsufs, Cl. Enra
gônis8,
lauræur Cl. AA
ct. A
65
LFR
7393,7
11 6624,8
1 5949,3
Vaches Cl. Exrm
CI. AA
ct. A
cr. B
2 7458.3
5 6517 .4
12 5752,3
4 5219.8
Moyonne pondêrêo touloa claæ8 100 LFR
6968,2
ECU 170,796
NEDERIIND
OriëntatieprUg HFL 497.t3
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stisrsn 1s Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
492.51
I 424.10
Vaauen 1s Kwal.
2e Kwsl.
11 439,63
7 373,04
Ko€i8n 1s Kwsl.
2e Kwal.
3e Kwal.
13 4?1.9O
32 359.E4
10 313.15
Worstkosion 6 273.22
Gswogen gsmiddsld€ aller klas€n 00
HFL 391,64
ECU 39,216
UNITED KINGDOM
Guide prics UKL 09.403
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Stæm Llght
Madium
20
UKL
03.196
21 03.965
Hoifsrs HesYy
Light
Msd./Hes.
10 02.24O
13 9E,EZ6
12 00,038
Cows I
I
il
11 78.949
7 71,398
6 61 r45E
oo UKL 94,918
NORTHERN IRELAND
o
3 MAR(ETS
+
4 ABATTOIRS
Stogro U
LM
LH
T
1 00,828
17 97.517
10 98,956
34 96.ZOE
Hsifors UIL
T
4 95,148
I 92,800
St€ors and H.E. 0 89,695
Cowg 14 6E.727
r00 UKL 92,363
GREAT BRITAIN 88,5 UKL i4,918
NORTHERN IRELAND 1 1.6 UKL 92.363
Wslghtsd avorage all claseg UKL
94,624
€cu 521951
I 15
UKL
o0
LEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANTMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktpreise
Ttpég rf,ç ôyopôç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi di mercato
Marlctprljzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rfrC EK
Communlty countrles
Pays de la GE
Paesi della CE
EGJanden
OI(§E(OD
RINDFt"E]8CH
BOE]O loE/t!
BEEF AI{D IGAL
VIANDE EOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEE§
lqrkg-m
Mârked€r
Mârkts
Àyopêç
Marksts
March6s
M€rcâti
Markton
Handolskla@r
Hsndolsklasssn
'Epnopeuoêwo ëôn
Classos m€rk€tod
Clo@B 6mmorcialisôos
o/o
1981 't982
DEC JAN FEB
Handelsklasson 1E-24 25-31 1-? 8-14 15-?1 ?2-28 2ÿ4 5-11 12-18 19-25
ITALIA
Prazzo di oriontam€nto LIT t2? é465
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
vltoloni 1 a qual'
26 qusl.
34
LIT
]55.039 t55.517 158.006 59.928 260.885 259.954 259.740 259.2ô2 ?59-932 2@{12
30 t't7.570 !18.01 6 tzo.?59 423.074 124.856 223.564 2Z3.Estt 223.251 224.591 225t214
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
I a oual.
Buoi
2â qual.
2 151.086 I 51 .086 t5?.?6'.1 152.761 152.761 152.761 152.761 152.761 '152-761 ,21761
4 50.865 30.863 32.538 I 32.538 132.538 132.538 1 32.53E 132.538 132.53E l32r53t
O CREMONÀMACERATA
MOD, PAD É ROMA
1 a qual.
Vaæhe 2a qual.
3a qual.
8 t01.463 t01.463 105.567 105.651 205.197 203.921 203.04? 203.955 205-043 2lJJ.t7E7
15 r63.939 63.939 66.33q 6ô.837 1 68.503 166.585 1 65.953 1 66.958 167.595 166fl92
@ CRE, MOD, PAD 7 08.500 0E.500 10.167 11.667 111.667 111 .167 13.E33 '115.50C 1 16.50C 191æ3
Modiâ pondsrsta tutto clasi t00 LIT r08.543 108.E40 1,11 .411 212.949 2'.t1.O2? 212.892 212.930 212.92é 21 3.809 11411tN
ECU 65.774 66,009 I 68,055 169,276 ?0.129 169.231 169,261 169,ZsE 1ô9.959 70,19E
LUXEMBOUEG
Prir d'oriantation LFR 7214.8
o
LUXEMBOURG.
ESCH-AIZETTE
Boufs, Cl. Ertragênimo,
taureaur Cl. AA
ct. A
65 7145.6 7187.6 7271,6 7386,4 74?O.O 7459,Z 748',1,6 7534,8 7498.4
'450-8
11 6280,8 6469.2 6504,3 657',1.8 ô652,E 6725.7 6728.4 6747,3 6690,6 t741,9
1 5764,2 5764.2 5980,0 5922.8 5920.2 5894,2 6136.0 6084,0 6034,6 i?06.2
Vaches Cl. Extra
CI. AA
ct. A
cr. B
2 LFR 7316,4 ?zEO,O 7369,6 7355.6 7509,6 7ô16,0 741?,2 7392.0 7224.O t1æ.o
6 6480,0 6466,5 6466.5 6455,7 64EO,O 6631,2 6601.5 6E85,0 6601,5 AO4.4
12 5506.8 5587,4 5678,4 5707,0 5782,4 5777.2 5902.0 5896,E 5777,2 iE29.2
4 5000,0 5015,0 5210.0 5047,5 5275.0 5310,0 5305,0 5257,5 5297,5 i242.5
Moygnn€ pondôréo toutes cla@s 100 LFR
67?4,3 6781,? 6862,,4 6939,9 6993,1 7036,8 7063,4 7110,7 7050.0 ,o19,5
ECU 64,E16 66,212 68,?01 t7o,102 71.406 72,477 73,128 ?4.2E7 t72,EOO 172.O52
NEDERIâND
Orlèntatisprlls HFL 497.4E
o
LEIDEN
'S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stieron 1s Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
486,75 487,73 489,50 494,22 494,62 493,?4 488 
-91 147 -93 688 -91 4E9.m
I 419.0? 4ZO,OO 421,31 425,41 426.53 424 
-14 420.93 421.31 422 
-61 423.55Veazon 1s Kwal.
2s Kwal.
11 435,97 437,?1 43?,71 442,35 440,61 438,09 439.06 441 t 11 
-96 442.93
7 368,6E 370,88 370,88 375,65 374.00 371 
-62 373-OA 376,02 377.30 378.22
Kosien le Kwâ|,
2s Kwal.
30 Kwal.
13 416,83 419,81 419,81 423.92 422 
-99 420,75 422 
"24 4?3 -92 123-02 $23-23
32 349,45 352,'10 35?.',l0 363.05 363.05 360.40 361 
-64 36! -7à 363.76 364.46
10 306,E3 30E,83 308,83 314,50 315 
-33 313 -33 314.50 3'.1?.33 317 
-33 318r50
Worslkoeisn 5 265,24 ?74,64 274.64 272-29 273,85 272.29 27?-?6 275 
-1 2?S -1 276.52
Gewogen gemiddsld6 Ellor klawn 00 HFL 384,71 §7.18 sE?,52 393.84 393-73 391 -r0 391,56 393.24 393-62 394.59
ECU 36.754 37,630 37,753 39,99E 39.957 39.167 39,187 39.786 139.92O 140.2ô
UNITED KINODOM
Guide pricê UKL | 09.403
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Stærs Light
Modium
20
UKL
05 
-340 t05 _82n 117 L)l 03 -tAn 06-0so 111 
-L{lt ln) î)î toz-410
21 05,980 05,480 03,990 04,450 t06.2ô0 to1,770 102,540 l02,z7o 1 01,030 lol 
-r.60Heifor8 Heavy
Lighr
Md./Hq.
10 03,050 o2,740 01,41O 03,590 lo4.z4o I 00,2? 0 I01.100 1O1,ZOO 98.680 9e-i00
13 99.250 00,060 98,660 99,450 tog.21O 97.34O 9E,000 98,400 96,vto 98-700
12 99.870 0o,160 99,430 I 01 ,890 lo1,73O 9E,000 97.940 98.890 96.æO 98-600Cows I
ll
il
11 E0,150 79.750 79,2O0 78.850 80,030 78,29O 77.610 79,210 79,420 81 
-§AO
7 71,670 71,110 71 
.510 71.790 71,980 70.640 ?0,630 71,740 72.ss0 75-261)
6 61.220 6',l,600 60,020 61.5ôO 62,'.t?O 61.710 ô2,440 62,98O 63.7?0 66-6ÉO
roo UKL 96.0?? 96.062 94.539 95,513 96.751 93,35E 93,768 94.327 93.190 0Â 
-âoa
NORTHERN IBELAND SteoG u
LM
LH
T
I
UKL
97,43O 97,43O 99,890 oo,47o oo.9?o 1o1,630 lo1,72O 101.310 oo,540 (I)-it00
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
17 94.530 94.530 96,620 97,140 97,9?O 9E.190 98,'100 97,:m 97,O10 96-9?O
16 96.140 96.140 9E,0ô0 98,490 99.350 99,?ZO 99.430 98 
-79D 98-350 98-250
34 93,380 93,380 95,580 95.970 96.480 96,730 96,380 95.480 95,260 95.550
Hsifsrs UIL
T
4 )1,540 91.54O 94,310 94.460 95,'l3O 96,120 96,4E0 95,940 94.870 94-71n
I 89.250 89.250 9?.04O 92,060 93,'.t90 93.t{É,0 93,800 92.980 92-570 92.zfi
Steers and H.E. 0 87,020 87,020 E8,E50 89,?40 89,860 90,560 90,330 89.490 90.430 90-320
Cowo 14 64,ElO 64,810 66,5O0 68.340 71.620 68,900 67.6?0 68 
-000 69-T70 m^tlo
00 UKL 89.?72 89,272 91.388 91,972 93.025 92,955 92,629 92.0O4 91.9ô0 92
GREAT BRITAIN 88,5 UKL ?6,022 96.062 94,53i 95,513 96,?53 93,358 93.768 94-327 93 
-1 90 cÂ-^na
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL t9,272 19.?72 91,38E 91,972 93,025 92,955 9?.629 92,004 91.9ôO 92-UA
Wolghtod ayorags all cla8ao8 00 UKL
,5.246 )5.281 94,177 95,106 96.321 93,312 93.637 9t 
-oao 0î _nac cÂ arq
ECU 153.957 t54,O13l.152,229ll E GSI 55.ôsel 50,830I 51J561 ;;d ;;[ 12-rLÆ
il6
TEVENDE I(VÆG
TEBENDE RINDER
zol{TA BOOEIÂH
LII'E ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
TEVENDE RUNDEBEN
Markedsprlser
Marktprelse
T:péç rfrS ôVopûC
Ma*et prlces
Prlx de marché
Prezl dl merceto
Marktprllzen
Tredlelande
Drlttlânder
Tplreç X6peS
Thlrd countrles
Pays tlerr
Paesl terzl
Derde landen
ot(§Er(oD
irilDR.ÈrscH
8oE!OXPE f
EEEF ATD YE,AI
VIATTDE EOYIITE
CâRIIE EOYIIIIA
RUITDVI"EE9
l@ lg- FYI
Markeder
Mârkts
'Ayopé§
Market8
Marchés
Merc€ll
Marklsn
Handeloklasoo,
Handolsklasson
Epnopeueévlo el6n
Claæos marketgd
Clasges cammorciall
198?
Classi commarcializêlo
Handslsklasson JAN
Ô§iTEBREIcH
o
WIEN 75 7o
GRA:LZA%
Stlere 56
ôs
2841,71
Ochsen 4 2n4.55
Kalblnnon 9 2456,45
Kühe 31 2019.97
Gowogsnsr Durchschnitt 100 ôs ?549.61
Berichtlgter Prols ôs
ECU
2549,61
149.383
SVERIOE
o
STOCKHOLM 67 %
GÔTEBoRG 33 %
Ko æh âldre tJui I
2
24 906.26
8,8 7E?.!2
Ungnôt EP
I
2
30,2 SKR to64.o7
30 984,96
7 816,61
Gawogsner Durchechnltt 100 SKR 960,35
Bsrlchligter Prsie SKR
78O,30
ECU '131.48
SCHSTETZ
Gônlssss ou boufe A 18,t
SFF
559,5?
B
c
D
ôC 542.52
2,1 494,52
1,1 441,52
Vsches A
B
c
D
E
4,1 494,52
3, 450,00
14,6 425.48
14,0 4O5,48
16,€ 328.48
Tsursaur Al
À2.
B1
82
c
D
E
7,6 559,52
2,4 514.52
2,4 519r72
I 472,52
LC 460.t8
1 10,5 455.48
o,4 44E.4E
Gowogener Durchsshnltt 100 SFR \65.69
Bsrichllgtsr Preig
SFR 465,69
ECU 2ll,EOr
il7
BERN
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
æiTTA BOOEIÂH
tI\Æ ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NMVt
TEVENDE BUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
TrpéC rfrS ôVopôC
Market prlces
Prlx de marché
Prezzl dl morcato
Marlctprllzen
Tredielande
Drltt!ânder
Teheg Xôpeç
Thlrd countrles
Pays tlers
Paesl terzl
Derde landen
OI(SEKOD
RINDFLEI§CH
BOEIO I(PEAI
BEEF AIID YEAL
VIAIIIDE EOYINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEE§
lq) kO- PVI
Msrksdsr
Mârkte
'Ayopé§
irarkets
March6s
Msrcatl
Msrkten
Handslsklssr
Hondelsklasn
EpnopeuoÉrro el6n
Classss markotgd
Clasooo commorclal
ÿo
I 981 1982
DEC JAN FEB
Clasoi commorclal lzzats
Hândol skl€sse{r 1A-?L ?S=31 74 A-14 +541 22-28 29-4 5-11 12-18 1ÿ25
ÔSTERREIcH
o
wtEN 75 %
GRCA.26 %
Stiere 56
ÔS
tE32,00 2840,00 1E28,00 2857.00 1E39,00 284ô.OO 2839,00 2833,00 2819,00 2811,OE
Ochoon 4 t??E,OO 2778,OO r805,00 791,O0 783.00 2755,00 2691.00 2795,OO 2803r00 2?89.O0
Kalblnnon I t440,00 24t 8rOO 2459.00 t416.0O a453,OO 24?4.0O 2442,O0 2456.OO 2452.OO 2469.00
K0ho 31 929,0O I 933,00 101 3,00 101 9,00 1023,00 2033,00 2001,00 2001,00 2000,00 2030,00
Gffiogener DurchBchnltt 100 ôs ,_5'l4rô3 521.07 1541.?2 t557,59 549,06 2555,?3 ?537,57 2539.63 531,44 2537.23
Bsrlchtigtsr Proig ôs
ECU
514,63 1521,O? 1541,22 t557,59 549.06 555.73 2537,57 2539,63 2531.44 2537,?3
47,334 147 ,711 148,892 t49,851 149,351 49.742 t.8.678 1tÂ,798 148.319 '148,658
SVERIGE
o
STOCKHOLM O7 %
GôTEBoRG 33 %
Ko och âldrs tlur 1
2
24
SKR
8Z4.OO 824.0O 864.50 91 8,50 918,50 918.50 918,00 908,00 90E,00 908,0t
8,t 705.00 7O5.OO 743.07 793.E3 793,83 793,83 793,36 7E3.96 ?83,96 774,56
Ungnôt EP
1
2
30,2 972,16 972.16 t0'17.52 107E,00 1078,00 107E,00 1o75,?o 1064.oo 1064.OO I 064,00
30 897,82 897.82 940.75 997.99 997.99 997,99 996.93 986.33 9%,33 9æ,33
7 734,50 ?34,50 775.0O 8?9,OO E29,OO 829,OO 827,OO E17,OO 817,OO E07.00
Gewogoner Durchæhnln 100 SKR 874.15 874.15 9',\6,64 973.2E 973.28 973,28 971,82 961.33 961.33 959,80
Bsrlchtlgior Prelo SKR
771.52 771.52 E1 4,00 770.65 77O,65 770.65 7ô9,1E 758,69 ?58,69 '757,11
ECU 129,644 129,64t 136.78i 129,49i 129,49'l 130,62t 130,371 128.601 128.60t 128.3h1
§ct{wEtz
BEFN
Génlsass ou b@uts A
B
c
D
t 8,t
SFR
5ô0,00 560,00 560,00 560,00 560.00 560.00 555 
-00 555.00 560 -00 540-00
9,r 543.00 543.00 543 
-00 5ô3 -00 543 -00 543 -O0 538,00 538.00 523.00 523-00
2.r t95,OO 495,00 495.OO t§5,00 495.00 495.00 490-00 490-00 t?5 
-oo t 75 -OO
1, 145,00 445,OO 4b5,OO 445.OO u5-oo 115 
-OO 41rl-OO aô0 -00 L2S -nD 425.OO
VEchsB A
I
c
D
E
4,1 1.95,00 495,00 495,OO 495.00 495.00 495.00 490.00 490-00 175-OO 475 
-OO
3.1 450,00 450,00 450.00 450.00 450.00 450-00 450.00 a50-00 ô50 _00 450-on
14,1 425.0O 4?5,O0 425,00 425,O0 425,00 425,00 430,00 43O.OO 435,00 435,O0
14,( 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 4O5,OO 410-00 41O,OO 41 5,00 415.OO
t 5,t 328,00 328.00 32E.OO 32E,OO 328,00 3?E,00 333.00 333,00 33E.00 338r00
Tauraaux Ai
A2
B1
B2
c
D
E
7,1 560,00 560,00 560,00 560,00 5ô0,00 560,00 555,00 555,00 54O,OO 540,O0
2,4 5'.l5,OO 51 5,00 51 5,00 51 5,00 51 5,00 515,00 51 0,00 510.00 495.O0 495.00
2,( 5ZO,OO 5ZO.OO 52O,0O 5?O,OO 520,00 520,O0 515.00 515,00 500,00 500,00
1,2 473,O0 473,00 4?3,O0 473,00 473.00 473.00 468,00 468,00 468.00 468.00
t,( 460,00 460,00 460,OO 460,00 460,00 660.00 465.OO 465,00 47O.OO 470.0O
110,8 455,OO 455,00 ltss rOO 455,00 455.00 455,O0 460.OO 4ôO,OO 465,00 465,OO
o,4 448.00 446.OO 448,OO u8.oo b4E,OO ltt+E.OO 453,00 453,0O 458,00 458,00
Gewogener Durchsahntn 100 SFR 465,71 t ô5,7'l 465,71 t165.71 465,71 465,71 465,t 7 465,47 460.34 460,34
Bsrlchtlgtsr Prele SFR
465.71 465,71 q65,71 t65,71 t 65,71 t 65.71 465,47 465,47 460,34 460,34
ECU 237,81E 237 
"818 237,818 237.818 237,8',t8 t37,818 ?37.698 237,698 235.07é 235.O7é
ll8
LEVENDE KALVE
LEBENDE IGLSCN
zoNTEt MOIXOI
U\Æ CAL\ÆS
\ÆAUX VIVANTS
vITEtLt VlVl
LEVENDE KAL\ÆREN
Markedsprlser
Marktprelse
TtpéC rf,C üVopüC
Market prlcee
Prlx de marché
Prezzl dl morcato
Marktprfizen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpes rf,ç EK
Communlty countrles
Pays de la GE
Paesl delle CE
EG-landen
OT§EKOD
RINDFLEISCH
BOE|O XFEAT
EEEF ATTD YEAL
VIANDE BOYI]IE
CâRTTE BOYITIA
RUITDYT.EE§
t@Is-m
MarkBdor
Mârkte
'Ayopôs
MarkeiÊ
Morchôg
Morcatl
Markton
Kvalltsiet
Oralhâtsn
llorôrnreç
O!alltlos
O!âlltés
Oualltà
Kwalhetlen
1982
JÂN
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blanco - bl|z gosdo 2
BFR
t14E5.5
Bons - gosde 7 1059,7
Ordlnalros - gswono 7A 10443,6
M6locrs8 - mlddalmsligo 1E 9i62,3
Moyenno pond6tâs
Gilogsn gomlddsldo 100
BFR 1034E,3
ECU 253,645
DANMARK
KOBENHAVN.
(Notsringsconts;)
Kalve Prlmâ
1. Kl.
2. Kl.
26
DKR
326,?7
46 1264,27
30 t2o4.z7
Vel6t gonnsmsnit 100
OKR 261.90
ECU 59.347
BR DEUT9CHIÂND
61z MÂRKTE
KI. A 60,1
DM
606.79
KI. B 20,1 5E3,92
Kt. c 9,( 490,98
KI. D 3,( 376,37
Gewogener Durchæhnttt 100
DM 581.27
ECU 18.8O2
EÀAAT
o
5 ATOPEE
Neopôqpôoxo$ TA
TB
60 ÀPX 506?,?
50 4369,0
f,rogpropéyoç pêooç ôpot ôÀov r6Y el6ôY 100
ÂPX 4718,4
ECU t39,536
FRANCE
PARIS
(O 6 csntrss
do ætlsationl
Blanc E
U
R
3
FF
129,99
3 887,48
5 1646.36
Rosoclalr U
R
o
I t674,08
15 1555,96
8 439,36
Roeô U
R
o
11 584,52
16 478,44
I 378,2?
Rougo R
o
12 37O,O4
I 2?7.07
Moÿgnno pondérôe 100
FF 516,?8
ECU t49.119
l19
TEVENDE KALVE
LEBENDE l«ÂIeen
zoNTE[ [ofxot
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTEtu vtvt
IE}IE]IIDE KALVEREN
Markedsprlser
Marktprelee
TryéC rfiC ôVopôC
Market pdces
Prlx de marché
Prezl dl mercato
Marktprfizen
EF-lande
EG-Lânder
XôpeC rfrg EK
Gommunlty countrles
Pays de !a CE
Paesl della GE
EG-landen
O(AEKOD
BINDFLEISCH
BOEIO KPEAT
EEEF âTTD VEAI.
VIAITDE 8OUilE
CARNE BOVINA
RUNDVI.EES
t(x) k0- F\n
Msrkcdor
Ulârkle
âyopô§
Marleto
luarchês
Morcail
Marlten
KYalltstel
Oualltâton
nor6mre§
Oualltlos
ûrallléo
Ouallià
Kmlltehen
1 981 1982
DEC JAN TEB
1A-24 ?5-31 1-7 E-14 15-21 2?-28 29-tt 5-11 1?-18 19-25
BELGIOUE. BELGIE
ANDERl"ECHT
ExtE blancs - b[2. goode 2
BFR
1155O,O 11ô50,0 11550,0 1850,0 11650.0 1 I 100.0 I 1000,0 I 0650,0 10650.0 10850-n
Bone - goede 7 11'.t50,0 1?50,O 1150.o 1145O,O 1250.O t0650,0 1O45O,O 1 01 50,0 I 01 50,0 t0400,0
Ordlnalrss - sffiono 7e 10550,0 10700,0 1 0550,0 I 0850,0 0650,0 10000,0 9800,0 9400,0 9400.0 9600.0
Médlocros - mlddelmotlgo 16 9400,0 9550,0 94OO.O 9800,0 9600,0 9000,0 8750,0 8300,0 8300,0 8500,0
Moyenne pondôrâo
Gowogen gemlddslde 100
BFR 10439,5 I 0585,0 I 0439,s 10754,5 t0554,5 9917,5 97'.t2.0 9312,5 9312,5 9516,0
ECU 155,880 459,446 455,879 263.600 158,698 243,085 r38,048 228.256 228.256 233,244
DATTIMARK
KOBENHAVN-
(Notorlngscontsr)
Kalvo Prlma
r. Kt.
2. Kl.
26
DKR
315,00 3ZO.OO 335,00 335,00 t32O,OO I 320,00 13ZO,OO 1330.00 330,00 330,00
46 t252,5O 257.50 272.50 272,50 257,50 1257,50 1257.50 1267.50 267.50 1267.J8
30 192,50 197,50 212,50 ?12,50 1't97.50 1197,50 1197,5O 12.07,50 120?.50 207,5A
VeJet gennamenh 100
DKR 250.13 255,i3 270,13 270.13 255,13 1zis.1s 1255.'.t3 265,13 265,13 265,13
ECU 57,861 58,492 60,386 t6o,3Eô 't58,492 5E,492 54,492 59,755 59.755 59,755
BF DEUTSCHTAND
o
12 MÀRKTE
KI. A 00,
DM
605,80 608,80 613.40 611,7O 605.30 601.ZO 596 rtto 594,80 593-60 597.8O
KI. B 26,1 582,90 563,80 591,30 593,90 583,60 5?4,50 566,10 558r00 531,1O 567,60
Kt. c 9,t 551,10 516,70 4?1.40 471,40 497.20 515.40 510,90 520,00 475.00 532,9O
KI. D 3,( 371,70 371,70 371.70 371.70 371,70 371,70 420.00 420,O0 42O,OO 420,00
Gewogener Durchechnlti 100
DM 586,0? 579.41 585.17 5E4,84 580,72 5?7,57 573.75 5?'.1,50 559,28 577.',|
ECU 2ZO,58l ?'18,1O' ?2O,Z6t 220,'.t4r ?'18,59 ?17,411 215,97 215.',| 210-52 217.2
EAAAI
o
6 ATOPEE
Nêopôçpôoros TA
TB
60 ÂPX 4790,0 4790,0 5060,0 I 5060,0 5090.0 1 5090-0 5000,0 5000,0 I 5000.0 l54ZO.0
50 4500,0 4500,0 14500,0 I 4500,0 4210.0 4z'.tl,O 4500.0 4500.0 14500-0 15370,0
f1o8propêvoç lêaos ôpos ô^d rôv el6ôy r00 ÂPX 4645.0 14645,0 14780.O l47EO.O t4650,0 4650,O t4750.0 t4750,O t4750,O r5395-0
ECU t§,342 38.342 ,-40.539 ,-40,539 3E,423 138.423 140,050 !40,050 t40.050 150-517
FRAITCE
PARIS
(O 5 contræ
do cotlsaüon)
Blanc E
U
R
3
FF
?o92,Zt 2O9E,Et 2115.31 2128,51 2138,41 2138.41 ?128.51 2115,31 ?108.71 2125.2
3 1E91.2r 1894,4t 1897,6t 1891.2r 1897.ôt 1878.4t '1852.E| 1833,6C 1820.8( 1833.61
5 1ôô1.ôt 16û.6r 16ô3.4( 1657.2ê '1651,0( 1633.71 1599 
"6t 1576,U 1564,2é 1576,6
Rossclalr U
R
o
s 1698.5é 1698,5é '1697,ZE 16E5,7é 1678.0t 1653,7é 1630,72 1610.24 1603-E4 161?,91
t5 157A,52 1578.52 1579-7é 1566,1 1559.92 1537 c6r 1510.32 1490.48 1t83,U 1500.4r
8 '1471,88 14?3,0A 1673,0A 1453,8û 1441,8r 1413,001 1383.0t 1166,8A '1362,0A 13E0-0r
RæÔ u
R
o
tl 1607,æ 1607.68 1608,96 1596-1G 1 588,48 '1564,1t 153E,5é 1515.s2 1510-41 1525.7r
l6 1501.64 15O1,64 1502,88 1490,48 14E3.O4 1458,?t 14?9.7a '1408.6t 1403.& 1417.3i
I 14O2.EO 140?,80 1402,80 '1389.60 1382,4A 1358.41 I 330 
-8( 1309,21 1305.6t 1321 
-21
Rouge R
o
12 1391.28 1391,?E 1397,4E 1383,84 137?.68 1347,8t 1319,3( 1298.28 1292 
-OE 1309.41
s 12E8,E0 12EE,80 1296.OO 1290,Ot 1280,40 1263,6r 1226.4C 1204.80i1200.u 1216.81
Moyenno pond6rêe r00 FF '1536.?8 1536.ô7 1539.'t6 152?,67 1520,35 't497,81 1469.84 1449 2E' 1443.'.t1 145E,8'!
23E 
-671
EGU 252.405 25?,469 252,87? 250.991 249.793 ?46-OB4 241 
-4A9 238.111 237.'.t03
120
LEVENDE KALI'E
TEBENDE t«ÂLsen
zoNTEt uof,xol
LIVE CAL\ÆS
T'EAUX VIVANTS
vtTELLt VtVt
LEVENDE IGL\ÆREN
Markedeprlser
Marktprelee
Trpéç rf,s ûvopEc
Market prlcee
Prlx de marché
Prezl dl mêrcato
Marktpdlzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rf,C EK
Gommunlty countrles
Paye de la GE
Paesl della CE
EGJanden
or§EioD
RIIIDFLEISCH
BOEIO I(PErI
SEEF ATID I'EAL
vtArDE 8ovllrE
CÂRTE BOYIISA
RUNDYLEES
t@kg-m
Markedet
M6rkts
Ayopês
Msrketg
Morchôs
Morcati
Marklôn
l(Yalitoisr
Oualltàton
Borôrnreç
Oualltiss
Oualh6s
Oualhà
Kwalitêlton
1982
JAN
IREIâITD
BANDON Young câlYes
IRU
hesd 117.E92
Corocied prlcs 100
IRL 145,æ5
ECU 212.635
ITAUA
o
REGGIO.EMILIA
PADOVÀ CREMONA
MACERATA e EOMA
18 quol 00
LIT
322.765
28 quol. 40 2?2.177
Media pondetata 1o()
LIT 302.530
ECU 240.485
LI,XEMBOUBG
o
LUXEMBOUNG-
ESCH.AIzETTE
100
LFR t600,0
ECU 161 .771
I{EDEELAîID
o
BARNEVELD.
'e HERTOGENBOSGH
1 s Kwalit€lt 26 t77.94
2s Kwalitolt 55 HFL t37,7?
3e Kvÿolltalt 20 i94.?6
Gowogon gsmlddolds 1(x)
HFL t39,21
ECU a2?.220
UIIITED KilGDOM
SMITHFIELD Englleh feie UKL t20.2E3
Corecied prlæ t(x)
u(L 37,063
ECU lz1.35O
t2t
LE\IENDE KALVE
TEBENDE t«ÂLeen
zoluTEE UOI;XO!
LIVE CALIÆS
VEAUX VIVANTS
VITELU VrVt
LEI'ENDE KALVEREN
Merkedsprleer
Marktprelse
Trpéc rf,S ôvopâc
Market prlcee
Prlr de marché
Prezzl dl mercato
Marktprfizen
EF-lande
EG-Lânder
XôpeS rfiS El(
Gommunlty countrles
Paye de la CE
Paesl della GE
EGJanden
or§EroD
RITIIDFLEISCH
BOE|O TPEAI
BEEFAND IÆâL
VIAT{DE BOVI]TE
CâR]TE BOYINA
BUI{DYLEE§
t@ IO- Fn
Mârksder
Mârkte
AYoPê§
Marletg
Marchés
Morcatl
Ms]lten
KYallteter
Ouolltâten
norômreç
Ouolltlæ
Ouâllté8
Oualltà
Kwalltslton
%
1 981 1982
DEC JAN FE8
1E-24 25-t1 t-7
€--14 1|r:21 22-28 zÿ4 5-11 12-18 19-25
lBELAND
BANDON Young calves
tRv
hæd 110,E5( 1 10,E5t 117.97r 117,97t 114,60C 118,551 123,67r 't20.031 119,808 116,221
Coroûtsd pdco r00
IRL 141.371 141.377 145,733 145.733 143.669 146,082 149.224 146,994 146,E54 144.&'
ECU 206.341 206;341 212.?05 212.705 2o9,692 213.223 217,8AE 214,545 214.341 211,14a
ITAUA
o
REGGIO.EMILIA
PADOVÀ CREMONA
MACERAÏA e ROMA
1o qual. 60
LIT
310.454 114.t+80 a2î 324.333 327.352 321.06? 317.71 318.719 322.239 326.512
2a qual. 40 264.214 268.1 08 270.390 273.740 277.147 269.359 267.684 269.631 2?3.169 2?4.E63
Modla pondorata 100
LIT 291.958 ?95.931 300.444 304.096 307.?70 300.581 297.70'l 299.O84 loz .611 305.E52
ECU 232.OE1 23s,240 2§.E27 241,730 244.253 238.?77 236,64ô 237,745 240.550 243,'.tzé
LUXEMBOUBG
o
LUXEMBOURG.
ESCH.ÂUZETIE
to0
tfR t600,0 tô00,0 t600,0 t600,0 t600,00 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0 6600r0
ECU 161.771 161 ,771 161.771 161,771 161,77'.1 161,771 161,?71 161,771 161,771 t61.771
TEDERLAI{D
o
BABNEVEI,,D-
'o HERTOGENBOSCH
1e Kwalhalt 26
HFL
695.50 710.50 699,5O 695r90 668,00 660,5O 650,50 656.OO 6E3,50 671,50
2e Kwalltoh 66 668.50 665,50 678,5O 673,5O 612,50 601.5O 603,00 616,OO 31.50 t30,50
3e Kwalltolt 20 617.5O 620.OO 64?,50 621.00 537.50 571.O0 564.50 572,00 i05,00 i85,50
Gorogsn gomlddsldo 100
HFL 665,05 667.ô5 676.55 66E,50 ô15,38 61O.15 ôo7.18 617.2O ,39,20 ,31275
ECU ?36.4O2 237.331 240.49: 237.63i 218.74i 216,891 215,83i 219,39i. 2?,216 24,568
UITITED rcNOD{'M
SMITHFIELD Englloh rais UKL ?24.878 224.87î 224.878 224.8?î 224,87t 224.87r 17?,L?r 17?.47î 177,47C 177.4?l
Conoded prlcs to0
UKL 139,E61 139.E61 139.E61 139,861 139.861 139,A61 11O.947 11O,947 110.94? 110..94i
ECU 226,o7l ?26.OT: 226.o7: 22Q.O7! 226.O7! ?26,o7! 179,336 170.3U 179.33â 179ÂA
122
MARKEDSPBISER
MARKTPREISE
TIiIEI THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzz,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OT§EKOD
BIITDFLEISCH
BOEIO (PEâT
BEEF ATID VEAL
VIATDE BOVIIIE
CÂRIIE BOYIITA
RUilDVLEES
ECU/!oO I0 - m
Lande
Lsnd
X6po
countrÿ
Payo
Paoæ
Land
1982
JAN
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER. XOMPA BOOEIÂH. ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. EOVINI ADULN - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIqUE. BELGIE 172.56i
DANMARK 146,60'
BR DEUTSCHIâND 149.231
EAAÀE 't82,38'
FRANCE 161.92',,
IREI-AND 142.54i
ITALIA 169 
-18',
LUXEMBOURG 170.?9t
NEDERLAND 139.21t
UNITED KINGDOM 152.95
Vslsl gennemmlt EF.:
GorYogenor Durchschnltt EG :
floeurolêvos uéoos 6pof EK:
Welghted avorcge EC:
Moÿenne pondêrôo CE:
Medla pondeEta CE:
Gowogen gomiddolds EG:
1 56,00(
F8lles markedopris:
Gsmelnsamor Marklprols :
Koryoflrt nprt ils ôyopüç:
Communfi mark€Î priæ:
Prh ds marchô communautalra
Prozo dl meræto comunttorio:
G6msonschappelilko marklprllg
155,171
KALVE. KÂLBER - MOD(OI. CALVES - VEAUX - VITE]II . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 253,64:
DANMARK 159.34i
BR DEUTSCHIâND 218.80i
EAAAf, 239,531
FRANCE 249,111
IBELAND 212.63:
ITALIA 240.tlÉj.
LUXEMBOURG 161.7?i
NEDERI.AND 227,224
UNITED KINGDOM 221.55C
Vslat gennem8nit EF. :
GowogÊnor Durchschnin EG :
f,roopropêYos UêooS 6poq EK:
Wslghtsd aYsrage EC:
Moÿenns pondôrâe CE:
Msdla pondoEta CE:
Gflogon gsmlddsldo EG:
230,O28
Fællæ msked8prlo :
Gomelnsâmer Morktprolo :
KorYonri flEà Îflç ôyopüç:
Communltÿ markol prlco :
Prh do marchô communautalre
Præo dl momto comunltatlo:
Gêmeon6chappslUks marltprlls
231.932
123
MAf,KEDSPRISER
MARKTPREISE
TIUEE THf ATOPAX
MARI(ET PRIGES
PRIX DE MARCHE
PRE,,,' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
orutE!(oD
RrilDFLEtgct{
BOEIO XPEAI
EEEF ATD YEAI.
VIAIIDE SOYINE
CARTIIE BOYI]IIA
RUIIIDYLEE§
ECU/I@ rg - Êt
Lsnde
Land
Xôpo
Country
Poys
Poeæ
Land
19Bz
JAN FEB
1-7 E-1 4 15-21 22-ZE 29-4 5-11 1?-18 19-25
VOKSENT KVÆG. AUSGEWACH§ENE RINDER - XONÂPA EOOEIÂH. ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI . VOTWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 1?'.t.391 174-O50 173-169 72-t9t 170-570 168.192 168 
-389 I 68 -389
DANMARK 47,325 7,325 145.8?1 t45-871 146-628 1t8-tLO I aa 
-q8!r 140 -san
BR DEUTSCHI.AND t8,757 I 49.895 150-120 l4a-?s2 u.7 
-01^ ltÂ.4ôô 149 
-690 I S0 -584
E^ Âf 181,384 lE1,384 183,010 lE3-010 E4 
-09r 82 -5't0 82 -510 18n -2!C
FRANCE 160.518 16'1.524 162-920 62-6fl9 62.249 162-675 63-3'.11 l6L 
-62L
IREI.AND 139.750 39,750 42,96 45.822 46-858 46-OA9 t s 
-597 LA.AA'
ITALIA t68.055 169.?76 70.129 60 
-231 160 -261 tâ9 -2§n t69-959 ?o 
-19â
LUXEMBOURG 68.201 70,102 ?1.4æ 172.47? 73-124 ?t 
-2a7 172 -8nO 7? -nq2
NEDERIâND r?.753 39,998 39.957 39 
-',16? 39 tA? I 39 _7R6 îq o2n Lî )A1
UNITEO KINGDOM 52.229 53-730 I 55 
-699 t50,E30 151 
-356 152-OLn 150-éO5 )_tAA
Volet gonnomsnll EF.:
Gsmgongr Durshschnitt EG :
Ero8proyêvoç pêooç 6pos EK:
Wolghted ovoEgo EC:
Moÿsnns pondârôs CE:
Medla pondsEta CE:
Gewogen gemlddelde EG:
54.9O1 5ô.O59 157.122 155.982 I 55,855 156.1t8 156.374 157,5O4
Fællee markedsprle:
Gsmelnsmer Marktprols :
Korvonrli npô rflS ôyopüC:
Communlty mark€t prlæ:
Pdr de marché communautalre
Prozo di mercaio comunltarlo :
Gemænecheppelllke msrktpr[g
54.E01 156.059 57.'.122 55.982 55,9E?. 155,982 156.3?4 57,5O4
I(ALVE. KÂLBER. MOD(OI . CALVES. VEAUX - VITELU.I(ALVEREN
BELGIqUE. EELGIE ?55,871 ?63,601 258,69t z43ru8a 238.041 228.251 22E,25r 233.2t4
DANMARK 160,38( 160,38t 158.492 158,49i 158.49i 159.?51 159,75'. 159,75!
BR DEUTSCHLAND z2o.261 2ZO.14t 218.595 217.41 215.97i ?15.12i 21O.52t 217,23,
EA^A]E 240.531 240,53ç 2§,427 2§.42i 24O.O't 240,O51 240,051 250.54',
FBANCE 25?.8n 250.99'.1 249.79X 246,O8t 241'tÂ1, 2§,11 237.10i 239,671
IREIâND 212.7Ot 212.7O5 209 1692 ?13,?2i 217.801 214.54! 214.34 211.141
ITALIA 238.E27 241.731 244.251 2§.77i 2361611 237,74r 24O.551 243.12t
LUXEMEOURG 161,?71 161.771 161.771 161,771 161.771 161.7?1 161,7?i 16'.t.??'
NEDERIâND ?40.493 ?s?.632 218.74i ?16,89t 215,832 219,39( 227.21a 224.5ôt
UNITED KINGDOM 2?6,o73 226.0?1 226,O7! 226.O? 179.33t 179.33t 179-331 179,33t
Vojet gsnnemsnlt EF. :
Gowogon€r Durchschnltt EG :
f,tqOIroIêYoS FéooC ôpoS EK:
Wolghlod avorags EC:
Moÿonne pondôrôo CE:
Medlo pond€rat8 CE:
Gmogen gemlddalde EG:
232,95 23?.Aÿ 23o.757 224 21E,72é 217,J4A 21ô.961 219,22'
F@ll€s maksdoprlo:
Gomolnæmer Marktproi8 :
Korvonrl rpâ rfrC ôyopüS:
Commun§ market prlæ:
Prh de march6 commumutalra:
PTozo dl merto comunttarlo :
GomooEhappolüke marktprllB :
?32,995 23?.8§ ?3O,75? 228-:lat 218.726 217,3t â 216,961 219.221
t24
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MARKEDS PRISER- MARICPREISE- MARKEI PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZ DI MERCATO - MARKTPRUZEN
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tJ
o\
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I.{ARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKEI PRICES - PRIX DE MARCHE -PREZA Dl MERCAT0 - MARKTPRIJZEN
RE/UATUCûlkg
BELOIOUE'BELOÉ
BR DEUnIO{.AIO
FRâNcE
.... .. !RE!-AND
......--.". TTAUA
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- 
UilIIED KINMI{
- 
cE/Eo/er/Ec
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No lorltalrs
N. Tarlffario
Tarlefnummsl
198?
JAN FEB
LEVENDE VAEGT .
LIVE UEIGHT - PO
LEBENGEUTGHT . ZâB BAPO{
IDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GETTCHI
O1.O2 A ll a)
01.02 A il à) 5,739 4.590
IIETTOVAEGT . NETTOGEUTCHT - Kâ§APOTT BAMI
IIET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO . IIETIO6EUICI{T
O2.Oi A ll a) I
02.01 A ll al 1 10.904 8,720
O2.Ol A ll al 2
02.01 A ll a) 2 8,723 6.977
02.01 A ll E) 3
02.01 A ll a) 3 1 3,085 10,464
02.01 A ll ol 4 aa) 16,356 1 3,080
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 14,963
02.06Clal1 16,356 13,080
02.06 C a) 2 'lE.7O9 14,963
16.02 B lll b) I aal 18.709 14,963
02.01 A ll b) 1 14'1,559 '141.559
02.01 A ll b) 2 113,280 '113,280
o2.o1 A ll b) 3 1?7.OOO 177.OOO
02.01 A ll b) 4 as) 212,399 12,39
o2.ol A ll b) 4 bb) 11 77 IOOO 77.OOO
02.01 A I b) 4 bb) 22 (b) 77,OOO 177,OOO
o2.ot A ll bl 4 bbl 33 143.551 243.551
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJEUNDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIIOOPEE KATA THN EIf,ÂTOTH ANO TPITEE XNPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD OOUNTRIES
PRELE1ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZpNE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE I-ANDEN
l. Ostrlg, Sverlgo, Schwslz / Ôstenelch, Schwêdsn, Schwsiz / Aûorplo, foun6lo, 'EÀPerlo / Au8trla, Sw6don.
SwiEsrlond / Autrlche, SuMe, Sulm / Austrla, Syela, Sylzera / Oostonrllk, Zw6d6n, Zwltssrland.
OK§EKOD
RtilDFT"EISCH
BOE|O TPEÂE
BEEF AND IÆAL
VIAilDE BOVINE
CARNE BOYIITA
BUNDVI"EES
ECU/I@ kg
127
I
AFGIFTER vED INDFORSTEB FRA TREDJE]âNDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFT'HB AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THl{ EEATON{ ANO TPITEE XOPEE
LAflES ON IMFOBTS FBOM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMFORTANON DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. (hndg, Sverlge, Sahwslz / Ôgtenelch, Schweden, Schwslz / Aùorpto, Eoundlq E Berlo, Austrla, Swodsn,
SwtEorlsnd / Autdcho, Suüe, Suls€€ / Austdo, Svezla, Svlzem / Oostenrülç Zwsdsn, Zwlt8orlsnd.
ot(sEt(9D
BINDFI..EISCt{
BOEO I(PEAX
EEEF ATTD VEâL
YIAITDE BOVINE
CARITE BOVIIIIA
BUNDVLEES
EGU/rqr l.g
Terlfnummer
Tadlnummer
ÀoouoÀoyrrcl r<lôon
Tarlff No
No tarltalre
N. Tartt arlo
Tarlefnummer
1982
JAN FE9 I'IAR
4-10 11-17 18-24 25-31 1-? 8-14 15-21 ZZ-ZE 1-?
Ol.O2 A ll a) l-r
rËUEfr-DE t
-tvE uEtlF
yAE6l 
- I
iHT . PO]t.-
LEBEN6EIJ
IDS VIF
t-__l
lcl{T - :
- PESo V
t_-1
I
Eô}I DA
tvo - LEl-l
,P0t
VEND GETIICIII
01.O2All a) 5,739 5.739 5.739 5.739 4.59O 4.59O 4.59O 4,590 4,59O
flETrOt ÂE61 - ]lETrOGEUtCrr - Kâ6Âp0n BA-mt _
l{E1 IEIGI{I - P0IDS NET - PES0 NEITO - HETTOGESICHi
O2.Ol A ll a) 1
02.Oi A ll a) I 10.9O4 10.904 10,91J4 10.904 8,720 E.720 E,720 6,720 E.7ZO
o2.Ol A ll a) 2
02.01 A ll al 2 8.723 8,723 8,723 8.723 6.97? 6,977 6,977 6,9?7 6,977
O2.Ol A ll al 3
02.01 A ll a) 3 13,085 13.085 131085 13,oBs 1o.464 lo,46q 1o,464 1O,464 1O.461
Oz.Ot A ll al .1 aa) 16.356 16,356 16,356 16,356 3,0E0 3r080 3,080 3,080 13,080
02.01 A ll a) 4 bbl 18.709 18.709 lE.7O9 18,709 14.963 14,963 14.963 4,963 14,963
02.OOClall 16,536 16.536 16,53ô 6.536 3,090 3,0E0 3,090 3,080 13,081)
o2.o0 C al 2 18,7O9 t8.?o9 8.7O9 8.709 4,963 4,963 4.9ô3 4,963 14,963
10.02 B lll b) 1 aol E.7O9 8,7O9 8,709 8,709 14,963 14.963 14.963 14.963 14.963
02.01AIbl1 t41.559 141,559 141,559 41.559 41 1559 41,5r9 41.559 141,559 141.559
02.01Ailbl2 13.2E0 t13.28O 13,28O 131280 13,280 13,?8O 13rzEO 13.28O 13.28O
02.01AIb]3 177,000 77,000 7?.000 77.0OO tn,ooo 17?.00o 17?.o00 t?7.ooo 7?.OOO
O2.Ol A ll bl 4 a6l 112.309 t12.399 12.399 t12,399 1?.399 112.3W 112.399 12.399 212,399
02.01AIb]4bblfi 7t,ooo 7?,OOO 77.OAO 77.OOO ln,ooo 77.OOO l77.OOO 17?.ooo l77.AOO
o2.orAIbl 4bb]22G) 17.0O0 77.OOO l?7.ooo 77.OOO 7?.000 7?,000 77,OO0 77.0OO ln.o0o
o2.o1Arbl4bbl33 43,551 43.55'.1 243,551 t43,551 143.551 t43,551 243.551 243,551 243.551
t2E
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EITOOPEE KATA TIIN E|EÀTOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALUIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE TANDEN
ll. Andrs lredlslonds - Andore Drltüànder - Tplr8s rôæç - Othêr thid countrlos -
Autr6s paÿB tier8 - Àlrl paæi tszl - Andoro derdo landon.
OI(8EI(oD
8I]IDFLEI§CH
BOEIO TPEII
BEEF ATTD YEAT
VIAITDE EOVIIUE
GÂRTE EOYI]TA
SUNDVLEEE
EcU/toO Is
Tadlnummer
Tadtnummer
ÂoopoÀoyrrcl l(À6on
Tarttf No
No tarllolrs
N. Tarlfledo
Tarletnummer
1982
JAN TEB
ry ;;l;t -l -l EVENDE IIIVE UEIGIAE6I . TiHl - Pol,EEENGE§IIDS VIF .lcHr - z'PESo VlI :JIB DAIlVO - LEIII P0{,END GETI1C'II,
01.02 A I i) 79.93? 79,911
mTIovAEGT - IEIToGEUICHT - NASAPon 8Àmt
UET UEIG}fT . POIDS I{ET . PESO NETTO . HETTOGETICIIT
02.01 A ll af 1 6ô,614 66,614
02.01 A ll a) I 51,880 51,880
02.01 A ll a, 2 53.291 53.291
02.01 A ll sl 2 1.5O3 21,5O3
02.01 A ll al 3 79,917 79,937
o2.o1 A ll 61 3 82,?56 82.256
02.01 A ll 8l 4 aâl tz?,Ezo t2?,EaO
02.01 A ll al 4 bbl t6o,594 t6o,594
O2.OOClalI 127,E?O t27.82O
O2.00 C a) 2 60,594 160,594
10.O2 B lll bl I aal 60,594 .60,594
02.01 A ll bl 1 41 1559 41,559
02.01AIb]2 13,280 13.aEO
02.01AIbl3 n,ooo 77.O00
02.O1 A ll bl a aal 1?.399 12,399
02.01 A lr b, 4 bbl 1r 7?.OOO ??,o0o
o2.o1 A I b) 4 bbl 22 b) 77.OOO 77 IOOO
02.01 A ll b) 4 bb) 33 t43,551 t43,551
l2e
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTTÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIzATOTH ANO TPITEE XOPET
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMFORTATION DES PAVS TTERS
PRELIEVI ALUIMFORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
OK§EI(oD
RIIIDFLEI§CH
BOEIO KPEÂZ
BEEF ÀIIID VEAL
YIAITDE 8OVIilE
CÂRilE EOVIITA
RUNDYLEES
ll. Andro tr8dlolonde - Andero Drlttlànder - TphêS rôpe§ - Othsr thl.d æuntrlea -
Aütres paÿB liore - Altrl paæl tszl - Andsre derds landsn. EGUfl@ kg
Tarlfnummor
Tarlfnummer
ÂoopoÀoÿrl iÀ6on
Tarlf, No
No tadf8lrs
N. Tarilfsrlo
Tadefnummer
196?
JAN FEB MAR
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 2?-28 1-7
01.02 A ll ol 35.060 35r060 35,060 35r060 35,060
.EVEI{DE I
.IYE UEi(
m
,AEGT - I
iHT . POl
E;,I
.EBEIIGEUI
lDs vtF .
E..l
ICrfT - z
- PESO Vl
E;;
IâB DA
tvo - LE
,P0{
VEND GEU
r-llcrl
01.02 A ll r) 79.93? 79.937 ?9.937 79,937 79.93? 79,937 79,937 79,937 ?9.93?
flElroYÂEgl - IEÎÎGEIICHT - Kâ8^p0n ÊÀp0(
UET TÈIGllI - PotDs IEI - PEso NETIo . IIETToGEITGHT
02.01 A ll E) 1 6.614 66,614 6,614 æ.614 6,ô14 66.614 6.614 66.614 66.614
O2.Oi A ll al I t51,E80 51,E80 I 51,880 t51,EEo I 51,880 I 51,880 I 51 ,E80 I 51 1880 I 51,880
02.01 A ll al 2 53,291 53.291 53,291 53.291 53,291 53.291 53,291 53.291 53r29'l
02.01 A ll al 2 21,5O3 t21,503 t21.503 121,5O3 21.5O3 21,503 121.503 121,503 t21.503
02.01 A ll a) 3 79.937 79.937 79.9n 79,937 ?9.91? 79.937 79,937 79.937 79,937
02.01 A ll al 3
'lE?.Z5 182,25r 182,25r 182,?5t 182,25r 162,25r 182,25t 182,25t 182,25t
02.01 A ll al 4 ao) 227.82t 227,821 227.82l. 227.821 227.E21 2Z7.BZt 227,821 227.E21 ??7,821
02.01 A ll al 4 bb) 260.59t 260,59t 260,591 ?60.591 260,591 260.594 260.59t 260,59t zôo.59t
02.08Clall 22?.EZt 227.82( 227,82r. zz7,821 227,82(. 22?.Eza 22?,821 227,E?r 2?7,82t
O2.OO C al2 260,59t 260.591 ?60,594 260.594 260,594 260,594 260.594 260.591 260.594
10.02 B lll b) 1 aal 260,59t 260,591 260.594 260,594 260.594 260.594 260.594 260.594 260.591
02.01 AIbl I 141;551 141,551 141,559 141.559 141,559 141,559 141.559 141.55ç 141.55\
o2.olAIbl2 113.28t 113.281 113.?8A f3,zEA 113,284 113,284 113r28C 113.281 113,28a
02.01 A ll bl 3 177,001 177.OOC 17?.OOE 177,OO0 177,OOO 1?7,000 177,OoE 1??,001 1?7,OO1
02.01 A ll bl 4 aa) 21?.39ç 212,Jn 212.39ç) 212,399 212.399 2'.12.399 2'12.399 212,391 212.391
02.01AIbl4bb]11 1??.OOE 1?7.OOA 177,000 177,OtO 1??.OOO 17?.OOt 1??.OOt 17?.001 177,0O(
02.01 A I b].r bbl 22 b) 177.00A 17?,OO0 1n,0oo 177,OOO l77,OOO 177.OOl 17]7.001 177.OOl 177,O01
02.01 A lr b) 4 bbl 33 243.551 243.551 243,r51 243,r51 243,5r1 243,551 ?43,551 243.551 243,551
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XI
],IEJERIPRODUKTER,
!I I L C H €.A-à E U G N I S S E
TAAAKTOKOMIKA NPOÏONTA
t'IILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
ECU/flm 16
1.6.üIJ
5.4.E1
6.4.E1
FASÎSAÏÏE PRISEN
FE§ÎGESEÎZÏE PREISE
rtIED PiICES
PRIT FIXES
PREZZT ttSSAlr
VASÏGESIELDE PRIJZEl{
§@r
Brtter
Butter
Beurre
Brrro
Soter
291.61t 3'.17.U
SkllmtoaeU.puIver
tlageral Ichpu]Yer
sklmed{l Lk porder
Poudre de lolt oalgre
Latte screEato ln potvere
ilagere ûetkpoeder
'121.51 132,45
ff:" I n.rn" padeno [ 30 - 6{l 
'our';:: I -'-"-'---"- ( 6misLngâBe t
Frousge I
Forasggi I ParElglano-Regglano - 6ools
raâB t
289,61
,49.85
3ær?4
317,20
38/.27
4',t8,87
III. STOTTEFONANSIALIT{IIGER - GEIAEHRItrIG VON BEIHILfEII . TIEASURES OF AtD - IIESURES D'AIOE - itSURE D'AIUTO - STEUT{tr/UTNEGELEil
I. II{DIRATIVP&IS - RICHTPREIS . 1AR6ET PRICE - PRIC II{DICATIF - PNEZZO INDICATIVO - NTCHIPRTJS
l(oEaetk (3,7 I fedtlnhoLd)
truhDltch (3rZ Z FottgshaLt)
cor's Ditk <r.7 Z lat content)
Lâlt do vache (1r7 Z da ootlèie giâsse)
Latte dl vacche (!,7 I ostaFl. grôsss)
Koeætk (3rZ Z vetgshaLte)
22.26 24,26
II. IITIERVE]IIIOilSPRISER - If,TERVEI{TIOI{SPREI§E - I]TTÊiVE{1I01{ PRICES.?RtX D'ITTERVEI{TIOII. PREZZI D'II{ÎERVEiIÎO. IIITEFVEIITTEPRIJZEII
Sk@etDae[k (anvend€s tit foder)
iagerEll.ch (ve?rendet for tutterzrccke)
Skimed oltk (for use es enloat feed)
Lalt Dalgre (destln6 à ttotlBentatlon des anloaur)
Lotte screEato (per Irstloentazlone degtl enlnatl)
onderæLk (voor rederdoetelnden)
5.rO 5,70(5)
Sk@tDaetkpul.ver (anv€ndes tll foder)
iageroltchputver (veirendst for FutterzEcke)
Sklmsd{ll,t porder (for use 8s anloat feed)
Poudre de Lalt mlgre (destlnêe à trEtlaentatlon des anloaur
Lstto BcreDoto ln potvere (per t'etlæntazlone dégtl an{[atl
iagere oetkpoeder (mr voaderdoelelnden)
5l.r@ 56,00(5)
Sl@tBel,k torarb€Jdet tlt caseln og casoinater
isgemltch verarbâltet zu Ksseln md Kaselnoten
Skl@d Dt Lk proceeaed lnto c8seln and csaelnateg
Lalt êcrê86 trangloroé en casêlns et en cagélnôtes
Lstte scrrlato tragforDàto ln caselna e ln câ8elnôtl
Tot câseine en co8elnoten veruerkte ondoroetk
5,?5
æ.(1
4.Ul<z
5,20(3)
5,35(4)
IV. TAERSGLPiISER - SCHIELLEIIIPREISE - THRESHOLD PRICES -PRII DE SE'IL - PNEZ'! D'EIfTRATA - ORETPELPRTJZEN
PG 01
PG 02
PG 05
P6 04
P6 05
PG 116
P6 07
P6 08
PG 09
PG 10
PG 11
?G 12
39.18 42.71
139.69 152-26
215.56 234,96
u.gz 02.o2
109,53 119.39
321.54 35O.48
3t8,03 t46.O1
255,99 ??9.O3
41?,57 459,33
276.12 3O9,17
253.8 2?6.67
?8.O5 85.O7
(1) Val,abl.e à pâm{i du 1.E.19811 (Ràgt. (CEE) no 1621/&!).(2) Yal,abLê à paftlr du 15.12..t9&l (nègt. (cEE) no 29!8/&l).(3) Val.abl.e â portlr du 1. 5.19E1 (nègt. (CEE) no 1585/tr).(4) votâbLe à psrt{r du 1.10.19Et (Règt. (cEE) no 2861/81).(5) vstsbte à p8ltir du 1.5.1981 (Règt. (cEE) no 1584/81).
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TÆRSKELPRISER
SCHWELLENPREISE
nirEt r(AToo loY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT
PRÉZ;I Dt ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGTFTER VED I]SDFoRSLER FRA TREDJELAN9E
ABSCHÔPN'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITILANDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
MEJEBIPBODUKTEB
TILCHERZEUOilI§SE
r 
^ârToKoEx^nFoloItrAiI!1I( PRODUGTA
PRODU]TS LÂTTIEB§
PROD. IÂTT. GÂ§.
ZUII'ET'PRODUKTEIT
ECU/î(X' ksl-TErsketprlsor-Sohwollonprolso-T|UéSio?Grltou-Thr€3holdptlcæ-Prlrdeqoüll-PrezldleEtrata-DrompolptlFsnIt=Alglfter-Abschôplungen-Elogopé§-Lovlos-Prêlèvsments-Prellsvl-Hefffngon
Tsritnummgt
Tôdlnummsr
Àdsuo^oyrEl xÀôon
Tarlfl No
No tarlfalre
N. Tarlftarlo
Tarletnummor
PG 02 : MElk I pulyerlorm (( 1,5 o,ô) - Mllch ln Pulyorfom « 1,q q6. - rôlo- olc_ rôvN-lr 1,5 o/o) - Mllk ln PowdeI (( 1'5 ÿc -
Lan en boudro t( 1,É qd - L8tte ln Polvers « 1.5 04 - MBlk in posdot « 1,5 %)
04.02 A ll b) I
pG 03: Mætk I pulysrfom (20 %) - Mllch ln Pulvortorm (26 9q - rôÀo.êl§ rôYN.Qe w - Milk ln powdsr (26 qd
Lah en |oudre (26 9-6) - Latrs ln potvoro (26 q, - Melk ln Poodot (28 qq
04.02AIb]2
pc 04 : Kondens. m@lk (u86dEtl - Kon.tensmllch In. gazuckortl -f,uuneflurvopêYoYéÀo (üYeu oo-[6pD{r§) - Condensod mllk (un-'- - " 8*"otdodl-t-aitænOeheO(e.addltlondàuËrel-Lanàænïeneeto(iagg.dlzuæh.)-Gecondono.mslk(z.tosgsv.sulksr)
04.02 A lll al t
PG OE : Kondsn& mEtk (eodstl - Kondsnsmllch (g€zuckertl - f,uunetrurvo(swsetenodl - LalrcondenE6 (tY.add.do suso) - Lstle condonsoto
O4.O2 B ll a)
04.04 A ll
04.04Alal2
o4.o4Arbllbbl
04.04Albl2
pG OB : Ostmed sklmmoldannolsol oatemasson - K8æ mlt Schlmmelblldung lmToig -Tupol il§ ôUüooC bleu -- 
- 
- - 
' 
Bùe-velnadcheoso- Fromoggà pâto psrolllôs - Folmoggla pasto erborinata - Blswgroon geadordek8as
O4.O4 E I 8)
O4.MB
04.04 E ll a)
o4.o4Etblt
PG 11: Gouds+
04.04Erbl5
17.02 A ll
17.05 A
19E2
133
pG0i: Valtelpulverlorm-Molkenpulv€r-'OppôçyôlorÏoselçrôuv-Whsypowdor-PoudrodoBârum-Sioredllattê-Welpooder
TÆRSKELPRISER
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT
PRF;ZZ' DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIXOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS NERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJEBIPRODUKTEF
MILCHEBZEUGI[I§8E
rA ârToroEra
NPOTOltTA
MIIJ( PBODUCTS
PRODU]T§ TAITIER§
PROD. LATT. CAS.
ZU]YELPRODUKIEN
ECU/I(x) kg
.l - T^ære-kelprleer -. Schwollenprelæ - Ttyéç rmoÀlou - Thrsshold prlces - PrL ds seull - Prozl dl ontr€ta - Drompolprlrzonll = Afglfter - Abæhôptungsn - BogopéS - Lsylæ - Prôtèvsmsnts - Pretifli - Hsfff ngon
Tarlfnummor
TarlrnummorÂoopoÀounl xÀôsn
Tarlff No
No torllalro
N. Terlflarlo
Tarlefnummar
1982
JAN FEY I'IAR AYR t!AI JUIN JUIL AOUT SEPT 0cT N0v DEC
o4.o2 A',l I 42-71
I 1.A9 10.&6
PG o2: Mælkipulyertom «-1,5 %) - Milch ln Putverform kl,?l/d - réÀo elçx6vry (( 1,0 q6) - Mltk in powdsr« t,E yo) -lelt en poudre k 1,6 o/d - Latle ln polvers « 1,6 o/d - Melk ln pooder (r i,E ÿô
04.02 A lr b) r I 152.26
I 64,4s1 sf,,?s
PG 03 : Mælk i pulyertom (26 9o) - Milch ln Putysrtom (26 %) - 16À0 elc iôvN (20 qd - MIk tn powder (20 gq -
Lalt on poudr€ (26 ÿC - Lans ln polvero (2ô ÿd - Metk tn po€dor (20 %)'
o4.o2 Al bl 2 I 234.96
I 1?,73 1Or,63
PG04: Kondenamælk(usodstl-Kondsnsmilch(n.guuckelt)-EupnefluK(rtrévoyôÀo(6yeu@EGpEÉrç)-Condonssdmllk(un-
ffiestensdl - Loltcondsnsé (8. addltlondooucts) - Latteænden8aro(s. agg: dl zucch.t - Gecdndeis. mell latoegev.àulte4
O4.O2 A lll al I I 92,!Z
t1 st.ul st,zsl
PG06: Kondens.mætk(8odst)-KondBnsmllch(gozuckertl-fupnerusrruévoy6ÀoOer6npooOÉmçoou6p0(ùç)-Condenssdmilk(swoEtenedl-Loltcondonsé(sv.add.dssucrel-Latte@ndeneato{æna'gg.dÈuæh.}iG"cona"nr. '"tf(-âatoegw.eriieil
O4.O2 B ll a) I 119.39
I 51,s2 | 4s,J1 |
04.03 A I 350,48
il B5,7ol l,5z,szl
PG 07: Emmontal
o4.o4 A I
O4.O4 A lal 2
o4.o4Arbllbbl
o4.o4Atb)2
I 34ô,O1
I 154,87 147,85
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